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IiJ> T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
21 en Alicante y M á l a g a ; mín ima , 2 bajo cero en Teruel. 
En Madr id : m á x i m a de ayer, 16; mín ima , 3. (Véase en 
quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 Ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.038 M i é r c o l e s 20 de a b r i l de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090. 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
De Barce lona l l egan aires p lenamente ra t i f icadores del p royec to de E s t a t u t o 
c a t a l á n . Las Vascongadas se apres tan t a m b i é n a l a defensa de sus aspiraciones 
regional is tas . L a idea de la a u t o n o m í a , de l a que se t r a t a b a con l a f ac i l i dad 
de las cosas de r e m o t a a p l i c a c i ó n , viene a conver t i r se en un grande, en un 
inminente p rob lema a d m i n i s t r a t i v o . Y de l a c u e s t i ó n de p r inc ip io tenemos 
que descender a puntos de v i s t a concretos, a n a l í t i c o s , que i m p l i c a n organiza-
c ión y func ionamien to d i f íc i les , g r ave responsabi l idad. De a b i que l a o p i n i ó n 
sensata adopte ac t i tudes m á s r e s t r i c t ivas . 
D í a s pasados p o n í a m o s reparos al d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
de Es ta tu tos , en cuan to a la pa r t e b a c e n d í s t i c a , aun reconociendo el avance 
que el m i s m o s u p o n í a en r e l a c i ó n con el p royec to c a t a l á n . E n p r i m e r lugar , 
s o s t e n í a m o s que no se daba n i n g u n a g a r a n t í a de que l a r e l a c i ó n entre los 
gastos y los ingresos descentral izados fue ra " j u s t a " al presente y " j u s t a " en 
el f u t u r o , dada l a f a l t a de e las t ic idad del s i s tema concebido. E n segundo, se-
goiiamos viendo graves inconvenientes pa ra cuando llegase la o c a s i ó n de i m -
plan ta r u n impues to nac iona l sobre la r e n t a o sobre la fo r t una . 
Q u i s i é r a m o s cons ignar abora o t r o reparo de c i e r t a c u a n t í a . E l p royec to de 
Es t a tu to c a t a l á n , en su a r t i c u l o 11 , comprende ent re los servicios p ú b l i c o s de 
l e g i s l a c i ó n es ta ta l y e j e c u c i ó n ca ta lana las obras p ú b l i c a s de i n t e r é s genera l 
sitas en el t e r r i t o r i o de C a t a , l u ñ a . Confo rme a l a r t í c u l o 19 del m i s m o proyecto , 
los servicios generales de l a R e p ú b l i c a los s u f r a g a r í a l a Hac ienda de é s t a , con 
los ingresos no descentralizados. P o r donde l a financiación de las obras p ú b l i -
cas de i n t e r é s genera l g r a v i t a b a sobre l a H a c i e n d a del Estado, s iqu ie ra l a eje-
cuc ión correspondiera a las regiones; lo cua l p e r m i t i r í a l ó g i c a m e n t e que den t ro 
de l a potes tad leg is ladora del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l en cuan to a dicbas obras, se 
comprendieran los planes. Mas be aqui que el a r t í c u l o 17 del d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a ca rga sobre l a Hac ienda de l a General idad el costo de 
las obras de i n t e r é s general , a l menos de modo t á c i t o . Y ante t a l doc t r ina , 
hay que pensar: a l Es tado incumbe l a l e g i s l a c i ó n sobre obras p ú b l i c a s de i n t e r é s 
general, a l a General idad l a e j e c u c i ó n y el pago de su costo. Supuesto esto a s í 
• cabe comprender den t ro de las facul tades leg is la t ivas del Es tado la d e t e r m i -
n a c i ó n de los planes de las obras de i n t e r é s genera l p a r a E s p a ñ a ? S i se da 
respuesta a f i r m a t i v a se c o m e t e r á l a i n j u s t i c i a de bacer pagar a l a General idad 
planes ao de terminados por su exclus iva v o l u n t a d , que pud ie ran serle suma-
mente onerosos. S i l a respuesta fuere nega t iva , e n t e n d i é n d o s e que las f acu l t a -
des legis la t ivas del Es tado no pasan de aprobar l a l ey de obras p ú b l i c a s , que-
dando l a d e t e r m i n a c i ó n de los planes de obras de i n t e r é s general a las regiones 
que los suf ragan , entonces estos planes c a r e c e r í a n de u n c r i t e r i o nac ional de 
conjunto, y siendo pieza esencial de l a p o l í t i c a de u n a e c o n o m í a nac ional o r g á -
nicamente u n i t a r i a , r e s u l t a r í a n e s p o r á d i c o s , f raccionados y dispersos. H e aqui , 
pues, que este g rupo in t e rmed io de servicios p ú b l i c o s de l e g i s l a c i ó n es ta ta l y 
ejecución reg iona l , con precedentes en el p royec to de 1919 y en l a Cons t i t u -
ción de Weimar , supone cuestiones a d m i n i s t r a t i v a s de enorme t ranscendencia 
* * * 
E n consecuencia, hemos ^formulado t res reparos a l s is tema concebido po r el 
dictamen de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , que repu tamos graves. De a h í que 
frente a los p r inc ip io s de que de r ivan , t engamos que sentar o t ros no suscep-
tibles de merecer los aludidos reparos. 
Es t e ó r i c a m e n t e absurdo bace r depender las necesidades de u n a re-
gión en cuanto a los servicios p ú b l i c o s descentral izados, y el g rado de sat is-
facción de estas necesidades, de l r e n d i m i e n t o de determinados t r i b u t o s objeto 
de ces ión . E n general , las necesidades p ú b l i c a s son iguales p a r a todas las re-
giones con independencia de su capacidad t r i b u t a r i a , y s i es j u s t o que en el 
grado de s a t i s f a c c i ó n de tales necesidades in f luye l a capacidad e c o n ó m i c a re-
gional, este p r i nc ip io no puede extenderse a todos los servicios po r v i r t u d de 
motivos j u r í d i c o s y p r á c t i c o s . Se impone , po r lo tan to , compensar el costo de 
los servicios descentralizados, no con el r end imien to del t r i b u t o A , m á s e l B , 
e t c é t e r a , sino con u n a c a n t i d a d de t e rminada po r m ó d u l o s de v a l o r nac ional 
con influencia de l a capacidad e c o n ó m i c a de C a t a l u ñ a respecto de de terminados 
servicios p ú b l i c o s . 
L a c o n s i d e r a c i ó n de que s ó l o sobre las actuales organizaciones gestoras de 
las contr ibuciones d i rec tas puede edificarse u n impues to g l o b a l y progres ivo 
•sobre l a ren ta o sobre l a f o r t u n a , indispensable a los fines sociales del Estado, 
impide l a c e s i ó n de estas organizaciones a las Haciendas regionales. 
Y po r ú l t i m o , las obras p ú b l i c a s de i n t e r é s general—es decir, p lenamente 
e s p a ñ o l — q u e conforme a l a r t í c u l o 15 de l a C o n s t i t u c i ó n y a l a r t í c u l o 11 del 
proyecto de E s t a t u t o h a n de ser legisladas p o r el Es tado y ejecutadas p o r l a 
r e g i ó n ex igen que sus planes sean nacionales, o r g á n i c o s , de conjunto , reser-
vados a l Es tado, po r donde t a m b i é n debe estar le reservada su financiación, 
sin que en l a a c t i v i d a d "e jecutora" r eg iona l quepa comprender l a a p r o b a c i ó n 
del plan, n i l a a t e n c i ó n de su costo. 
T o d a v í a tenemos confianza e n l a labor de l a C o m i s i ó n de Presupuestos del 
Par lamento l l a m a d a a i n f o r m a r . E l l a p o d r á con g r a n a u t o r i d a d sentar j u s t a -
mente los p r inc ip io s de u n nuevo s i s tema financiero de las a u t o n o m í a s reg io-
nales. Y g r a n prueba d a r á n de su sentido p o l í t i c o los diputados catalanes, es-
tando dispuestos a rec t i f icarse en este p u n t o . Porque deben pensar, entre o t ras 
cosas, que habiendo s i n g u l a r e m p e ñ o en m a n t e n e r l a u n i d a d de l a e c o n o m í a 
nacional, r e su l t a d i f íc i l en e x t r e m o todo i n t e n t o de desmembrar l a Hac ienda 
del Estado. 
L O D E L D I A 
Conozcamos lo propio 
Sincero elogio merece el m i c i n de 
J u v e n t u d m a d r i l e ñ a de A c c i ó n N a c i o -
na l , celebrado el domingo ú l t i m o . E l 
br ío y la acomet iv idad juveni les no i m -
pid ie ron l a ^ P < f ^ de ideas p o s m - La representación pontificia com-
EL C A M A L L A i l SI 
LE 
vas, ideas nuevas p a r a mucnas gentes, 
y a las que urge a b r i r amp l io camino, 
t ras una d e t e n c i ó n de un c u a r t o de s i -
glo, p rovocada por i g n o r a n c i a d i f íc i l -
mente excusable. 
Porque es conveniente no ca l l a r que 
mien t r a s l a m a y o r í a del p ú b l i c o ovacio-
naba fe rvorosamente a los j ó v e n e s y 
elocuentes oradores, a lgunas personas 
m 
prenderá además tres Prelados 
V dos seglares 
R O M A , 19 .—El Papa ha nombrado 
Legado suyo p a r a el Congreso E u c a r í s -
t ico In t e rnac iona l de D u b l í n , al Carde-
nal L a u r i , pen i tenc iar io m a y o r que i r a 
a c o m p a ñ a d o de M o n s e ñ o r T a r d i n i , sab-
ios escuchaban con el t emor y casi la i secretar io de Asuntos E c l e s i á s t i c o s E x -
ce r t i dumbre de o í r a lgo poco conforme t r ao rd ina r ios . M o n s e ñ o r Spel lman, P í e -
coa la d o c t r i n a c a t ó l i c a y po r d e m á s l i ado agregado a la Secretar ia de Esta-
complac ien le con aspiraciones popula-
res, un poco per turbadoras . 
A s í , a lgunas personas han c r e í d o ex-
do. M o n s e ñ o r Calderar i , supernumera-
rio de Ceremonias, el abogado Per ico l i , 
presidente del T r i b u n a l de la Ciudad 
cesiva o i m p r u d e n t e esta a f i r m a c i ó n que; v a t i c a n a y V i g n o l i , presidente de la 
en el acto a lud ido hizo don A l f r e d o L ó - j j u n t a Diocesana de R o m a . — D a f í i n a . 
pez: " H a y que p r o c u r a r una r e f o r m a de 
V 
m u l t a s 
A I C A Z A R B ' E S A N J U A N , 1 & . - E n 
Campo de Cr ipkana , el alcalde aocidefttai, 
que es de f i l i a c i ó n socialista, ha impues-
to hoy m á s de \ u n centenar de mul tas 
de 25 pesetas conV.ra los vecinos, por dar 
vivas a la V i r g e n l durante el pasado do-
mingo con m o t i v o \ d e la fes t iv idad de la 
Patrona de la loca l idad . Los multados, 
que pertenecen a todas las clases socia-
les, e s t á n resuellos a V o pagar la m u l t a 
y sufrir un arresto supl t i tor io en la cá rce l . 
Párroco multado 
C O R U Ñ A , 19.—El gobeiinador ha im-
puesto una m u l t a de 500 ptesetas al cura 
p á r r o c o de Reyes, don Gera rdo V i l l a r 
Otero, a quien se le acusa haber ha-
blado desde el pu lp i to en c ó i t í y a de la 
R e p ú b l i c a . 's. 
A d e m á s , el gobernador ha Impuesto doa 
multas de 50 pesetas a los (maest^pa de 
Lousame, don V a l e n t í n Ma to y d o ñ á Iso-
i m a S á n c h e z , por haberse negado aVque 
ondeara la batidera el d í a 14 de a b r i l . \ 
Multas por llevar crucifijos 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 19.— 
&n el pueblo de San Jorge se ha celebra-
do u n ent ierro c i v i l y el alcalde o r d e n ó 
6e tocasen las campanas como se acos-
tumbra en otros ent ier ros c a t ó l i c o s . 
Este mismo alcalde impone mul tas que 
oscilan entre c inco y quince pesetas, a 
Jas mujeres que l l evan en el pecho c ru-
cifijo. 
Juventud de A . Nacional 
Se h a n organizado recientemente en 
Ja J u v e n t u d de A . N . las secciones de 
Circulo de Estudios y Academia . E l n ú -
™ero de af i l iados , super ior a los 200, 
Jja obligado a t r a n s f o r m a r el C í r c u l o 
e Estudios en un curs i l lo , en el que se 
nan de es tudiar t emas p o l í t i c o s de p a l -
P'tante ac tua l idad, que v a n a ser des-
hah iaCÍ03 por diferentes personalidades, 
a o i é n d o s e celebrado l a p r i m e r a s e s i ó n 
ei d í a de ayer. 
.Aca£lea i ia t iene p o r f i n l a f o r m a -
« m de los oradores p a r a l a p ropagan-
a d * ^ ? a r que ha de desarrol lar en aeiant y en ei ia ae d i s c u t i r á n los 
interesantes temas const i tucionales 
actual %deLestudio de l a f i s i ó n de l a ^tual C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
A l s e r v i c i o d e l a F . U . L 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i -
cos de Toledo ha d i r i g ido al m i n i s t r o 
cíe I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el siguiente es-
c r i t o : 
E x c e l e n t í s i m o i ^ ñ o r : L a F e d e r a c i ó n 
d i Es tudiantes C a t ó l i c o s de Toledo, le-
galmente cons t i tu ida y que cuenta con 
400 socios, los cuales cons t i tuyen la ma-
y o r í a de la clase escolar toledana, 
A V . E., respetuosamente expone: Que 
en el p r i m e r t r imes t re f" T curso se pro-
ced ió a la d e s i g n a c i ó n de representantes 
escolares pa ra el Claustro de Profeso-
re?. Que r e c a y ó l a e lecc ión en miembros 
de esta F e d e r a c i ó n , exceptuando u n re-
presentante, considerado como indepen-
diente, por no. estar a f i l i ado a n inguna 
o r g a n i z a c i ó n escolar. Que el d í a 11 del 
corr iente mes de abr i l , e l d i rec tor de la 
Escuela N o r m a l d i Toledo c o m u n i c ó a 
sus alumnos que no p o d í a ejercitarse el 
cargo de representante escolar en el 
Claustro, m á s que por aquellos estudian 
tes que es tuvieran en la A s o c i a c i ó n Pro-
fesional, reconocida como ú n i c a o f ic ia l 
po r el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bel las Ar t e s . 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s no discut i -
jnos que las disposiciones de ese M i n l s -
terMp hayan sido f ielmente in terpre tadas 
por S nuestras autoridades a c a d é m i c a s : 
pero, respetuosamente protestamos de 
que n o se nos reconozcan derechos de 
r e p r e s e n t a c i ó n , siendo, como somos, l a 
m a y o r í a en nues t ra ciudad y actuando, 
como a c t ú a , os, con plena legalidad den-
t ro do un r é g i m e n que consagra, como 
esencia de su vida , _la ley de las ma-
y o r í a s . A^^^ 
Pero entendemos, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
que a u n cuando f u é r a m o s K y e ^ í a , en-
carnando como encarnamos u n afere-
cho l e g í t i m o de a s o c i a c i ó n profesiD-
nal no debe ser nues t ra vo lun t a r i a 
confesionalidad c a t ó l i c a ób i ce para con-
cedernos, aun en dicho caso de su-
puesta m i n o r í a , la r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porcional que der iva del mismo derecho 
n a t u r a l y de gentes que mandan , no 
o p r i m i r las sanas tendencias que des-
a r ro l l a un hombre en su a c t u a c i ó n . 
E n consecuencia, pedimos una rec t i -
f i c a c i ó n de las disposiciones min is te r ia -
les que nos p r i v a n de u n derecho que 
estimamos l e g í t i m o e indiscut ible . 
Toledo, 13 de a b r i l de 1932. 
la p rop iedad que p e r m i t a u n m e j o r re-
p a r t o de el la y una m á s j u s t a d i s t r i b u -
c ión de l a nque2ia." 
S iuceramente declaramos que no só lo 
no tenemos nada que oponer, sino que 
m u y complacidos aplaudimos l a p ú b l i -
ca defensa de esa doc t r ina , que es, ni 
m á s n i menos, la doc t r ina de los Pon-
t í f i ces . H a r t o conocidas son las frases 
con que L e ó n X 1 H , en su " R e r u m N o -
v a r u m " , c o n d e n ó los excesos del i n d i -
v idua l i smo r ad i ca l y del moderno capi -
t a l i smo . Y de l Papa ac tua l , en la E n -
c íc l i ca "Quadragess imo A r m o " son estas 
pa labras : "Las riquezas m u l t i p l i c a d a s 
t a n abundan temente en nues t ra é p o c a , 
l l amada de indus t r i a l i smo , e s t á n m a l re-
par t idas e in jus t amen te apl icadas a las 
d i s t in t a s clases. Por lo cua l , con todo 
e m p e ñ o y todo esfuerzo se ha de p ro -
cura r que, al menos para el f u t u r o , las 
riquezas adqu i r idas se acumulen con 
medida e q u i t a t i v a en manos de los r i -
cos y se d i s t r i b u y a n con bastante p ro -
fus ión ent re los obreros." 
Es pa ten te la ident idad de las ideas 
y .casi de las pa labras del orador a l u -
dido y las del t ex to t r ansc r i t o . De suer-
te que m á s que la sorpresa de algunos 
oyentes s e r í a l ó g i c a la nues t ra ante la 
de ellos. ¿ C ó m o e x t r a ñ a r s e de que se 
defiendan doc t r inas genuinamente de la 
Igles ia en actos p ú b l i c o s c e l é b r a l o s por 
una co lec t iv idad en cuya bandera cam-
pea, en p r i m e r t é r m i n o , l a pa l ab ra Re-
ligión ? ' 
Repe t imos que una p a r t e de l a p ro -
paganda ha de seguir esa d i r e c c i ó n doc-
t r i n a l . " U n a pa r t e " decimos, porque es 
n a t u r a l y conveniente que se cuide, con 
l eg i t imas armas p o l é m i c a s , de mantener 
el fuego sagrado a cuyo c a l o i , se gua-
rece la defensa de nuestros combat idos 
ideales; pero, a la vez, se ha de p ro -
cura r no caer en una c r í t i c a exclusi-
vis ta , si exagerada, nega t iva . Que se 
sepa, en f i n , lo que son nuest ros ad -
versarios y c u á l e s sus errores ; pero que 
Las princesas españolas 
R O M A , 19.—Las princesas e s p a ñ o l a s 
v i s i t a r o n h o y l a B a s í l i c a Va t icana , 
a c o m p a ñ a d a s po r el padre Alonso , pe-
n i t enc i a r io de l a B a s í l i c a . — D a f f i n a . 
La ley de Defensa a un 
de 
S E V I L L A , 19.—-El s e ñ o r Casares Qui -
roga ha manifestado que h a b í a ordenado 
t e l e g r á f i c a m e n t e que le sea aplicada la 
ley de Defensa de la R e p ú b l i c a al juez 
del d i s t r i t o del Centro, de M a d r i d , don 
Lu i s Amado, por negligencia y fa l ta de 
celo en el cumpl imien to de sus funcio-
nes. 
* * * 
Don Lu i s Amado es el juez que inter-
vino en los sucesos del C í r c u l o T r a d i -
cionalista de M a d r i d , y que puso en l i -
bertad a los tradiciona¡i .- ; ta« que fueron 
detenidos en aquella ocas ión . 
ErRECLOTiiENTÍfLOimíS 
E l " D i a r i o O f i c i a l " del min i s t e r i o de 
la Guerra ( n ú m e i o 91) pub l i có ayer la si-
guiente c i rcu la r : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Disuel ta por de-
creto de 23 de enero pasado, en te r r i to -
r io e s p a ñ o l , la C o m p a ñ í a de J e s ú s , he 
tenido a bien disponer que los religiosos 
y novicios que a ella p e r t e n e c í a n se con-
sideren excluidos de los beneficios que a 
las Congregaciones religiosas conceden 
ios a r t í c u l o s 358 y 362 del vigente regla-
mento de rec lu tamiento , asi como tam-
bién que carecen de derecho a d is f ru ta r 
p r ó r r o g a de p r i m e r a clase o, de conti-
nuar en ella, los mozos que, a los efec-
tos de unic idad legal, establecida por ei 
a r t í c u l o '267. aleguen tener un hermano 
mayor de dieciocho a ñ o s que haya per-
tenecido a la refer ida C o n g r e g a c i ó n . " 
Huelna en el ferrocarril chino-ruso, 
por la detención de 40 empleados 
Japón y China han aceptado la 
resolución de la S. de N. res-
pecto a Changa! 
V A R S O V I A , 19 .—Not ic ias de M o s c ú , 
v í a R iga , anunc ian que la U . R. S. S. 
e s t á concentrando impor t an t e s fuerza.-; 
a l E x t r e m o Or ien te . 
Es tas not ic ias a f i r m a n que los So 
viets han concentrado nasta ahor a ¿n 
la r e g i ó n comprendida ent re V la . i i vos -
t o c k y l a f r o n t e r a s i b e r i a n o - m a n c h ú 
fuerzas que se elevan a un t o t a l do 
70.000 hombres . 
* * * 
T O K I O , 19. — Comunican de Tsung 
T c h u n a l a A g e n c i a Rengo que re ina 
comple ta a n a r q u í a en el sector de i m e n -
po a Pogran ischna ia , en el f e r r o c a r r i l 
del Es te ch ino . 
U n mensaje de K h a r b i n anuncia que 
los hab i tan tes japoneses de Tahehio han 
sido obligados a a t ravesar el r í o A m o r 
y refugiarse en t e r r i t o r i o sov ié t i i . o en 
Blagoveschenk. 
A d e m á s , los empleados del fe r roca-
r r i l del Es te ch ino han decidido decla-
rarse en huelga a p a r t i r de m a ñ a n a , 
como p ro t e s t a po r l a d e t e n c i ó n de cua-
ren ta de sus camaradas . 
Más incidentes 
FRUNCES 
u m m u 
Propone la intsrnacionaüzación 
* 
Se asegura que Turquía va a in-
gresar en la Sociedad de 
las Naciones 
SE HAN SOLICITADO YA 40.000 
LOCALIDADES 
P E K I N , 19.—De la A g e n c i a Indo-Pa -
cif ic . H a sido detenido u n coreano que 
t r a t aba de l evan ta r la v ía f é r r e a con 
objeto de ev i t a r el paso del t r e n espe-
cia l que conduce a l a D e l e g a c i ó n de la 
Sociedad de Naciones, encargada de 
efectuar una i n v e s t i g a c i ó n . 
A l ser i n t e r r o g a d o d e c l a r ó que han 
sido reclutados 3.000 bandidos p a r a fo-
m e n t a r desordenes en M a n d c h u r i a du-
ran te l a estancia a l l í de la C o m i s i ó n 
de encuesta de la Sociedad de Naciones. 
L a actitud japonesa 
G I N E B R A , 19 .—La D e l e g a c i ó n f r a n -
cesa en la Conferencia del Desarme ha 
presentado un " m e m o r á n d u m " en el que 
expone e! deta l le del proyecto t r a n c é s 
pa ra la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de l a ae-
r o n á u t i c a c i v i l de t ranspor tes . 
D i c h a D e l e g a c i ó n recuerda que l a Co-
m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de la Conferencia 
y l a C o m i s i ó n a e r o n á u t i c a de la m i s m a 
han mani fes tado que l a c u e s t i ó n del 
desarme e s t á condicionada por l a a d i -
c ión de medidas eventuales, entre ellas 
la p r o h i b i c i ó n de u t i l i z a r la a e r o n á u t i -
ca c i v i l con fines m i l i t a r e s . 
Da p r o p o s i c i ó n francesa e n t r a ñ a una 
s o l u c i ó n que p e r m i t i r l a la l i m i t a c i ó n 
real e i n m e d i a t a de a r m a m e n t o s a é r e o s 
sin o lv ida r las conveniencias de l a eco-
n o m í a i n l e rnac iona l . 
Sin tocar los derechos esenciales de 
los Estados la p r o p o s i c i ó n francesa so-
l i c i t a la g e n e r a l i z a c i ó n , y s i fuera po-
sible la u n i v e r s a l i z a c i ó n de los p r i n c i -
pios y a apl icados a las conveniencias 
a é r e a s , i n te rven idas y vigentes hasta 
la fecha. 
E l " m e m o r á n d u m " preconiza de m a -
nera de ta l lada l a c r e a c i ó n de un o r g a -
nismo ú n i c o o. po r lo menos, de u n or-
gan i smo con t ro lado que posea persona-
l idad .-jurídica, a cuyo efecto se p r e v é 
la o r g a n i z a c i ó n de recursos f inancieros , 
la h a b i l i t a c i ó n de personal apto y ad-
q u i s i c i ó n de m a t e r i a ] adecuado, con su-
j e c i ó n a reglas equ i t a t ivas y bajo un 
con t ro l efect ivo y r iguroso de la So-
ciedad de Naciones. 
La sesión de la Conferencia 
Se celebrará en la Plaza de Toros 
«I día 8 de mayo 
Se alquilarán también varios tea-
tros y se instalarán en ellos 
altavoces 
E l B l o q u e A g r a r i o o r g a n i z a u n a 
c a m p a ñ a en V a l l a d o l i d 
AYER SE CELEBRO CON GRAN 
EXITO EL MITIN DE EL ESCORIAL 
V A L E N C I A , 19.—Definit ivamente se 
ha acordado que se celebre el d í a 8 de 
mayo, fiesta de la Virg-en de los Desam-
parados, el g ran m i t i n de l a Derecha Re-
gional Valenciana en la Plaza de Toros. 
Para este acto, en el que t o m a r á n par te 
los diputados a Cortes s e ñ o r e s M a d a r i a -
ga y G i l Robles y los s e ñ o r e s P e m á n y 
Lucia , se han pedido sólo de los pueblos 
m á s de cuarenta m i l localidades. Da co-
m i s i ó n organizadora e s t á gestionando el 
alquiler de var ios teatros p r ó x i m o s a la 
Plaza de Toros para ins ta la r en ellos 
altavoces con objeto de que puedan o í r 
los discursos las personas que no quepan 
en la Plaza. 
Mitin en Molina 
G I N E B R A , 19 .—La Conferencia del 
Desarme ha aprobado po r u n a n i m i d a d 
L O N D R E S , 19.—Comunican de T o k i o j el t e x t o redactado po r el C o m i t é de 
a la. Agenc i a Reu te r : 
A pesar de las not ic ias a l a rmantes 
que han venido c i rculando estos ú l t i -
mos d í a s sobre la t e n s i ó n de las re la -
ciones rusojaponesas, en el N o r t e de 
R e d a c c i ó n del p royec to que preconiza 
la r e d u c c i ó n p r o g r e s i v a de los a r m a -
mentos . 
L a Conferencia ha abordado seguida-
mente l a d i s c u s i ó n del segundo p r l n c í • 
de reconocer que l a i n d i g n a c i ó n del que-
r ido colega no e s t á f a l t a de mo t ivos . 
E l caso es sencillo. Hace pocos d í a s 
se dé a conocer—y l a i g n o r a n hasta a l - p u b l i c ó " L u z " u n t e l eg rama de Fabra , 
gunos ad ic tos—la d o c t r i n a p rop ia . 
Sigue la arbitrariedad 
Diez m i l pesetas de m u l t a . E l m á -
x i m o que p e r m i t e l a l ey de e x c e p c i ó n . 
T a l es el cas t igo impues to g-ubernati-
vamen te a " L a Correspondencia" po r 
u n c o m e n t a r i o m á s o menos v ivo , i r r e s -
petuoso o tendencioso, que esto no i n -
teresa, en v i s t a del procedimien to . I r 
s e g ú n el cual se h a b í a n encontrado unos 
documentos firmados por ei genera l P r i -
m o de Rive ra , demost ra t ivos de que é s t e 
se h a b í a c o m p r o m e t i d o a en t regar el 
monopol io de cer i l las a l banquero sueco 
Kreuger—que ha poco se s u i c i d ó — a 
cambio de un e m p r é s t i t o de 180 m i l l o -
nes, de los que se en t rega ron 105, se-
g ú n declaraba con su firma el i lus t re ge-
nera l . Pero a poco de enviar a los pe-
r iód icos ese t e l eg rama enviaba " F a b r a " con t r a u n p e r i ó d i c o po r l a v í a guber-
na t iva , a p l i c á n d o l e sanciones e c o n ó m i - l o t ro , que a todos nos e n t e r ó de la f a l -
cas t a n duras que equ iva len a una | sedad de aquellos documentos. T a l tele-; 
suerte de con f i s cac ión , no es p r o c e d í - i g r a m a n i l o p u b l i c ó " L u z " aquel d í a n i l 
mien to admis ib le , y no podemos acep- j lo ha publ icado d e s p u é s . Es dec i r : l an - j 
t a r l o en n i n g ú n caso, sea cua l fuere | z ó l a especie ca lumniosa y ca l ló ¡a rec-i 
la f a l t a en que el p e r i ó d i c o hubiere i n - t i f l eac ión . 
Mandchur ia , el Gobierno j a p o n é s c o n t í - p ío , que preconiza u n a r e d a c c i ó n de 
los a r m a m e n t o s a l m á s bajo n ive l com-
pa t ib le con l a segur idad nacional y con 
el c u m p l i m i e n t o de las oblisraciones i n -
ternacionales impues tas por un acuer-
do c o m ú n , teniendo a d e m á s en cuenta 
l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y las condic io-
nes especiales de cada Es tado . 
Se presentaron a c o n t i n u a c i ó n varios, 
cont raproyec tos , ent re ellos uno del de-
legado i t a l i a n o G r a n d i , tendiendo a i n -
t r o d u c i r el p r o b l e m a de los a rmamen tos 
cua l i t a t ivos . 
D e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n de G r a n -
d i en la Conferencia del Desarme i n -
t e r v i n o el delegado s o v i é t i c o , L i t v i n o f f . 
quien p r o n u n c i ó u n discurso en defensa 
de la p r o p o s i c i ó n hecha po r la delega-
c i ó n r u s a r e l a t i v a a l desarme propor-
c iona l . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r M a d a r i a g a , 
delegado e s p a ñ o l , expuso las razones 
que h a n insp i r ado la r e s o l u c i ó n que 
han presentado las delegaciones espa-
ñ o l a s , noruega, sueca y checoslovaca. 
n ú a considerando la s i t u a c i ó n con cal-
m a y cree que no es de temer n i n g ú n 
acontec imien to de g ravedad en un por-
v e n i r cercano. 
Disturbios a! Sur de China 
LONDRE1S, 19.—Noticias de C h i n a d i -
cen haberse comprobado que las t ropas 
que han invadido el sudeste de F u K i e n 
e s t á n mandadas po r el general L a n g -
Liang-Cheng , an t i guo luga r t en ien te del 
' 'general c r i s t i ano" Fen -Yu-S iang 
Por su par te , este Ul t imo ha ocupado 
L o u g E y n Chen. 
M i l l a r e s de f u g i t i v o s se han r e fug i a -
do en A n o j ' . 
H a sido desembarcado un con t ingen-
te de un m i l l a r de fusileros m a r i n o s pa-
ra asegurar el man ten imien to del or-
den. 
En Ginebra 
cu r r i do . 
Tiene r a z ó n " E l N o t i c i e r o " , de Zara-
goza, m u l t a d o en 250 pesetas po r la 
"mane ra" de i n f o r m a r , cuando rec la -
m a una l ey de Prensa. L o s per iodis tas 
de todas las tendencias debemos estar 
i g u a l m e n t e interesados en v i v i r den-
t r o de u n r é g i m e n j u r í d i c o , con n o c i ó n 
c l a r a de los l í m i t e s de nues t r a l iber -
t a d y del alcance de nues t r a respon-
sabi l idad. U n a ley y unos T r ibuna l e s 
que l a ap l iquen es lo qut- .a todos nos 
i m p o r t a r ec l amar . E n l a derecha y en 
l a izquierda , que nadie e s t á ' l i b r e cuan-
do i m p e r a l a a r b i t r a r i e d a d en las es-
feras del Gobierno. 
Sabemos que la L i g a Defensora de 
l a L i b e r t a d de Prensa c o n t i n ú a sus 
trabajos, en consonancia con el l ema 
profes iona l que l leva. Lejos de toda 
m i r a p o l í t i c a o de todo i n t e r é s de par -
t ido, la L i g a c o n v o c a r á en breve un 
Congreso de Prensa en M a d r i d . A él 
deben acud i r los per iodis tas todos. Que 
nadie piense en que puedan e x i s t i r en 
l a L i g a o t ros fines d is t in tos de los de 
conseguir p a r a los p e r i ó d i c o s u n r é -
g i m e n j u r í d i c o con l i b e r t a d y respon-
sabi l idad . N i c o n t r a este Gobierno n i 
c o n t r a n i n g u n o . Y t a m b i é n con t r a 
este y c o n t r a todos en lo que suponga 
p e r s e c u c i ó n a r b i t r a r l a de los ó r g a n o s 
de o p i n i ó n . 
E n v e r d a d que no nos expl icamos 
c ó m o se ins is te en esa p o l í t i c a de co-
acciones guberna t ivas constantes ejer-
cidas c o n t r a l a Prensa. Sabe el Go-
bierno, y se le ha dicho desde los pe-
r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n , que t e n d r á j u n t o 
a él a l a Prensa toda en las cuest io-
nes que i m p o r t e n a l bien c o m ú n , a l o r -
den, a todo l o que sea en suma, ve rda -
deramente nac iona l . N u n c a e n t r ó en 
nuestro p r o p ó s i t o pedi r , c amino l i b r e 
para Í-Q'"-- .Ucencia y a b í ' - V ^nar el pres-
t i g i o del Pode. r̂ vtrCo a l o que l a 
Prensa qu i s i e ra hacer de él . Por eso 
m i s m o nos asiste m á s a u t o r i d a d y m á s 
EL "GRfiF ZEPPELIN" SOBRE FÜNCHM 
F U N C H A L , 19. — E l d i r i g i b l e ' - G r a i 
Zeppel in" h a pasado e n vuelo sobre 
i F u n c h a l anoche, a í a s v e i n t i t r é s . 
N o vamos a a c u m u l a r d ic ter ios . Cual-
quier e s p í r i t u l i m p i o sabe condenar con 
m á x i m a e n e r g í a esa conducta. E l colega 
que a s í procede no quiso adherirse a la 
L i g a defensora de la . l i be r t ad de Prensa. 
Nosotros, en cambio, no defenderemos 
nunca l a l i b e r t a d pa ra cometer tales 
desmanes. 
Las carreteras, abandonadas 
Las m a g n í f i c a s car re teras que nos le-
g ó l a D i c t a d u r a , como ac ier to indiscu-
t ib le del conde de Guadalnorce, empie-
zan a de ter iorarse ; fuera m á s exacto 
decir , que hace meses que e s t á n es-
t r o p e á n d o s e en un t r i s te abandono. 
E l C i r c u i t o de F i r m e s Especiales, or-
g u l l o nacional , que ha hecho posible 
una c r e a c i ó n de r iqueza a l f a c i l i t a r los 
t ranspor tes , que ha p e r m i t i d o el esta-
blec imiento de l í n e a s generales de auto-
camiones, por tadores r a p i d í s i m o s , de 
m e r c a n c í a s desde el l i t o r a l a l i n t e r i o r 
de E s p a ñ a , y de l í n e a s de autobuses, que 
comunican f á c i l m e n t e pueblos antes ais-
lados, presenta ya en sus a r t e r i a s p r i n -
cipales decenas de k i l ó m e t r o s donde los 
bacnes han hecho su a p a r i c i ó n , y otros 
la rgos t r a y e c t o s donde comienza a sal-
t a r l a g r a v a al paso de los v e h í c u l o s . 
Si sa l imos de l C i r c u i t o a o t ras ca-
rre teras , la s e n s a c i ó n de abandono au-
men ta . H a y algunas verdaderamente i n -
t rans i tables , como, p o r ejemplo, la de 
V a l l a d o l i d a L e ó n , que no só lo c o m u n i -
ca estas dos impor t an t e s capi ta les , sino 
que es t a m b i é n la v í a de m á s f ác i l acce-
so pa ra A s t u r i a s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del Gobierno, 
y en especial de l m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas, sobre u n hecho que e s t á a la 
v i s t a de cualquier v ia je ro que co r ra po r 
esas carre teras . N o podemos creer que 
u n insano deseo de b o r r a r todo recuer-
do agradable de la D i c t a d u r a pueda 
conduci r a l ex t r emo de de jar que se 
destroce una ob ra de i n t e r é s nacional , 
r a z ó n p a r a sumar nuestro esfuerzo a l | c o m o eg la de nuestras car re te ras m o -
que rea l i za l a L i g a Defensora de l a : clernizacias. o b s é r v e s e que l a cuota de 
L i b e r t a d de Prensa y u n i r nues t r a p r o - j c o n s e r v a c i ó n de d{chag v íag eg r e l a t i . 
tes ta a l a de los colegas a r b i t r a r i a - . v a m e n t e p e q u e ñ a si se las at iende con 
mente sancionados. ^ asiduidad, y , en cambio, s i se pro longa I 
E s a l i b e r t a d , n o u n abandono como el que ahora pade-j 
„ _ . , " ?—; : — ' cen, s e r í a m u y costosa una labor de 
s e d S ^ S s f ^ ^ d a d e - r e c o n s t r u c c i ó n . Esperamos! 
memor ia de un muer to , d e s p u é s de co-hue no £ea aS1' y (3ue la "queza de Es-
nocida la rec t i f i cac ión t e rminan te , es ca- P a ñ a pueda seguir c i rculando p o r unas! 
so que seguramente no se reg i s t ra en la i carre teras excelentes entre las mejores ] 
histpria del periodismo, n i siquiera e n de Eu ropa , sin que volvamos a loa tria-' 
la del l ibe ra l i smo m á a desenfrenado." | te3 t iempos en que se p o d í a deci r que i 
De " L a N a c i ó n " , d i r ig idas a " L u z " , ! E s p a ñ a era el p a í s de las "carre teras j 
son estas d u r í s i m a s palabras , Mas se h a repujadas" . 
G I N E B R A . 1 9 . - E 1 C o m i t é de los 19|manifestan70&Ve eT m é t o d o 
ha aprobado po r u n a m m i d a d un pro- dual.- es ei ú n i e o de seguirse-
yecto de r e s o l u c i ó n , haciendo resaltar porque es necesario tener en cuen ta los 
(lesos y las necesidades de cada p a í s . A.Í 
t e r m i n a r m a n i f e s t ó que, en l í n e a s gene-
rales, aceptan las sugestiones de G r a n d i 
A c o n t i n u a c i ó n el delegado a l e m á n 
m a n i f e s t ó que, p o r su par te , no p o n í a 
reparo a lguno a l a p r o p o s i c i ó n de las 
delegaciones e s p a ñ o l a , noruega, sueca y 
checoslovaca, pero que, no obstante, l a 
d e l e g a c i ó n a lemana p r e f e r í a l a enmien-
da propuesta po r G r a n d i . 
D e s p u é s i n t e r v i n o P a u l Boncour, quien 
d ió su a d h e s i ó n a l a r e s o l u c i ó n de las 
c u a t r o potencias, pero s u g i r i ó la idea 
de 
el compromiso adqu i r ido por el J a p ó n 
en el p royec to de a r m i s t i c i o elaborado 
en S h a n g a í sobre la r e t i r ada de sus t r o -
pas en el m á s breve plazo posible. 
E l C o m i t é insiste, p a r a que esa r e t i -
rada sea c o m p l e t a y declara que el com-
promiso no'se c o n s i d e r a r á cumpl ido has-
ta que se e f e c t ú e . 
E l C o m i t é m i x t o , p rev is to por el pro-
yecto de a r m i s t i c i o de Shangai , queda 
encargado de cer t i f i ca r l a r e t i r ada reci-
proca de las fuerzas de China y J a p ó n 
de Shangai . 
E l C o m i t é c o m u n i c a r á la fecha de d i - de buscar una f ó r m u l a que respete las 
cha re t i rada , a d o p t a r á las resoluciones 
necesarias y f o r m u l a r á u n i n f o r m e com-
plementar io . 
S i el C o m i t é m i x t o no hub ie ra adop-
tado n inguna dec i s i ón , el asunto v o l v e r á 
ante l a Sociedad de Naciones. 
E l t e x t o del proyecto ha sido comu-
nicado a los representantes ch.no y j a -
p o n é s , que han dado su asent imiento a 
t í t u l o personal , pero declarando que de-
b í a n , s i n embargo, comunica r lo a los 
respectivos Gobiernos. 
A s a m b l e a d e P a d r e s 
d e F a m i l i a 
P a r a los p r imeros d í a s de m a y o se 
prepara po r l a A s o c i a c i ó n de M a d r i d 
una Asamblea de Padres de F a m i l i a en 
defensa de la Escuela c a t ó l i c a . 
L a A s a m b l e a h a de tener u n a g r a n 
a m p l i t u d y ha de ser como una r e u n i ó n 
p repa ra to r i a del m o v i m i e n t o nac iona l 
que va a in ic ia r se . 
L o s t raba jos se d i v i d i r á n en seis sec-
ciones, y de ellas s e r á n ponentes los se-
ñ o r e s que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r o . L a Escuela y l a t r a d i c i ó n 
e s p a ñ o l a , s e ñ o r e s don Pedro S á i n z Ro-
d r í g u e z y don M i g u e l H e r r e r o G a r c í a . 
Segundo. O r g a n i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a en el ex t r an j e ro : s e ñ o r e s don E n -
rique H e r r e r a y don L u i s O r t i z . 
M O L I N A D E S E G U R A , 19.—Organi-
zado por este Cent ro de A c c i ó n Nac iona l 
se ha celebrado un m i t i n en el que to-
maron parte los s e ñ o r e s Carrasco y É s -
pallardo. secretario y presidente, respec-
t ivamente, del Centro de M o l i n a ; don 
Pedro Rubio , del de Cieza, y don J o s é 
Cano Lechuga, del de M u r c i a . Por f a l t a 
de local adecuado para contener a las 
mi l personas que asitstieron al m i t i n , é s -
te tuvo que celebrarse en un si t io i m -
provisado y los oradores tuv ie ron que 
hablar desde un c a m i ó n . 
E l s e ñ o r Carrasco, que hizo uso de la 
palabra en p r i m e r t é r m i n o , dice que l le-
van la bandera de Acc ión Naciona l , por-
que es la bandera de la paz. D e s p u é s 
hizo a l u s i ó n a palabras d-í A z a ñ a sobre 
la fa l ta de catol ic ismo de E s p a ñ a . E l se-
ñor Rub io t r a t ó del problema social cr is-
t iano. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Espal la rdo 
a t a c ó duramente a los que af i rman que 
E s p a ñ a no es c a t ó l i c a , y dedica frases 
elocuentes a los religiosos por la obra 
que realizan. E l orador fué i n t e r r u m p i -
do var ias veces por el p ú b l i c o , que daba 
vivas a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Don J o s é Cano, glosa el nombre de r i -
b e r e ñ o s , y finalmente h a b l ó de la fanai-
íia c r i s t iana . Todos los oradores fueron 
ovacionados por la concurrencia que 
as i s t i ó ai acto, y durante su c e l e b r a c i ó n 
ni al final, se produjo n i n g ú n incidente. 
Re ina g ran entusiasmo con mot ivo de 
la v i s i t a que t iene anunciada don Ra-
món M o l i n a Nieto , que t a n grandes s im-
p a t í a s ha dejado entre la p o b l a c i ó a . De 
aqu í se proponen asist ir al homenaje que 
el d í a 21 se le d a r á en M u r c i a . 
El Bloque Agrario 
V A L L A D O L I D , 19.—El Bloque A g r a -
r io ha organizado una serie de confe-
rencias sobre temas interesantes a car-
go de los diputados agrarios de las pro-
vincias castellanas. 
Las p r i m e r a » conferencias las desarro-
l l a r á n los d í a s 23 y 24, 'respectivamente, 
don J o s é M a r t í n e z de Velasco y don 
A b i l i o C a l d e r ó n . >y 
Cuando se haya concluido l a serie de 
conferencias, se c e l e b r a r á u n magno ac-
to agrar io , en que p a r t i c i p a r á n repre-
sentaciones de dichas provincias . 
Conferencia aoraria 
inquietudes elementales de la indepen-
dencia de los grandes Estados no s ig -
na ta r ios del Pac to . 
D e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r 
Boncour, l a Conferenc ia del Desarme se 
c o n s t i t u y ó en C o m i t é de R e d a c c i ó n pa ra 
e laborar e l t e x t o de f in i t i vo . 
D e s p u é s de u n a d e l i b e r a c i ó n m u y am-
pl ia , el C o m i t é de r e d u c c i ó n se ha pues-
to de acuerdo sobre un teKto ú n i c o que 
dice a s í : 
" L a C o m i s i ó n genera l declara que pa-
ra d e t e r m i n a r los c r i t e r ios de la l i m i -
t a c i ó n y de l a r e d u c c i ó n de a r m a m e n -
tos, deben ser aplicados los c r i t e r i o s del 
a r t í c u l o oc tavo del Pac to de l a Socie-
dad de Naciones y que, p o r consiguiente,'! 
es necesario reduc i r los a rmamentos al 
m í n i m u m compa t ib l e con l a segur idad! 
nacional y l a e j e c u c i ó n de las ob l iga -
ciones in ternac ionales impuestas por ! 
una m i s i ó n c o m ú n que p o d r í a q u i z á te-! 
ner en cuenta, l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a j 
las condiciones sociales de cada Estado. ' ! 
E s t e t ex to ha sido adoptado por u n a -
n imidad , menos el voto del delegado so \ 
v i é t i co , s e ñ o r L i t i v i n o f f . 
* * * -
L O N D R E S , 1 9 . — E l " D a i l y Te leg raph" 
dice estar en condiciones de poder anun-
c i a r que T u r q u í a estudia l a c u e s t i ó n de 
su a d h e s i ó n , en u n plazo m u y breve., 
a l a Sociedad de Naciones. 
L E O N , 19. — Organizada por Acc ión 
Agra r i a Leonesa, d ió una conferencia, 
en su s a l ó n de actos, el d iputado agra-
r io don Pedro M a r t í n . 
As i s t ió numeroso y selecto p ú b l i c o . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n el presidente de 
Acción A g r a r i a Leonesa, don J o a q u í n 
López Robles, que hizo resal tar los t ra-
bajos del d iputado val l isoletano en p ro 
de la A g r i c u l t u r a . 
D o n Pedro M a r t í n dice que no se pro-
pone censurar a l Gobierno ni a l r é g i m e n , 
sino s e ñ a l a r la ma la o r i e n t a c i ó n seguida 
en los problemas que afectan al campo. 
C e n s u r ó la po l í t i c a de abastos que se si-
gue, haciendo ver que el r é g i m e n de ta-
sas resul ta completamente inú t i l . 
C r i t i có duramente el decreto de 18 de 
abr i l sobre preferencia, de obreros loca-
les, haciendo ve r sus perjudiciales con-
secuencias. 
E x a m i n ó el decreto sobre laboreo for -
zoso y dice que no servia m á s que para 
ser un a r m a caciqui l , y e s t u d i ó la tras-
iiiiiianiiiiiiffi 
I n d i c e - r e s u m e n 
20 abril 1932 
ñ o r e s don J o s é M a r í a Sopranis y don 
Francisco Orf i la . 
P a r a todas estas secciones se a d m i -
Tercero. E l r epa r to p roporc iona l e s - l t i r á n M e m o r i a s o i n fo rmes concretos 
colar en E s p a ñ a : s e ñ o r e s don C é s a r Si- |hasta el d i a 30 de a b r i l , 
lió y don Romua ldo Toledo. H a de p r e d o m i n a r en "esta Asamblea 
Cuar to . Defensa de l a e n s e ñ a n z a ca- un ambiente de estudio 
tó l ica f ren te a las disposiciones v igen-
tes: s e ñ o r e s don C i r i l o Tornos y don 
Rufino Blanco . 
y p r e p a r a c i ó n . 
de f o r m a c i ó n pa ra f u t u r a s actuaciones 
Sin embargo, no han de f a l t a r los actos 
jcolectivQ5; en los que pueda mani fes ta r - ' 
Quin to . O r g a n i z a c i ó n de una campa-i se el entus iasmo por la defensa de esta i 
ñ a en asfensa de la l i b e r t a d de ense-jcausa, a d e m á s de las solemnidades re- i 
nanza: s e ñ o r e s den Pedro L i m e r o y doni l igicsas , que i m o r i m i r á n el sello de l a 
J o s é M a n a Tor re de Rodas. esp i r i tua l idad en la empresa. 
Sexto . P l a n de propaganda y o rga - O p o r t u n a m e n t e se h a r á p ú b l i c o ei 
n i z a c i ó n en M a d r i d y su p r o v i n c i a : se - 'p rograma de los actos. I 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d T á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
U n " M i n i s t e r i o de la Paz", 
por Manue l G r a ñ a P á g . 8 
Hoover , candidato, por R. L . P á g . 8 
Notas del block P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
L a a l e g r í a que vuelve (fol le-
t í n ) , por M a r i e le M i é r e . P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — S e aplaza la huelga 
de m e t a l ú r g i c o s de Badalona . — P r i -
mera conferencia de "Propaganda 
C u l t u r a l C a t ó l i c a " . — A y e r hubo paro 
general en J a é n . — S e const i tuye en 
Val ladol id una ent idad en defensa 
de la propiedad urbana ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e dice que Rus ia 
ha concentrado 70.000 hombres en l a 
f ron te ra de M a n d c h u r i a . — M e m o r á n -
d u m f r a n c é s sobre la in te rnac iona l i -
zac ión de la A e r o n á u t i c a c i v i l . E l 
Cardenal L a u r i se rá ' •''•y Pap? 
en el Cou^rtj j jo üúCttnáUvx» ac i>u 
blin.—Se ha suspendido el t ra i ieo en 
el f e r r o c a r r i l t ransandino.—Un fon-
do de 150 mil lones de l ibras para la 
defensa de la moneda inglesa (pá-
ginas 1 y 8 ) . 
• 
í 
cendencia de las. Confederaciones hidro-
g rá f i ca s , poniendo de rel ieve su u t i l i d a d 
y buena orier . tnci6n, desecha en gran 
parte por el m i n i s t r o s e ñ o r Albornoz. 
Considera de necesidad l a u n i ó n de to-
dos los í a b r a d o r e s : obreros, colonos y 
propietar ios y la in te l igencia con otros 
elementos que, .sin ser directamente agra-
r i o ' , t ienen muchos pr incipio? comunes 
F u é m u y aplaudido y fel ic i tado. 
Conferencia suspendida 
C A R T A G E N A , 19.—El alcalde ha pro-
h ib ido la conferencia que iba a dar el 
s e ñ o r L a m a m i é de Clai rac , b a s á n d o s e 
en los rumores de una posible al tera-
c ión de orden p ú b l i c o . Los organizado-
res, no obstante, se mues t ran m u y sa-
tisfechos a l ver que en este p r i m e r acto 
derechista que s é iba a celebrar en Car-
tagena, el "púb l ico ' ha respondido y las 
invi taciones quedaron agotadas. 
Nuevo Comité 
Esteso, d o ñ a Teresa Rasero, d o ñ a Con-
cha Ort iz , d o ñ a Juana Picazo, d o ñ a Ma-
r í a Josefa López , d o ñ a E l v i r a Balet , do-
ñ a A r a c e l i Vizcon y d o ñ a A m p a r o Bas-
en ñ a ñ a . 
Se espera la v i s i t a de don J o s é Ma-
r ía Val iente , que d a r á una conferencia 
pa ra s e ñ o r a s y al mismo t iempo cele-
tarará una r e u n i ó n con unos cuantos Jó-
venes, pa ra cons t i t u i r l a Juven tud Ca-
tól ica-
Mitin en Redondela 
S O C U E L L A M O S , 19.—Con esta fecha, 
ha 'quedado const i tu ido el C o m i t é feme-
n ino dé" Acc ión Naciona l , in tegrado por 
las s e ñ o r a s siguientes: D o ñ a Josefa Fon -
tes, d o ñ a Polonia S á n c h e z , d o ñ a Isabel 
V I G O , 19.—El p r ó x i m o jueves, en l a 
cercana v i l l a de Redondela h a b r á un 
m i t i n de a f i r m a c i ó n derechista, en el 
que h a b l a r á n los s e ñ o r e s C a s t i ñ e i r a y 
Navar re te . E n t r e los elementos dere-
chistas ha despertado g r a n entusiasmo 
este acto, al que a s i s t i r á n personas de 
todas las parroquias comarcanas. 
Nuevo centro 
V I G O . 19.—En L a Guard ia se ha cons-
t i t u i d o la C o m i s i ó n organizadora de la 
U n i ó n Regional de Derechas, que vie-
ne recibiendo numerosas adhesiones y 
dentro de breves d í a s , c o n v o c a r á una 
r e u n i ó n para aprobar el reg lamento y 
proceder a n o m b r a r l a J u n t a d i rec t iva . 
A c c i ó n Nac iona l c e l e b r ó ayer un m i t i n 
en E i Escor ia l . E l Parque estuvo l leno 
H o y , nosotros, los c a v e r n í c o l a s , veni-
mos a buscar al pueblo d e s e n g a ñ a d o s de 
los oradores |^gahace un a ñ o le P ^ e t i a n la fe-
con entusiasmo, acrecentado ante l a ap-
t i t u d de un grupo de socialistas, empe-
ñ a d o s en q u é ' no se oyera la voz de G i l 
Robles. Antes del m i t i n se h a b í a cele-
brado un banquete de 350 comensales. 
-Con el d ipy tado por Salamanca fueron 
a E l Escor ia l los candidatos derrotados 
en l a p r o v i n c i a de M a d r i d en las pasa-
das elecciones a diputados, s e ñ o r e s Es-
parza, M a r t í n ' A r t a j o y Val iente , que re-
cordaban q ü e hace casi un a ñ o en l a 
c a m p a ñ a ' electoral no era posible da r 
m í t i n e s en la p r o v i n c i a centra l , y en E l 
Esco r i a l n i se encontraban muchachos 
pa ra repar t i r , s iquiera a domici l io , l a 
cand ida tu ra derechista. 
N o sólo acudieron ayer a los actos gen-
tes de dereoha. E n el banquete h a b í a , 
por é j empló , u n s e ñ o r que se d e c l a r ó 
" a z a ñ i s t a hasta hace poco" y algunas au-
toridades populares de pueblos de la pro-
v i n c i a que fueron elegidos con significa-
c ión f rancamente izquierdis ta . 
El banquete 
Los oradores l legaron a E l Escor ia l en 
a u t o m ó v i l m inu tos antes de las dos de 
l a tarde y fueron directamente al hotex 
donde se c e l e b r ó el banquete^ E l n ú c l e o 
p r i n c i p a l de comensales o c u p ó la p l an t a 
baja y comieron separados t a n sólo poi 
una puer ta de cristales, del presidente de 
las Cortes Consti tuyentes. Pero como re 
y han t r a í d o una é p o c a desas-
trosa. Buscamos de un modo especial al 
obrero para recordarle que hoy, cuando 
se declara que el pueblo es soberano, 
debe a b r i r bien los ojos, sopersarlo todo, 
pa ra dar el voto con conocimiento de 
causa y no volver a ser e n g a ñ a d o , pues, 
con todo respeto pa ra las personas, res-
peto que impone nues t ra conciencia de 
cr is t ianos y de e s p a ñ o l e s , tenemos que 
decir que el pueblo ha sido e n g a ñ a d o 
p o l í t i c a m e n t e y que ha sido atropel lado 
como no lo fue en otras é p o c a s . (Muchos 
aplausos.) 
Y vamos a ver lo que han hecho quie-
nes tan to p r o m e t í a n . (Una voz: Nada. ) 
Algo peor que nada. ; O j a l á no hub ie ran 
hecho nada! Tres directores del m o v i -
mien to obrerista, a p ó s t o l e s del obrero, 
ocuparon las carteras en que mejor po-
d í a n real izar una labor beneficiosa para 
el proletar iado. Y las ocuparon con las 
manos libree, sin o b s t á c u l o s , n i s iquiera 
con el o b s t á c u l o t r ad ic iona l , y con una 
m a y o r í a dócil y servi l . Y ¿ q u é han he-
cho? E n Hacienda no vemos que se ha-
yan creado grandes impuestos cont ra el 
g r a n capital , que pudieran parecemos 
injustos, pero p r e s e n t a r í a n u n a f á n de 
de r ramar bienes sobre el pueblo. Se ha 
hecho tan sólo u n presupuesto en déficit 
i n i c i a l y unos recargos que pesan en 
g r a n par te sobre las clases modestas. E n 
Jus t ic ia no se hizo v a r i a r de manera efi-
caz el concepto de la propiedad, n i los 
arrendamientos, n i nada de lo que se 
manejaba en los momentos ardorosos de 
la r e v o l u c i ó n . Las promesas de fe l ic i -
dad, como en todas las revoluciones, han 
t r a í d o al d í a siguiente la d e c e p c i ó n . Y 
el paro, antes apenas conocido, alcanza 
LOS BANDOLEROS AMERICANOS 
§m 
N u e v a s o b r a s e n B i l b a o 
Se realizarán para hacer frente a 
la crisis del paro 
El general Cabanellas visita, en 
viaje de inspección, los cuarteles 
B I L B A O , 19.—El alcalde m a n i f e s t ó a 
los periodistas que tiene el p r o p ó s i t o d? 
que el d í a 2 de mayo se coloque la p r i -
me ra piedra del puente de Buenos A i 
res, y qae el d í a de la fiesta del P a t r ó r 
de B i lbao se coloque la p r i m e r a piedra 
del grupo escolar que se ha de construir 
en el Parque de San Francisco. T a m b i é n 
di jo que se quiere cons t ru i r un edificio 
escolar en la plaza de los Aux i l i a ros y 
que este edificio, por medio de una pasa 
r e í a sobre la l í nea del f e r roca r r i l , co 
m u n i c a r á con un j a r d í n donde h a b r á umi 
piscina y un f r o n t ó n . Cree que con to 
I S E R N 
Exhibe modelos. Pi jamas. A v . O. P e ñ a l -
v e r , . l l . Teléf . 92196. Admitense g é n e r o s . 
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A N U N C I O O F I C I A L I 
U n i ó n d e p r o p i e t a r i o s de 
f i n c a s u r b a n a s 
S O C M DE M E S ESPÍQLES|Se Pretende crear una.entidad de 
Junta de e j e c u c i ó n y derechos m e c á n i c o s ! Defensa de la Propiedad Ur-
Acordada en Jun ta general de 9 de l | Dana Española" 
corriente la d i so luc ión y l i q u i d a c i ó n de; • 
la S O C I E D A D D E A U T O R E S E S P A - Los Ayuntamientos de Zamora ri» 
Ñ O L E S , que pasara integramente a la : ' ¡ I I , ; , , „ ^ A ; * A ? 
nueva S O C I E D A D G E N E R A L D E A U - miüon y medio de pesetas 
T O R E S D E E S P A Ñ A , se comunica a losl • 
s e ñ o r e s representantes, empresarios y i PROXIMAS ELECCIONES MUNlCl 
PALES EN T E R U E L 




cuantos locales t r ibu ten por derechos de 
r e p r e s e n t a c i ó n , e j ecuc ión y m e c á n i c o s , 
que deben seguir abonando puntualmen-
te, los derechos devengados a los_ repre-
sentantes 
D A D D E A U 
c o n t i n ú a fun 
que t r ansmi t a sus poderes a la nuevg reses. 
Sociedad. ' La C o m i s i ó n organteadora la pres id ió 
Obrando de o t ro modo, i n c u r r i r í a n en don R a m ó n Mol inc r , que expuso la ac-
das estas obras se p o d r á hacer" frente el grave responsabilidad, y c a e r í a sobro tna l s i t u a c i ó n de la propiedad urbana" 
la crisis de trabajo que se siente t an hon- ellos, como consecuencia, el peso de la que esta a merced de todos, menos de 
J á m e n t e . I ' ey de Propiedad intelectual y Regla los propietar ios. D e m o s t r ó que la Cáma-
r a h o M o I l o e o n tailKc» A i n i en to Para su e jecuc ión , que defienden, ra de la Propiprlad Urbana, por su c-J 
V / a o a n e n a s e n P i i D a c | con toda eficacia y r igor , los in t ang i Irác. ter-oficial , no t i m e l iber tad de acción 
•RITMAD 10 TTi o-on^oi n ,Ko«»t ioB i blp-s y sa&rados derechos de los autores necesarias para, en los actuales momen-
. " Í V J - _ V - J J " . L?!? raL,ra,.anen, E l presidente, Francisco A i n n s o . - E ! se 'tos defender a los propietarios confra comandante de la sexta r e g i ó n , ha. esta 
do en B i lbao para realizar una vis i ta le 
i n s p e c c i ó n a los cuarteles. Desde aquí 
s a l i ó para San S e b a s t i á n , donde conti-
n u a r á sus visi tas . 
Acuerdos comunistas 
su l t a ron insuficientes dichas salas, se ha-
b i l i t a r o n . otras e » la p l an t a de s ó t a n o s . hoy a 600.000 obreros, y en M a d r i d au-
A . - l o s postres, p r o n u n c i ó breves pala-
bras el s e ñ o r Mej ía , quien a n u n c i ó que 
en t a l acto só lo ; h a b l a r í a n los s e ñ o r e a 
Esparza y M a r t i n A r t a j o . Ten ia esta me-
dida por objeto t e rmina r pronto para dar 
t i é m p o á la c ó n s t i t u c i ó h de A c c i ó n Na-
ctonal y dé la Juven tud de l a m i s m a an-
tes de la ho ra del m i t i n . - P e r o la p r e v i -
s ión f u é ineficaz, ya que los comensales 
r e q u i r i e r o n a los . señores Val iente y G i l 
Robles, entre- grandes aplausos, pa ra que 
d i r i g i e r a n la palabra . 
-• E n los b r i n d i s el s e ñ o r Esparza puso 
de "relieve el fracaso de las izquierdas, 
C[Ue al l legar a l Poder, en vez de gober-
na iv-cons t i tuyen un fac tor de desgobier-
nST^b-r f a f t a í d e aü to i f i tód - ' fmeraL-Las de-
r e c h a s — d i c é í — p e d i m o s t r a t o de igualdad, 
l i t e r é a d pa ra nuestrasr prop.agandag y pa-
ra la e d u c a c i ó n de nuestros hi jos. No po-
menta cada día . (Aplausos.) 
A s í ocurre que hoy quienes t r a je ron 
l a r e v o l u c i ó n no pueden v e n i r a enca-
rarse con el pueblo, porque és te , como 
o c u r r i ó hace d í a s en Colmenar, les pide 
sencil lamente "pan y paz", y cuando el 
pueblo se lanza al t umul to , que ellos le 
predicaban a n t a ñ o , le enfrentan los f u -
siles de la Guard ia c i v i l . S e ñ a l a l a opo-
s i c i ó n socialista a la rebaja de un 25 
por 100 de las dietas en beneficio de los 
parados, y habla d e s p u é s del resurg i r 
de las derechas, que van al pueblo con 
la verdad, l a r a z ó n y l a j u s t i c i a por 
armas. (Aplausos.) S e ñ a l a que la po l í t i -
ca no puede ser y a hoy de liberales y 
conservadores, de F\ i ]ano o de. Mengano, 
n i s iquiera de M o n a r q u í a o de R e p ú -
blica, pues l a r e v o l u c i ó n es una revolu-
c ión de los e s p í r i t u s , que l lega a loe ho-
D E B E N L L E V A R S E E S O T A M B I E N 
("Chicago News" . ) 
demos a d m i t i r la esclavitud que i m p o n f gares y hasta a l v í n c u l o del m a t r i m o -
el estado docente y defendemos el l emajn io , y que en tales circunstancias hay 
de A c c i ó n Naciona l , cuyas palabras re- que poner por encima de todo a Dios, 
presentan los p r inc ip ios b á s i c o s de la que sólo ante Dios se h u m i l l a Casti l la , 
c iv i l i zac ión . Sin c imen ta r en hondo nuestras doc t r i -
A l u d e el s e ñ o r M a r t í n A r t a j o a las pá- ñ a s todo se p e r d e r í a por e g o í s m o y f a l -
ginas de h i s to r i a representadas por las 
piedras del Monaster io, p á g i n a s de nues-
t r a h i s t o r i a que muchos pretenden sal-
t a r , - y - v a l e m á s ^jue se las salten, por-
que puede ser que las mancha ran con ei 
a l ien to . N o fueron e s t é r i l e s los trabajos 
de las .elecciones pasadas, donde a pasar 
de ;todos los .pesares, -a pesar de las cri-
bas por donde pasaron las actas, se nos 
reconocieron 15.000 votos. H o y se han ve-
n i d o abajo muchas ilusiones en torno a 
los revolucionar ios . Las derechas abr imos 
los..brazos a, los-escarmentados por arre-
pen t imien to y aunque sea por convenien-
cia, siempre que sobre lodo coloquen los 
•ideales. Las- derechas venimos hoy a bus-
car a l pueblo y hemos de tener una i n -
tensa p r e o c u p a c i ó n social por las nece-
ta de sentido po l í t i co . (Ovac ión . ) 
E l problema religioso, a ñ a d e , no lo 
hemos planteado nosotros. A lude a quien 
a r r a s t r ó el 11 de mayo por los suelos u n 
i lus t re apellido po l í t i co y que ahora ha-
ce el amor a las derechas, como si és -
tas hubieran olvidado que ha c o n t r i -
buido a los ataques a la conciencia re-
l igiosa por permanecer callado o por au-
sentarse. . 
R e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r A z a ñ a , dice que 
no l l e g a r á a puerto, aunque e s t é por lo 
d e m á s en las mejores condiciones para 
ello, si no conoce l a real idad de los ma-
res y de los vientos, esto es, la concien-
cia c a t ó l i c a de E s p a ñ a . Las derechas, a", 
impulso de los vientos que secularmente 
han soplado sobre E s p a ñ a , t e r m i n a r á n 
sidades del pueblo y un profundo senti- por a r r o l l a r a l a r e v o l u c i ó n . Pueden cor-
do religioso. E s t u d i ó t a m b i é n los P rob le - t a rn0g el paso una y o t r a vez; pero por 
mas agrarios de la p r o v i n c i a de M a d r i d . 
D e s p u é s de breve i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r Val iente , h a b l ó el s e ñ o r G i l Robles, 
aludiendo a l a -crisis de. nombre que 
a t r a v i e s a - A c t í i ó n Nacional , y a que cuan-
do E s p a ñ a padece profunda crisis, cuan-
do la e c o n o m í a quiebra y el paro aumen-
mucho que se remueva el agua, al f i n 
los posos van al fondo por exigencias de 
l a ley de la g r a v i t a c i ó n universal . (Gran-
des y prolongados aplausos.) 
El señor Gil Robles 
ta , -al Consejo de minis t ros , esa r e u n i ó n N m g u n incidente s u r g i ó durante el dis-
de los siete sabios de Grecia, no se i e í c u r s o del s e ñ o r Va l i en te ; pero a poco de 
h a ocurr ido o t r a cosa que p roh ib i r el | fOmenzar a hablar el s e ñ o r G i l Robles, 
uso de l a pa labra "nac iona l" . U n a m e - i u n grupo, al parecer de socialistas, como 
d ida -más con t r a nosotros y como t a n obedeciendo a una consigna, i n t e r r u m p í a 
con frecuencia a l orador, cual si preten-
d ie ran impedi r le hablar . E n t r e los albo-
rotadores h a b í a algunos concejales so-
tas otras de c a r á c t e r r i d í cu lo . R e c u r r i -
remos a los t r ibunales cont ra esa medi-
da impuesta por la c u r s i l e r í a ambiente ; 
pero aunque t u v i é s e m o s que cambiar de 
nombre, seguiremos siendo nacionales, 
porque somos todos buenos e s p a ñ o l e s , 
porque somos crist ianos, defenderemos 
la verdadera libertad- y enraizamos con 
el p r o p ó s i t o de no dejarme hablar . ¡ E s t o y 
acostumbrado a que no me deje el Go-
b ie rno! SL Quien no tenga miedo a la 
verdad, debe escuchar las opiniones aje-
nas, aunque le molesten, como yo he so-
portado incluso escarnios para mis ideas, 
y quien no e s t é conforme, puede veni r 
a q u í a la t r ibuna , y si este p ú b l i c o le 
impone respeto, estoy dispuesto a i r a 
la casa social de mis contradictores, por-
que yo con la verdad no tengo miedo a 
nadie. 
U n obrero pedia a voces que se dieran 
"18 to r t a s " a cada in t e r rup to r . Nada de 
t o r t a s — r e p l i c ó el d iputado por Salaman 
ca—; nuestra a rma es la r a z ó n . (Estas 
palabras provocaron nueva o v a c i ó n y v i -
vas a G i l Robles.) 
A l hab la r del "d ic tador de nuevo cuño , 
s e ñ o r A z a ñ a " , una voz d i jo : " M e n t i r a " , 
pero el orador r e p i t i ó de nuevo el con-
cepto diciendo que lo r e p e t i r í a cien vec^s, 
moles tara a quien molestase. (Una voz: 
No diga t o n t e r í a s . ) No . Las t o n t e r í a s 
t a m b i é n e s t á n monopolizadas. 
Por lo d e m á s , el s e ñ o r G i l Robles ha-
bló , a pesar de las interrupciones, lo 
que quiso. A l u d i ó a las manifestacio-
nes hechas en Zamora , por hombres que 
ocupan altos cargos, en el sentido df 
que hay que p r i v a r a las derechas has-
t a de l a l ibe r t ad y desarrollo, f rente a 
ese j u i c i o el de que las Cortes Consti-
tuyentes deben ser disueltas por estar 
hoy divorciadas de l a o p i n i ó n . No se 
gobierna d e m o c r á t i c a m e n t e , t a n solo 
por tener una m a y o r í a dóci l . Las Cor-
tes se han divorciado de la op in ión , en-
t re otras razones, porque han obrado 
en con t ra de predicaciones electorales 
que a t ra je ron los votos de una. gran 
masa de o p i n i ó n . (Una voz: ¿.Dónde es-
t á la R e p ú b l i c a de. Obispos?) Menciona 
el s e ñ o r G i l Robles las promesas 'do 
R e p ú b l i c a conservadora y de respeto a 
las creencias. 
H a b l a d e s p u é s de l a f a l t a de au tor i -
dad. De las huelgas fraguadas contra 
los m í t i n e s derechistas, del sistema im-
plan tado por los par t idos gubernamen-
tales cont ra los actos de derechas, con-
v i r t i endo la lucha p o l í t i c a en lucha Im-
propia de un p a í s c ivi l izado. H o y son 
ellos, a f i rma , quien sufren las conse-
cuencias, porque, fatalmente, quien siem-
b r a vientos ha de recoger tempestades. 
T r a t a d e s p u é s de l a r e f o r m a social, 
recordando que en el seno de la Co-
m i s i ó n const i tucional , cuando el repre 
sentante socialista propuso que se con 
s ignara como precepto de l a Consti tu-
c ión el salario m í n i m o , se l e v a n t ó él 
d iputado ca tó l i co , para decir: " N o estoy 
conforme, porque eso no basta. Nuestra 
d o c t r i n a l lega al salario f a m i l i a r " . Y a 
p e t i c i ó n suya se i n c l u y ó esta idea cris 
t i ana en favor de l a f a m i l i a obr?ra. 
Pero no ha de e x t r a ñ a r n o s , prosigue, qur 
una par te del pueblo nos sea hostil 
porque las derechas no siempre cumpl i 
mos nuestros deberes sociales, y quie 
nes halagaban al obrero, aprovecharon 
t a l c i rcuns tancia pa ra presentarnos co-
mo enemigos. 
A l t e rmina r , se d i r i g ió a quienes ha-
b í a n t r a t ado de imped i r l e hab la r y le? 
di jo que fueran a decir a quienes los 
h a b í a n mandado, que h a b í a n cumpl ido 
sus ó r d e n e s . 
F u é largamente aplaudido. H a b l ó du-
rante tres cuartos de hora, y el entu-
siasmo no d e c a y ó n i un solo instante 
duran te todo el t i empo que d u r ó el mi -
t i n . 
¡ i iWi i iwin i i i in i i i iwi i i i i i ' i n 
cialistas. 
N o consiguieron su p r o p ó s i t o los per-
turbadores. Gi l Robles h a b l ó , y les h a b l ó 
a ellos mismos. Las in terrupciones eran 
recogidas por el orador y e l púb l i co , que 
B L E N O R R A G I A S 
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la h i s to r ia y el a lma nacional y l legamos:0/0 .los v ivas al socialismo, a l g ú n v i v a a 
a t o d o á los á m b i t o s del pa í s . i ^ 3 ^ y ^s denuestos sin darles impor-
Todos los b r ind i s fueron frecuentemen- ancia ' aplaudiendo y vi toreando con en-
in tPrrnmnif ios ; ron anlau^os v v í t o r e s tusiasmo a los Propagandistas de Acc ión 
te in te r rumpidos con aplausos y v^01-b !NacionaL Las s e ñ o r a s permanecieron en 
- Se constituyé Acción Nacional su puesto. 
; ; No me e x t r a ñ a — d e c í a el s e ñ o r G i l Ro-
. Seguidamente se c o n s t i t u y ó A c c i ó n Na-1 bles—que se haya t r amado u n plan con 
c iona l de San Lorenzo del Escor ia l y' 
de l a Vi l la - L a j u n t a provis ional de la 
p r i m e r a q u e d ó const i tu ida a s í : Pres i -
dente, don Al f r edo del M o r a l ; vicepresi-
dente,, don M i g u e l H e r r a n z ; secretario, 
don1 V e n t u r a Romero ; tesorero, don Cla- | 
ro C a s t e i l ó ; vocales, don J u l i á n G a r c í a j 
Casti l la , don R a m ó n del Prado y don 
A n d r é s Pascual. L a de la V i l l a se cons-
t i t u y ó en la siguiente f o r m a : Presidente 
d o n Is idro R o d r í g u e z ; vicepresidente, 
"don' F lorencio M a r t í n e z ; tesorero, don 
J u a n A n t ó n ; secretario, don Ven tu ra 
Romero ; vocales, don Juan Donato y don 
F e r m í n R o d r í g u e z . 
E n o t r a r e u n i ó n se i n i c i ó t a m b i é n u 
a c t u a c i ó n de la Juven tud de A c c i ó n Na-
c iona l , que cuenta ya con un pe r iód i co 
y empieza con un grUpo de cien j ó v e n e s . 
E l mitin 
A las c inco de l a tarde se ce l eb ró al 
a i r e l ibre , en el rec in to del Parque, ei 
m i t i n en el que hablaron los dos orado 
res ' anunciados, s e ñ o r e s Val iente y G i l 
Robles. Lin t rc el* p ú b l i c o que llenaba el 
rec in to figuraban numerosas damas y 
t a m b i é n muchos obreros. H a b í a n llegado 
comisiones de bastantes pueblos, p r i n -
c ipalmente de la Sierra. No fa l taban 
' t ampoco representantes de pueblos muy 
escondidos en é s t a . 
.. - E l s eño r Va l i en te c o m e n z ó s e ñ a l a n d o 
l o cojiüblaclor del acto celebrado a la 
sombra de piedras centenarias, pues ha-
pe va: 'Casi un a ñ o dominaban en las de- , • • j 
^ h á s d l í í provincia ei miedo y la d.s- Cómo hacen de un sombrero viejo dos som-
o r i e n t a c i ó n . Equivale e l . acto a un bro'e. . , d 
d e los m á s notables,.de.este, resurgir de. D r e r o s a l a m o a a . 
las derechas hacia u n m a ñ a n a muchoi 
m á s glorioso. 
e n P a m p l o n a 
Se ha comprobado que no se dis-
paró desde la casa de la familia 
Ballesteros, que ha sido pues-
to en libertad 
Se dice que el autor de las muer-
tes es un pistolero 
P A M P L O N A , 19.—Durante la pasada 
noche ha reinado t r a n q u i l i d a d absoluta 
y no se reg is t ra ron incidentes. 
Esta m a ñ a n a , a las seis y media, los 
c a d á v e r e s de los sucesos de anteayer han 
sido trasladados al cementerio en un 
f u r g ó n - a u t o m ó v i l . Les a c o m p a ñ a r o n al-
gunos fami l ia res de las v í c t i m a s . Es ta 
tarde, a las cuat ro y media, se e f e c t u ó 
el ent ier ro , al que asist ieron, aparte de 
los famil iares , muchos amigos de las 
v ic t imas . Todos los asistentes ocuparon 
" t a x i s " y no se r e g i s t r ó n i n g ú n Inci-
dente. 
Hoy . a las ocho de l a m a ñ a n a , al cum-
plirse el plazo de las ve in t i cua t ro horas 
de paro que se h a b í a anunciado, el t ra -
bajo se ha reanudado en todas partes v 
la p o b l a c i ó n ofrece el aspecto de los 
d í a s ordinar ios . 
; L a fuerza p ú b l i c a no pa t ru l l a y sola-
mente en casa,--<lc la fachllia de' B-Ílea-
tena h a y -uivi pnroj.? de g m r d i a é CK-ilcs 
que h^cen servicio. E n ; : el f ron t i s . do 
la ci tada casa se observan m á s de 20 
impactos. Una de las puertas de la can-
cela e s t á completamente quemada. L a 
ci tada fami l i a , que ha sido puesta en l i -
bertad, por haber comprobado las auto-
ridades que n inguno de los . raimbros- de 
la misma tuyo parte en el t i roteo, se ha 
trasladado a una. casa que poseen en Lei-
za, donde al parecer p a s a r á n una larera 
temporada. Esta fami l ia incluso ha ofre-
cido a las autoridades que peri tos arme-
ros reconozcan las a rmas de caza que 
Había en la casa y vean si a lguna de 
ellas fué m a d a recientemente. 
L a creencia peneral es que el i n d i v i -
duo que d i s p a r ó cont ra los grupos que 
d i s c u t í a n es a l g ú n pistolero profesional, 
que ha venido a Pamplona y a p r o v e c h ó 
aquellos momentos para sembrar la alar-
ma Esta creencia t o m a bastante a r r a i -
go, y en ello se funda que los muer tos 
son de uno y otro g rupo y, po r tanto , 
no se cree que el que diaparara pertene-
ciera a n inguno de ellos precisamente. 
Hasta ahora hay 17 detenidos. 
Se comenta desfavorablemente la pa-
s ividad con que las autoridades han in-
tervenido en los sucesos, pues, de haber-
lo hecho con dil igencia, no hubiera ocu-
r r ido el asalto al C í r c u l o j a imis ta , n) 
tampoco a la casa de Baleztena. 
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M A D R I D 
B I L B A O , 19.—Ayer m a ñ a n a ha termi-
nado en Sestao el Congreso de Juventu-
des comunistas en Vizcaya, celebrado co-
mo p r e p a r a c i ó n del in ternacional que se 
c e l e b r a r á en Bi lbao los d í a s 21, 22 y 23. 
Se adoptaron dis t intos acuerdos, y en-
tre ellos f o r m a r un cuerpo de oradore? 
para la propaganda comunista . Protes-
ta r al Gobierno contra la s u s p e n s i ó n d 
" M u n d o Obre ro" y publ icar un Es ta tu to 
comunista . Crear un p e r i ó d i c o de fábri-
cas. Protes tar cont ra diversas medida." 
adoptadas por el min i s t e r io de la (.í-ober-
n a c i ó n para combat i r las p r o p a í n n d a . -
comunistas y por la medida adoptada p^r 
el G-obierno cont ra Casanellas, y pedir la 
l i be r t ad de todos los presos guberna 
t ivos . 
Un pergamino 
B I L B A O , 19.—El alcalde, al rec ib i r a 
los periodistas, d i jo que h a b í a dispuesto 
la c o n f e c c i ó n de un pergamino que con 
tenga el acta de c o n s t i t u c i ó n del p r imar 
A y u n t a m i e n t o republicano, y que despuó-= 
de f i r m a r el acta todos los capitulares, se 
s a c a r í a una copia para cada concejal. 
Arrollado por el tren 
B I L B A O , 19. — E n Sodupe, en una 
disputa suscitada por resentimientos i n -
teriores, un ind iv iduo l lamado Celestino 
Izquierdo a g r e d i ó con una navaja a un 
t a l Hur t ado , que r ec ib ió una. her ida er 
la ingle . E l agresor, al darse cuenta de 
lo ocur r ido y creer sin duda que h a b h 
matado a su contrar io , se l a n z ó al paso 
de un t ren que pagaba por al l í cerca, y 
q u e d ó completamente destrozado. 
Marruecos y Colonias 
L L E G A U N A D E T E G A C T O N N O R T E -
A M E B i r A N A 
T A N G E R , 19.—Ha l legado a T á n g e r 
una impor t an t e d e l e e a c i ó n de la C á m a -
ra de Comercio norteamericana, de Pa-
rís, que realiza un viaje de estudios por 
Marruecos. Fue ron recibidos por el cón-
sul norte3,mericano y f r a n c é s . Los dele-
gados recor r ie ron la c iudad y por la 
noche cont inuaron su viaje hacia Casa-
blanca y otras ciudades de l a zona f ran-
cesa que se proponen y i s i ^ r . 
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A U M E N T A L A S F U N C I O N E S 
O R G A N I C A S D E D E F E N S A . 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , 
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N . 
C U E N C A . 19.—En una casi l la de una 
; planta, s i tuada a las afueras de la c iu 
¡ d a d y en la que vive solo el barrendero 
mun ic ipa l Bprnard ino M a r t í n e z , de cin-
i cuenta ; cua t ro años , en t ra ron tres la-
i r o n e s y se apod ;raron de 3.100 pesetae 
'que t e n í a guardadas en una caja. 
S e g ú n manif ies ta el r n h a í o, a poco de 
; .nochecer se '•ió obligado a sal ir al cam 
1 po y de jó entreabierta l a puerta. Ya 
acostado y C-n una vela encendida en 
•'a alcoba, o b s e r v ó i-ue habia tres indi 
viduos. dos de regular estatura y u m 
negro con tizones de c a r b ó n en la r.^:;) 
'•eyendo que era un s u e ñ o , d i jo algu : 
ñ a s palabras y los i i Vlduos le con | 
tes taron: Abuelo, nu se incomode, quel 
venimos a por sus ahorros y no le h a r é 
mos d a ñ o . 
Como los ladrones ae dedicaban a re 
gi.-j'i-ar un baú l y le estropeaban la ro 
pa, el barrendero les i n d i c ó el s i t io en! 
donde guardaba sus ahf i ros , y ya en su 
poder, los ladrones le d i j e ron que le de , 
I j aban cuatro duros sueltos para-qi^e co i 
I m i e r a al d í a siguiente. E n vista dlr~TS 
'denuncia presentada, la Po lu .a ha p rac Í 
k cado sus t i y i a j o s , sin l legar a la com-
pleta expl i t^ íc lón del robo. 
Algunos vecinos suponen que es s imu 
lado, por e? deseo de verse Ubre el roba 
do de dos hijas, una casada y o t r a sol i 
• ••. q i constantpmpnte le hacen petl 
c i ó n o s de dinero. Recie- 'emente, la ca | 
sada le p id ió 3^A pesetas para comprar 
un b u r ó y se las envió , comprobandi 
luego que ten ía ahorradas m á s de '¿.0(XU 
pesetas el ma t r imon io . F o r o t ro laclo ! 
otros vecinos creen en la veros imi l i tud 
del : obo, ya q i o se han cometido en es 
tos • 'iltimo . i dias varios, s in que hayan 
podido aclararse. 
De todas suertes, la P o l i c í a sigue SUF 
¡ t r a b a j o s para esclarecer to ta lmente el 
I hecho. 
| a l t l 3 S „ ha c o n s e g u í ; 
me 
V U ^ 5 * " - r t á n t C ^ ^ '^SrTsiguip.nte propagandi/sta, cansado de 
m a f ^ 0 » ' " - i w i U ^ " 3 1 " i ' ^ " in te r rupc iones , promif-nció frases ofen-
d o s ?xfü0 ^^'^ 
contra 
los ataques que se les di r igen, y se hace 
'ndispensable organizar asociaciones de 
¡ c a r á c t e r l i b r e ; t e r m i n ó por afirmar la 
.necesidad de cons t i tu i r un bloque nac'o-
nal de propie tar ios que pueda conseguir 
las modificaciones de la leg is lac ión ac-
'na l que m e r m a sus derechos e intere-
ses. 
Inmedia tamente d e s p u é s se aprobaron 
los estatutos y se el igió la Jun ta direc-
t iva, que preside don L u i s Silió. 
E l presidente electo s e ñ o r Silió enca-
reció l a u n i ó n de todos los propietarios 
para log ra r que se deroguen todas las 
layes de e x c e p c i ó n que abruman a Ja 
propiedad urbana y otras varias. La nue-
va ent idad se denomina Defensa de la 
Propiedad Urbana E s p a ñ o l a . 
No pagan los Ayuntamientos 
Z A M O R A , 19. — E l presidente de la 
D i p u t a c i ó n ha publicado una c i rcular en 
el B o l e t í n oficial de l a provincia en qu» 
pone de relieve l a s i t u a c i ó n difícil que 
ha sido creada a l a C o r p o r a c i ó n por los 
Ayuntamientos que en el pasado a ñ o de-
j a ron de abonar del 50 al 72 por 100 de 
las cantidades correspondientes. 
L a m e n t a la a p a t í a y negligencia en el 
cumpl imien to de los deberes que ha da-
l o lugar a. esta s i t u a c i ó n tan difícil que 
trae por consecuencia que queden sin 
dotarse servicios ineludibles- Resulta que 
ias deudas en 31 de diciembre ú l t imo as-
cienden a 1.407.000 pesetas. 
Elección munícinál 
T E R U E L . 19.—El p r ó x i m o d ía 8 de 
mayo se c e l e b r a r á n las elecciones muni-
cipales pa ra c u b r i r las conce j a l í a s va-
cantes. 
L a lucha se presenta encarnizada. 
Votos de censura 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 19.-En 
la s e s i ó n m u n i c i p a l se ha producido un 
vivo debate, en la que se d iscut ía , una 
moc ión de censura para el alcalde y los 
tenientes alcaldes, presentada por un 
concejal de A c c i ó n Republicana. Este 
acusaba a l C o m i t é de los radicales-so-
cialistas de inmiscuirse en los asuntos 
del A y u n t a m i e n t o por tolerancia del al-
calde. E l voto de censura se ap robó por 
gran m a y o r í a ; pero ante la negativa -de 
los grupos po l í t i cos de hacerse cargo de 
las varas, se a c o r d ó la c o n t i n u a c i ó n de 
aqué l los en sus cargos. L a sesión duró 
hasta la madrugada y dio lugar a va-
rios incidentes e interrupciones por par-
te del p ú b l i c o que estaba on la tribuna. 
Teniente alcalde destituido 
G U A D A L A J A R A , 19. — E l gobernador 
c iv i l ha dest i tuido al teniente de alralde 
de Bnhuega , don Manue l Corra l . E l ofl-
c:n dice lo s iguienle : 
" E n v is ta de la ac t i tud cont ra el ré-
gimen y conducta que viene observan-
do de marcada, opos ic ión al Gobierno, y 
por su reiterada desobediencia a las ór-
lenos de la superior idad, he acordado 
suspender a usted en el cargo de te-
niente alcalde de ese Ayuntamiento , de-
biendo cesar en el referido cargo inme-
diatamente de rec ib i r la p r e á e n t c orden 
y d á n d o m e cuenta de haberlo verifi-
cado." 
E n la entrevis ta que el citado tenien-
te aicalde ha tenido con el gobernador, 
los cargos que és t e le p r e s e n t ó fueron 
que no a s i s t i ó a la fiesta de la Repú-
blica y que a c u d i ó a recibi r al diputa-
do s e ñ o r Gi l Robles cuando pasó por 
Brihuega. 
E n el pueblo de Br ihuega existe efer-
vescencia por esta d e s t i t u c i ó n . 
Tienen que huir 
S E G O V I A , 19.—Comunican del pueblo 
de V i l l a r de S o b r e p e ñ a s que allí se ha-
bía anunciado un m i t i n radical-sociaiis-
ta. Cuando el p r i m e r orador empezó a 
hablar, debido a los ctvrcepNos sectarios 
jut1 d i r i g í a , el vecvWOario e-h pleno pro-
'p.-tó ruidosarp^iftp y dió xnvas a la Re; 
:igión. E l opiííor, ante est j i act i tud, dejó 
de h¡jJ*laji-'" 
siguie t  .
iW'iiiiiiLiiniiiiiKiiiHiiaiiiiiiiiiiiiwiaiiiiiHiiBiiiMiiiiii 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 v 91096 
r 
( "Kladde rada t sch" , B e r l í n ) 
—He aquí mi perro policía. 
—¿Perro policía? 
— S í ; yo le llamo de esa manera porque le he ense-
ñado a morder - los policías en cuanto los 
.C'.Vart H e r a " , 
ve. 
Eis loe o lmo) 
í i ó mot ivo a que el /vecindar io incre-
"a?o violentamente a los radicales-socia-
lista-, quienes ante ind ignac ión del 
rueb'M tuvieron que.-abandonar la loca-
ndo! r á p i d a m e n t e / y renunciar a conti-
nuar el m i t i n . } 
Los /radicales-socialistas 
'~~~f " 
/ n o pueden hablar 
TOMELLOfto, 19.-Tin la plaza *B to-
ros se anuncj^ un mitin on el que i b a n » 
^ m n r pa r te / los s e ñ o r e s Ayensa. «¿"iros, 
P é r e z M a d / i ^ a l , Aiberca Montoya y Ví-
centi-; Gó t í i ez . 
E l spffcor P é r e z Madr iga l al comenzar 
su rtiKnurso d i jo que Lerroux no debía 
ffobe^nar, porque se r í a caer nn ?na ^ ' 
n . a ^ g i a que p e r j u d i c a r í a a E:sPap.a;p̂ o 
lun 
E l d la i n t e r r u p c . ó n fué ovacionad^ 
y sfg-uidamente empezaron a 'nc'eR 
al orador, a dar vivas a Ler roux y ^ 
cir: ¡ F u e r a , fu^ra los que cobran m» 
pesólas del pueblo y lo e n g a ñ a n . _ 
Pa ra apaciguar los á n i m o s , el 36 
Aiberca Montoya i n t e n t ó hablar, Pero ,c,r 
mo el púb l i co cont inuara increpannoii -• 
in te rv ino el alcalde de la l^a,idtAd'hlAn 
^s de filiación socialista, y t u v 0 . t a , ln-
que callarse porque a él t a m b i é n le ^ 
rrepaban, l l a m á n d o l e enchufiista y . 
p lotador de los obreros. La í í r i t e f . de 
ensordecedora. E l s eño r Alborea. ^ 
no pncos esfuerzos, se h i / o oír, y » . 
pezar a censurar la labor del Comue ^ 
cal de Acc ión Republicana, uno ae ^ 
espectadores s u b i ó a la t r ibuna a ai» 
Itir acaloradamente con el or,í,rlor" n es-
E l acto t e r m i n ó pn medio de sfr" 
c á n d a l o y con gri tos e imprecado • _ 
charla 
e Ibs concurrentes i n t e r r u m p i ó dicienoo 
. '¿e m á s d a ñ o iban a causar los orano-
r^s aprobando el Es ta tu to de Catal a-
•Tr.i J i _ i . _ ^ij-a Alonan"-
Incidentes en_iina^ 
de García Sancliiz 
ha G ' J O N , 1S.—En el teatro D i n d u r r a ^ 
dado una char la sobre Rusia. nal 
Síanchiz. A l refer i rse al p lan ÍJU leta-
• que impone ^ w . ^ o - n ait, 
, | r l a . estalh ron voces de protesta ^ 
—Hace cinco años que tengo el coche y no he pagado un cei • t i n t r - p a r t ^ de la galena * a I y que 
l i lgunas piedras contra el o y ^ V ^ n E l 
timo por reparaciones. 
— ¿ L a s debe usted todas? 
\ . ( "Muske te" , Vfena) 
r igores a la clase pi di3' 
Igunas p í v u i a t v; i ; im" — " JX t-' 
por f o r t u n , no ^ e u l t ó l e f0"a¿pSióo , 
públior- a l darse cuenta de la »B \¡¡S*-
( C o n t i n ú a al f ina l de la p r imera co 
n a de la tercera p i a ñ a ; 
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e n J a é n 
Cerró todo el comercio v asistieron 
60.000 personas 
EN S E t l í 
Reunión de fuerzas vivas para pe-
dir que sea reforzada la vigilancia 
Z A R A G O Z A , 19.—A m e d i o d í a , a l sal i i 
de clase los estudiantes, organizaron una 
m a n i f e s t a c i ó n ; se d i r ig ie ron al Gobierne 
C i v i l para protestar del asesinato de la 
estanquera Isabel Mi randa . 
Esta tarde, a las tres y media, se ve-
rificó el ent ierro y, como estaba anuncia 
do, c e r r ó todo el comercio, incluso ca fé s 
y bares, a s í como muchas fabricas. S í 
puede calcular que asistieron unas sesen-
ta mi l personas, Zaragoza entera. E l du^-
lo fué presidido por el gobernador, alcal-
de y d e m á s autoridades y todos los dipu-
tados a Cortes por Zaragoza. L a Comiti-
va f ú n e b r e se d i r i g ió por el Coso y pa-
seo de la Independencia hasta la Facul 
tad de Medicina donde se d e s p i d i ó el 
duelo. F iguraban en ella varios coches y 
numerosas coronas. Una vez despedido el 
duelo el ent ierro s i g u i ó hasta el cernea 
terio, y en la c o m i t i v a f iguraban todas 
las autoridades y varios grupos de obre-
ros. 
Se ha comentado mucho el que f igu-
ra ran dos carteles, uno de la C. N . T. di-
ciendo que protestaba del asesinato de 
Isabel Miranda por encajar en sus idea-
les de humanidad, al mismo t iempo que 
h a c í a la a f i r m a c i ó n de sus pr incipios . Pe-
ro el cartel que ha sido m á s comentado 
ha sido el que l levaban los obreros de la 
f á b r i c a Laguna, en el que se d e c í a : "Los 
obreros de la Casa Laguna condenan el 
asesinato de -.Isabel Miranda , condenan 
t a m b i é n los c r í m e n e s de Epi la , Arnedo y 
Bata, y piden la r e p a t r i a c i ó n de los de 
portados". 
Este car te l c i r c u l ó durante toda l a ce-
remonia f ú n e b r e . F ren te a la Facu l t ad de 
Medicina, cuando se d e s p e d í a el duelo, 
pudo dar lugar a un serio incidente que. 
afortunadamente, fué cortado con la In-
t e r v e n c i ó n de las autoridades. H u b o algu 
ñ a s personas que protestaban de que se 
hubiera dejado c i r c u l a r dicho car te l y 
otras muchas protestaron ante el gober-
nador de que lo hubiera autorizado. 
Piden fuerzas 
La herramienta dio al gobernador 
Los huelauistas del ramo de elec-
tricidad realizan en Valencia 
actos de sabotaie 
D e s p u é s del ent ierro, a las seis y me-
dia, se c e l e b r ó una r e u n i ó n de fuerzas 
vivas, en el Gobierno C i v i l , presididas por 
las autoridades y con asistencia de var ias 
autoridades. E n dicha r e u n i ó n se toma-
ron l o s siguientes acuerdos: P r imero . 
Apoyar la pe t i c ión del gobernador c iv i l 
de que sea al imentada la fuerza de V i g i -
lancia y .de Seguridad de Zaragoza y, si 
es preciso, i r a M a d r i d la C o m i s i ó n en 
pleno con el gobernador a requer i r del 
Gobierno esta c o n c e s i ó n ; y Segundo. Ar-
bi t rar por todos los medios posibles re 
cursos e c o n ó m i c o s pa ra poder enviar a 
sus respectivas localidades a todos los 
indeseables que, no siendo de Zaragoza, 
se hallen aqu í , y a todos aquellos que no 
puedan j u s t i f i c a r su modo de v ida con 
un trabajo o medios de subsistencia. 
E L AGRESOR HA SIPO DETENIDO Fuerzas de Zapadores salen para 
• custodiar el Salto de Villares 
Es un obrero parado y ex legionario 
CUATRO MIL OBREROS PARADOS 
EN E L F E R R O L S E V I L L A , 19.—A m e d i o d í a el goberna-
dor c iv i l , a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n se d i r ig i e ron a l Puer to con 
an imo de dar un paseo por el r ío en un 
vapor de la Jun ta de Obras del Puer-
to, l lamado "Pastor" y "Landero" . A l 
l legar a la escalinata de San Te lmo y 
cuando d e s c e n d í a por la misma el mi -
nis tro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Casa-
res Quiroga, el gobernador, s e ñ o r Sol y 
otras personalidades, a v a n z ó hacia el 
g rupo un sujeto y a l l legar j u n t o al se-
ñ o r Casares Quiroga, a lzó el brazo dere-
cho armado de un m a r t i l l o , descargando 
un fuerte golpe que fué a dar en el hom-
bro del gobernador, s e ñ o r Sol. I n m e d i a 
tamente los agentes que Iban 
ñ a n d o al min i s t ro , se 
J A E N , 19.—En v i r t u d de la v o t a c i ó n 
efectuada en la Casa del Pueblo para I r 
o no a la huelga general, 17 sociedades 
obreras vo ta ron en favor de la huelga 
y seis en contra . Hoy el paro es general 
en todas partes, y la capi ta l presenta un 
aspecto m u y t r is te , pues no han abierto 
n i los c a f é s m las sociedades. Los pe r ió -
dicos tampoco se han publicado. 
Fuerzas de Seguridad p a t r u l l a n con 
tercerolas y la Guardia c i v i l presta ser-
vic io en los centros o ñ c i a l e s y p ú b l i c o s 
y v i g i l a n las carreteras. 
m  acompa- iv E1 ^ n n o ha sido al terado y el go-
. abalanzaron con- bernador ha manifestado que como l a 
t r a este sujeto, a l que in t e rv in i e ron c l ihue lga es lle&a1' p r o c e d e r á con e n e r g í a , 
m a r t i l l o . 
paseo 
E l gobernador, al r ec ib i r el m a r t i l l a -
zo, a lzó el b a s t ó n con á n i m o de defen-
derse, pero ya en aquel momento el in -
d iv iduo que 'e h a b í a agredido se en-
contraba en poder de los agentes. 
E l s e ñ o r Casares Qui roga y el gober-
nador c i v i l qu i t a ron impor t anc ia al he-
cho y embarcaron pa ra dar el 
por el r ío . 
E l 
ducido por los agentes a la C o m i s a r í a , 
y a l parecer, durante el t rayecto di jo 
a los agentes que él q u e r í a haber dado 
al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y no mo-
lestar para nada al gobernador. 
El detenido 
Envío de fuerzas 
V A L E N C I A , 19.—Los obreros del Salto 
de Vi l l a res han realizado algunos actos 
de sabotaje, por lo que esta m a ñ a n a se 
ha enviado una secc ión del regimiento 
de Zapadores minadores, con el fin de 
custodiar las centrales y de esta manera 
la Gua rd ia c i v i l p o d r á ser concentrada 
detenido, en u n a u t o m ó v i l , fué con- len el Pueblo y reforzar la v ig i lanc ia en 
las carreteras de aquella zona. 
Despido en suspenso 
E l detenido se l l a m a Fernando J i m é -
nes, de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, n a t u r a l ^ 6 las facultades que le concede 
I n c e n d i o e n f i n a s i l o 
VIGO, 19.—Comunican de T u y que 
las ocho de la ta rde se ha declarado 
un incendio en el asilo de Ancianos 
Desamparados, q u é a l a r m ó extraordina-
r iamente al vecindario, por creerse que 
h a b í a sido intencionado, pues, estos d í a s 
se v e í a n por aquellas c e r c a n í a s i n d i v i -
duos sospechosos. E l servicio de bom-
beros a c u d i ó r á p i d a m e n t e , y con l a ayu-
da de los vecinos, se d o m i n ó el fuego, 
que no p a s ó de la cocina. 
a p l a u d i ó a G a r c í a í^anchiz e i n c r e p ó a 
los alborotadores. 
Cuando r e n a c i ó la calma, y s in que se 
hubiese pract icado n inguna d e t e n c i ó n . 
G a r c í a Sanchiz d i j o : " E n p r i m e r lugar 
esos g r i tos y estas piedras son una bru-
ta l idad. A d e m á s , lanzados a n ó n i m a m e n -
te y en l a sombra, son una c o b a r d í a . Si 
salieron de gentes de buena fe, compa 
dezco a estas gentes por su suprema 
Ignorancia en que v i v e n ; s i se t r a t a de 
aspirantes a j a b a l í e s , no e s t á m a l re-
cordarles que una c a c e r í a suele ser el 
final de ellos. Y o no creo en los j a b a l í e s 
r i a ú n en los par lamentar ios . A los ja-
ba l íes , a sueldo, les sucede lo que al lo-
bo que acepta l a cadena y que se con-
vierte en perro. Los j a b a l í e s domestica-
dos c o n t i n ú a n siendo paquidermos y sa-
brosos, pero t ienen y a o t ro nombre" . E l 
púb l i co a c o g i ó la r é p l i c a con una for-
midable o v a c i ó n que luego se r e p i t i ó en 
el transcurso de la char la . 
Eat*. ha coincidido con un Congreso 
de M a d r i d y vecino de Barcelona. Es 
de oficio electricista, y en la actual idad 
e s t á sin empleo. Dice no pertenecer a 
ninguna a s o c i a c i ó n po l í t i ca , n i sociedad 
obrera y, solamente, e s t á afiliado como 
obrero parado en la Generalidad de Bar-
celona. L l e g ó a Sevil la el d í a 14 proce-
dente de M a d r i d y Barcelona, al parecer 
en busca de t rabajo . A d e m á s ha estado 
en la L e g i ó n Ex t ran je ra , de donde de-
sert ó. 
E n cuanto l legó a la C o m i s a r í a se en-
c e r r ó el s e ñ o r Ramos con él en su des-
pacho y le s o m e t i ó a un in ter rogator io , 
del que no se sabe nada en absoluto. 
D e s p u é s ha quedado en una de las sa-
las con guardias de v i s t a y completa-
mente incomunicado. 
Inmedia tamente se c o m u n i c ó lo ocu-
r r i d o al jeté del Gobierno. 
Este ind iv iduo , a l parecer, en las de 
c l á r a c i o ñ é s ha dicho que no pensaba 
agred i r al gobernador sino al m in i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n , por estar parado y pasar 
una s i t u a c i ó n angustiosa y precaria des-
de hace mucho t iempo. 
Como se ha dicho anter iormente , l legó 
a Sevil la el d í a 14 de a b r i l y no pertene-
ce a n inguna a s o c i a c i ó n n i po l í t i c a ni 
a obrera ; pero se cree tiene amigos comu-
nistas. I n g r e s ó en la L e g i ó n a los diez y 
nueve a ñ o s y desde al l í d e s e r t ó y se fué 
a Marsel la . C o n t i n u ó su v ida errante y 
fué d e s p u é s a Barcelona y como no en-
contraba t rabajo se t r a s l a d ó a Sevil la pa-
ra ver s i a l l í lo hallaba. 
Se cree no se t r a t a de un atentado, si 
no sencil lamente, como al parecer él ha 
declarado, de no produci r d a ñ o y l lamar 
la a t e n c i ó n . S e g ú n d e c l a r ó , él estaba sen 
tado j u n t o a la escalinata de San Telmo 
y a l l í m i s m o se e n t e r ó de que el minis-
t r o de la G o b e r n a c i ó n y el gobernador 
iban a pasar por all í , y entonces se le 
o c u r r i ó hacer eso. E l m a r t i l l o que se 1P 
ha encontrado es de los que u t i l i z an los 
electricistas. 
Se ha encontrado en Consigna una 
maleta de su propiedad, que no tiene m á ? 
que ropas m u y usadas. Se le han encon-
t r a d o t a m b i é n var ias papeletas de ropas 
que ha pignorado. 
A las preguntas que se le h ic ieron ha 
contestado COH mucha f r i a ldad y aplo-
m o y se cree se t r a ta de un perturbado. 
E l detenido ha sido trasladado a la 
c á r c e l , donde e s t á incomunicado. A las 
cua t ro y media de la tarde ba llegado 
el Juzgado de guardia para tomarle de-
c l a r a c i ó n . 
V A L E N C I A , 19.—El gobernador ha i n -
formado que tenia not ic ia de que para 
estos d í a s se proyectaba un despido de 
obreros en la S i d e r ú r g i c a del Medite-
r r á r en Sagunúo , y que haciendo uso 
la Ley 
de ~)efensa de la R e p ú b l i c a , se h a b í a 
d i r ig ido a! min i s t ro de la. G o b e r n a c i ó n 
para que nombrase una c o m i s i ó n inter-
i T l a m e n t a r i a p a r r que estudiara el 
func lonamie r ' •> de la empresa. Que el 
m i n i s t r o h a b í a aceptado su p ropos ic ión , 
y que l a c o m i s i ó n iba a ser nombrada 
de u n momento a o t ro y, mient ras tan-
to, quedaban en suspenso todos los des-
pidos. 
Cuatro mil obreros parados 
Dieudonné Costes, aviador francés, que llega hoy a Madrid 
"Doudou", t a l como l e c o n o c e n sus í n t i m o s , es u n o d e los m e j o r e ^ 
a v i a d o r e s d e l a a c t u a l i d a d , g r a c i a s a su i n t r e p i d e z , c o n o c i m i e n t o p r o -
f u n d o d e l a m a t e r i a y u n a l a r g a e x p e r i e n c i a , d e m á s de v e i n t e a ñ o s . A 
f ines d e este a ñ o c u m p l i r á sus c u a r e n t a ; a l o s v e i n t e o b t u v o e l t í t u k 
de p i l o t o , y t o m ó p a r t e m u y a c t i v a e n l a G r a n G u e r r a , en el E j é r c i t o 
S e a p l a z a l a h u e l g a m e t a l ú r g i c a d e B a d a l o n a 
Fué suspendida la vista de la causa que los obreros to-
maban como pretexto. El gobernador niega que haya 
presos gubernativos en Barcelona. "Propaganda Cultu-
ral Católica" inaugura un ciclo de conferencias 
UN B A N Q U E T E P O P U L A R A L A SEÑORITA SAGNIER 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A . 19—Hoy ha comenzado el ciclo de conferencias organizado 
por "Propaganda Cu l tu ra l C a t ó l i c a " , como parte del p rograma que viene des-
ar ro l lando con loable entusiasmo en Barcelona. La conferencia, a cargo del d ipu-
tado a Cortes don Marce l ino Oreja, ha const i tuido un éx i t o , en el que es intere-
sante subrayar la cant idad, calidad y entusiasmo del p ú b l i c o "Propaganda Cul-
tu ra l C a t ó l i c a " ha sido una de las pr imeras organizaciones derechistas, que han 
surgido en Barcelona como una r eacc ión ante los sucesos que se han venido 
produciendo en E s p a ñ a a consecuencia de la obses ión ant i r re l ig iosa y de la labor 
d e m a g ó g i c a que se ha desatado en las a tas esferas de la g o b e r n a c i ó n del pa í s . 
Esta pol í t ica de apasionada p e r s e c u c i ó n ha tenido la v i r t u d de sacar de su le-
targo a una gran cant idad de c a t ó l i c o s que v iv ían alejados de sus deberes c ív icos 
y que ahora se han dado cuenta de la responsabilidad en que incur ren con su 
a p a t í a y abandono 
En los pr imeros momentos de general d e s o r i e n t a c i ó n se reunieron unos cuan-
tos c a t ó l i c o s de diferentes tendencias po l í t i ca s , pero coincidentes en un mismo 
sent imiento religioso y en un verdadero entusiasmo p a t r i ó t i c o , y venciendo to-
das las diferencias que pudieran exis t i r entre ellos, fundaron "Propaganda Cu l -
t u r a l C a t ó l i c a " , de ampl io programa, de e ñ c a z un ión , que, i n s p i r á n d o s e en las 
normas de! Papa para la Acción Ca tó l i ca , ni s e r á un par t ido pol í t ico m á s . ni 
h a r á la po l í t i ca de un part ido E x ; g i r á . en cambio, del par t ido o de! hombre pú-
blico, para concederle el apoyo y la influencia que se expresa por medio del su-
fragio electoral, el compromiso de defender la t r a d i c i ó n religiosa del pueblo es-
paño l . 
Pronto, y de manera sorprendente, s u r g i ó la a g r u p a c i ó n sin que todav ía haya 
llegado ai n i á x i r n u m de sus posibilidades Se montaron oficinas atendidas con 
imponderable entusiasmo por las personalidades m á s destacadas del mundo I n -
telectual v a r i s t o c í a t i c o de Barcelona. Las s e ñ o r a s a l t e rnan incesantemente en 
su laboi agobiadora de atender ficheros contestar consultas y organizar el com-
plicado rriecanismo electoral. Este a ñ o , las damas de la ar is tocracia barcelonesa, 
que se han abstenido de i r al Liceo y se re t raen de as is t i r a los lugares frivolos, 
rlonde a n t a ñ o las r ec lu ía la moda, acuden, en cambio, con sol íc i ta constancia 
a la? oficinas de 'Propaganda Cu l tu ra l C a t ó l i c a " ; pero no a desgranar banal-
mente la? horas j u n t o a una mesa de té oyendo la m ú s i c a de un "jaz-band", sino 
para enltasearse en la pesada labor de las oficinas, sin o t ra m ú s i c a que el tecleo 
de la? m á q u i n a s de escribir . T a l éx i to ha const i tuido en pocos meses "Propa-
ganda Cu l tu ra l C a t ó l i c a " , que resuitandole insuficiente el p r i m i t i v o local, ha te-
nido que trasladarse a otro mas ampl io . 
"Propaganda C u l t u r a l C a t ó l i c a " e s t a b l e c e r á agrupaciones comarcales y locales 
en varias demarveaciones de C a t a l u ñ a , a las que van extendiendo gradualmente 
su a c c i ó n ; tunda i a diversas s u b c o m i s i ó n , - en la ciudad de Barcelona y se re-
l a c i o n a r á con ¡os d e m á s núc leos semejantes de a c t u a c i ó n ca tó l i ca de C a t a l u ñ a 
y de' resto d r E a p á ñ a ; ai objeto de pr-.ceder de c o m ú n acuerdo con ellos en lo 
referente a la? cuestiones esenciales en detensa del catol ic ismo en el campo de 
• a vida pn. - Sn esto? momentos en que la ola de sectarismo y de impiedad 
Ha tonwd . i«" i l a rmantes propmciohea que pon*-, en grave riesgo las creencias 
lan arraigada.- secularmente en nuestro pueblo. "Propaganda Cu l tu ra l C a t ó l i c a " 
es una o rgáñ i z í t e i ón que conforta el á n i m o y lo llena de opt imismo.—Angulo . 
F E R R O L , 19.—Se han reunido los Sin-
dicatos para tratar del grave asunto de 
la crisis del t rabajo que se empeora , 
enormemente al quedar paradas cerca i d e U n a n t e . L n oc tubre d e \ y ¿ / r u é c u a n d o real i / .o el s r a n v m i e I n u n -
de cuatro m i l obreros de la Constructo- f a | a l r e d e d o r de l m u n d o , que d u r ó hasta abri l de 1 9 j ! 8 , c o n u n t o t a ! 
ra Nava l . No se t omaron acuerdos deft- , r 7 n n n t - i . . , ' i i A i - • ti • • • 
de 3 / . U U U k i l ó m e t r o s , c o n la t r a v e s í a del A t l á n t i c o . P o c o t i empo de-
pues, c o n C o d o s , ob tuvo el " r e c o r d " m u n d i a l de d i s tanc ia 
c e r r a d o , de d u r a c i ó n y de v e l o c i d a d , Y en ju l io 
r e a l i z ó P a r í s a N u e v a Y o r k en un solo v u e l o , e n 
ni t ivos ; pero se convino mantener firmes 
y l levarlos a la p r á c t i c a cuando llegue el 
momento los acuerdos de t r a t í c endenc i a 
que se t omaron en el m i t i n celebrado re-
cientemente, en el teatro Jofre. 
en circmt» 
de 1 9 2 9 , con Bfellontc. 
3 7 horas 17 m inutos 
iiiiiininiiiiv! IHIIIIiWinüliiB^BII le ti » 
Las bases de trabajo 
S E V I L L A , 19.—El m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r Casares Quiroga, preei-
comunista que se celebra en esta" cíu- d ió en el Gobierno c i v i l la r e u n i ó n de los 
dad. 
Mitin d-e izquierdas 
elementos designados para t r a t a r de la 
d e s i g n a c i ó n de unas bases provinciales 
de trabajo que r i j a n este verano duran-
te las labores a g r í c o l a s . Se a c o r d ó que 
AJ^1^^011 '̂ .19—E1 domingo, a las i d e s p u é s que conozca e l p í a n de t rabajo 
aiez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
Plaza de Toros u n m i t i n organizado poi 
la llamada Al ianza de Izquierdas, en el 
Que h a b l a r á n , entre otros, Sediles, Bal-
bontin, Soriano y F ranco . E l gobernado! 
ha concedido la a u t o r i z a c i ó n correspon-
diente. 
El conde de Rodezno 
presentado a la Comis ión , se realice una 
nueva c i t a c i ó n a los obreros y patronos 
de l a provinc ia para que acudan con po-
deres suficientes de r e p r e s e n t a c i ó n a la 
r e u n i ó n que se ha de celebrar el d í a 22 
en l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l para fijar 
las bases. 
Manifestaciones del ministro 
CACERES. 19.—El d iar io local "Ex t r e -
S s r í l ' j " b l Í C a unV*tervíú de uno de SEYlLáliAt 1 9 . _ E l m i n ¡ s t r o de l a Go-
rs.COS Ü1 dlPutad0 t r a d i c i o . ¡ b e r n a c i ó n , a c o m p a ñ a d o del gobernador 
P r e L n f 1 1 ^ 6 Rodezno- , v c i v i l y sus respectivas s e ñ o r a s , estuvo 
el H * a,ceJrca- de su o p i n i ó n sobre 'a lmorzando en una finca del pueblo de 
frannf^,0 a,ctual de E s p a ñ a , d i jo que e ra .Bol lu l los , propiedad de Rafael Navar ro . 
í , Pesin}lsta' Pues el malestar | E l s e ñ o r Casares Qui roga dijo que ha-
a general, fuera de los que u s u f r u c t ú a n : b í a conferenciado con M a d r i d y cue se 
Ar^rt* 7 . que e.el se beneficlan h a b í a enterado de la muer te del herma-
PI vJ f J ,e 3 contadislmas personas ¡ no del subeecretario s e ñ o r E s p l á , que 
ei resto de la n a c i ó n desea un cambio i * h 
Gobierno que devuelva l a paz al p a í s . Pe 
ro aun no se v i s lumbra la persona que 
pueda acometer el p roblema con proba 
buidades de éx i to . 
Respecto a la v iab i l idad de u n G o 
bierno presidido por el s e ñ o r Le r roux 
M a n i f e s t ó su creencia de que normal iza 
r í a en parte la s i t u a c i ó n y se r ía a c o g í 
do sat isfactoriamente por todos aquello^ 
Que c i f r an sus aspiraciones exclusiva 
Diente en el estado de sus cajas de cau 
aales. Pero a las verdaderas derechas n; 
puede satisfacer un Gobierno Ler roux 
Pues és te no ha cambiado un áp i ce en 
cuanto a su c a r á c t e r ant i r re l ig ioso. Por 
v u. paf te ' a"nq"e fuera c ie r to que af 
t ri"a 0Perado un Hffero cambio en \* 
op in ión del s e ñ o r L e r r o u x sobre este ex 
tremo, su m i n o r í a no le d e j a r í a producl»-
se con arreglo a él. Tampoco cree que tu 
viera éx i to un Gobierno de izquierdas pre 
sidido por el s e ñ o r L e r r o u x , porque ten 
ar ia que entablar una cruda lucha COT 
la salido para Al icante hoy mismo. 
R e f i r i é n d o s e a la s i t u a c i ó n en E s p a ñ a , 
d i jo que h a b í a t r anqu i l idad en todas 
partes, excepto en J a é n , donde se ha-
b í a n declarado en huelga general ; pero 
aue no h a b í a n ocurr ido incidentes. Agre-
g ó que con ocas ión de la pafla-da huelga 
los obreros presentaron un nuevo oficio 
en el que anunciaban i r í a n a la huelga 
general si no se c u m p l í a n las bases 
acordadas, y no solamente se han cum-
ülido todas ellas, sino incluso se han su-
perado, y aun a pesar de esto han de-
clarado el paro. M a n i f e s t ó que h a b í a 
dado ya las ó r d e n e s oportunas para que 
=ie ga ran t i za ra l a l iber tad de t rabajo. 
Un colegio clausurado 
S I G Ü E N Z A , 19.—Se ha comunicado la 
orden de clausura por no r e u n i r las con-
el comunismo, q-je. desgraciadamente, h=i diciones legales del Colegio de San J o s é , 
umentado, como h a podido comprobar d i r ig ido por las Hermanas de la Cari-
en su reciente recorr ido por diversos pu* dad, en donde a d e m á s funciona u n ro-
ta i-en l0S que las aSruPaciones soolalls pero que repar te numerosas prendas de 
as tienen t an reducido n ú m e r o de a f i l i a vest i r a loa pobres que d is f ru tan de en-
"os que se pueden con ta r con los dedo- s e ñ a n z a g ra tu i t a , 
de una mano. 
• • • • • R í e • • R 
Lea usted 
G R A C I A y J U S T I C I A 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos los sábados 
2 0 C E N T Í M O S 
en toda España 
La orden ha producido g r a n disgusto 
en la pob lac ión y hoy una n u t r i d a ma-
n i f e s t a c i ó n in tegrada por hombres y mu-
jeres, muchas de ellas con crucif i jo sobre 
el pecho y n i ñ o s de todas las clases so-
ciales, se d i r i g ió al A y u n t a m i e n t o y ocu-
po el sa lón de sesiones, e l pat io y los 
pasillos. Pro tes ta ron e n é r g i c a m e n t e dei 
c ier re del Colegio y p id ieron que cont i -
n u é dando clases. Los manifestantes die-
ron v ivas a E s p a ñ a c a t ó l i c a , a la Reli-
g ión y a las Hermanas» de la Car idad 
contestados con a lgún v i v a a la Repú-
blica. Las mujeres solicitaban pa ra SUÍ 
hijos la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a . 
La m a n i f e s t a c i ó n se d isolv ió pacíf ica-
mente . 
P K M O M A Y O S Z X O M Q O P E S E T A * 
Vista aptazada 
B A R C E L O N A 19 —Se ha. aplazado la 
! vista de la cansa seguida contra 0I obre-
i r o dl i l iado al Sindicato Unico que a los 
dos d ías Qf- proclamarse la R e p ú b l i c a ma-
i t ó a t i ros a l encargado de la M^tr t lg tá f 
¡de Baaalona y que, '.orno su sahe con 
este; mot ivo se h a b í a anunciado la huel-
ja general (»n Badalona pn lo? ramos r|p 
metalurgia maderas y otros con el tin¡ 
de que los obreros pudieran traslada i se j 
i.á Barcelona para presenciar la vista yi 
estar á t e n l o s a ¡o que ocurr iera duran te 
lia misma. 
En vista dv' qu^ se ha suspendido el 
acto', ios o b i e r i s han dado contraorden v ¡ 
por consiguiente no h a b r á a l t e r a c i ó n al-
guna en Badalona, aunque se dice que; 
tan pronto como de nuevo se s e ñ a l e laj 
vis ta de la causa se i r á al paro. 
Propaganda Cultural 
Católica 
P A R f E L O N A 19 E l diputado a Cor ¡ 
t é s don Marcel ino Oreja ha p?onUÜCIM ¡ 
'du su anunciada conferencia corrospon 
i diente al ciclo organizado por "PropH 
iganda Cu l tu ra l Ca tó l i c a ' ' . La cohferen-
' c ía no ha podido radiarse porque el ijo-
(bernador no lo a u t o r i z ó La conferenca 
ha sido un é x i t o por la gran cant idad de 
púb l i co que la ha escuchado y que ha 
¡ o v a c i o n a d " al conferenciante var i^ . - vi: 
Ices sohre todo en el p á r r a f o en el qu* 
s e ñ a l a b a ia responsabilidad de los c a t ó 
jlicus por no haberse ocupado de 'a pro 
paganda y Acc ión Ca tó l i ca entre los obre-
ros a pesar de las exhortacionfs je lo* 
Papas. 
E l señor Oreja c o m e n z ó exponiendo 
la c o n c e p c i ó n t rad ic iona l i s ta de la vids 
pol í t ica . No confundamos - d e c í a - la t r a 
d ic ión con la M o n a r q u í a antigua, n i con 
las antiguas Cortee o con nuestras Ins' 
t i tuciones venerandas; todo esto y mu-
cho m á s es el resultado de la t r a d i c i ó n 
pero en realidad, la t r a d i c i ó n es el i m 
pulso que c r e ó todas estas cosas, y si 
ese impulso creara m a ñ a n a otras inf i l -
t radas del mismo e s p í r i t u , ios nuevos 
brotes r e p r e s e n t a r í a n la t r a d i c i ó n , co-
mo los antiguos la representaron en su 
t iempo. 
Se ocupa del actual momento pol í t ico , 
examinando \z labor de los dos Gobier-
nos de la R e p ú b l i c a . Y se pregunta: ¿ E s -
t a labor ha quedado en a l g ú n momento, 
identificada con el e s p í r i t u t r ad ic iona l 
de nuestra h i s to r ia? 
Comienza por el problema religioso, 
r e f i r i éndse a a labor en Cortes. No 
nuestra tesis in tegra l -dice—, sino nues-
t r a a s p i r a c i ó n m í n i m a , con e s p í r i t u ye»"-
daderamenle i ransaccional , se conden-
saba, durante «iquella d i s cus ión , en es-
tos tres pumo?: l ibe i fad de conciencia, 
s e p a r a c i ó n e c o n ó m i c a y admin i s t r a t iva 
de la Iglesia y el Estado y r e g u l a c i ó n 
de las d i fe iencias religiosas por medio 
de un Concordato. Estos puntos, lógica-
mente, t e n í a n que estar condicionados: 
pr imero, al reconocimiento pleno de la 
personalidad ú" la Iglesia como sociedad 
perfecta y, por tanto, e! respeto a sus 
fines, a su j e r a r q u í a y a sus medios; en 
segundo lugar, al reconocimiento de las 
obligaciones contraidas previamente por 
ei Estado, 
A este e s p í r i t u de concordia responde 
el Cobierno y una m a y o r í a parlamenta-
r ia dócil a su voz, prohibiendo a la Igle-
sia su libro ejercicio; disolviendo una de 
sus pr incipales vanguardias, d e s p u é s de 
nacionalizar sus bienes y c o n v i n i e n d o a 
los humildets sacerdotes rurales en pa-
rados forzosos. 
Pasa a examinar el problema de la en 
s e ñ a n z a . La e n s e ñ a n z a o. m á s bien, la 
e d u c a c i ó n , es no sólo derecho, sino obli-
g a c i ó n de los padres; de a q u í brota o t ro 
derecho sagrado .para el padre; el de 
buscar para sus hijos los « e d u c a d o r e s y 
las escuelas que estime conveniente, sin 
que a l Estado corresponda otra f u n c i ó n 
que la de v ig i lanc ia , la de tutela y la de 
suplencia. Oponerse D estos pr incipios , 
como lo hacen 'os actuales gobernan-
tes, es t r emola r el estandarte del m á s 
odioso imper ia l i smo. 
Pero, con todo esto, la v íc t ima no e-, 
l a Iglesia , L a Iglesia se purifica en la 
p e r s e c u c i ó n ; lo que se hace es des t ru i r 
a l Estado. 
Examina , por ú l t i m o , la labor econó-
mica , en estos .tres puntos concreto.s: 
.•.Cuáles fueron los problemas pendien-
tes que e n c o n t r ó la R e p ú b l i c a ? «.Qué 
errores y q u é aciertos se han tenido en 
su s o l u c i ó n ? ¿ C u á l es la o r i e n t a c i ó n , si 
a lguna existe, sobre los mismos? 
A l llegar a este punto, se pregunta el 
o rador : Ante el cuadro que E s p a ñ a pre-
senta, ¿ q u é nos corresponde hacer? 
Yo p e d i r í a , para m i , un puesto entre 
aquellos que. a costa de los mayores 
sacrificios, defienden, con m á s in t r ans i -
gencia, los pr incipios religiosos y los 
fundamentos de la sociedad, pero en 
papdq alguno quisiera a sumi r la r a s p ó n 
subil idad de rechazar todo apoyo, toda 
ayuda de elementos afines- que. i i r e c t a 
o inrtirectamenLe. pueda con t r ibu i r al 
t r i u n f o de nuestros pr inc ip ios . 
Expone a c o n t i n u a c i ó n el problema 
m í n i m o de un ión de derechas, que Mel la 
propuso a Maura el a ñ o 191-1. y presen-
ta aquel la; c u a u o bases esenciales, aco-
m o d á n d o l a ? a IOÍ problemas actuales, 
como punto de convergenci de una po-
sible a c c i ó o eon.;un,a. 
A l t e rminar el señor Oreja fué m u y 
aplaudido, asi come al ret i rarse le la 
sala. Hubo mucho orden y mucho en-
tusiasmo. 
Un banquete a María 
Rosa Sagnier 
B A R C E L O N A , 19. —Entre los concurren-
tes a la conferencia del s e ñ o r Oreja es-
taba ia s e ñ o r i t a M a r í a Rosa Sagnier, que 
sa l ió el domingo de c u m p l i r la quincena 
que la impuso e' gobernador c i v i l . A l re-
conocerla el p ú b l i c o la d e d i c ó una ova-
ción, y al t e rminar el acto se vió obliga-
da la s e ñ o r i t a M a r í a Rosa a tomar un 
" t a x i " para ev i ta r las demostracio.nes le 
afecto que le t r ibu taban cuantas perso-
nas sal ían del local. Duran te el t iempo 
que p e r m a n e c i ó en la cá rce l , los elemen-
tos ca tó l i cos de Barcelona la han envia-
do diar iamenfe ramos de flores, y por 
dist inguidas personas se prepara un ho-
menaje a la s e ñ o r i t a Sagnier, que cor-
sistira en un banquete popular Aunque 
parece que se q u e r í a aplazarlo hasta que 
cumpla la otra hermana la quincena que 
t a m b i é n le ha sido impuesta, predomina 
el c r i t e r i o de celebrar el acto y luego or-
ganizar otro en honor de la s e ñ o r i t a Mer-
cedes Sagnier. 
Los presos gubernativos 
B A R C E L O N A , l y . — E l gobernador c i v i l , 
al rec ib i r este m e d i o d í a a los periodistas, 
le? m a n i f e s t ó que en la actualidad tío 
h a b í a n i n g ú n preso gubernativo.- pues el 
ú n i c o que h a b í a l lamado Garc a Ol iver . 
h a b í a side puesto en l iber tad . 
"Sol idar idad O b r e r a " — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
Moles viene diciendo que se necuentran 
presos g u b e r n í t ivamente Angel Progre-
so, R a m ó n de los Santos y Ginés Cle-
mente; los dos primeros súbd i to s extran-
jeros que e s t á n pendientes de que se les 
aplique el decreto de e x p u l s i ó n , y el ter-
cero a d i soos ic ión le ¡a au to r idad por el 
deli to de sed ic ión . 
Nuevas bases 
B A R C E L O N A , 19.—El gobernador c i v i l 
ha manifestado esta noche a los periodis-
tas que ha quedado resuelto el conflic-
to de la f á b r i c a de tejidos de Vi l lanue-
Iva y G e l t r ú . Las bases de arreglo que se 
han f i rmado son interesantes. En t re ellas 
f igura la jornada -¡emanal de cuarenta y 
ocho horas y que el día 2 de mayo se 
' e s t a b l e c e r á para las f á b r i c a s que t raba-
jen un solo turno , la semana inglesa, ai 
bien en los restantes dias r e c u p e r a r á n 
• ia? horas del s á b a d o por la tarde. De co-
m ú n acuerdo s^ han s e ñ a l a d o las fiestas 
j i n t e r s e m a n á l ^ s , que son las siguientes: 
1 de enero; lunes, martes y m i é r c o l e s de 
Carnava l ; el lunes de Pascua. 14 de 
a b r i l , 1 de mayo d ía de San Pedro, d ía 
de Difuntos , d í a de la Inmaculada y 25 
y 26 de diciembre. 
El crimen de Badalona 
B A R C E L O N A , 1 9 . - E s t a tarde ha es-
tado el Juzgado que ins t ruye el suma-
rio por el c r i m e n de Badalona en la 
c;',rcel desde las cuat ro hasta las ocho 
de la noche, para hacer determinadas 
I di l igencias cerca de Balsano. Le entre-
garon diez cartas du ig idas a él y que 
j i n t e rv ino el Juzgado. Todas ellas son 
i de abogados que se ofrecen a defender-
le en los Tr ibunales . A lguno de ellos, 
incluso le s e ñ a l a la forma de defensa 
y todos le prometen la so luc ión segu-
ra, Balsano, con gesto despectivo d i j o : 
D? asco esto? abogados, q u é pocos plei-
to? dfben de tener. 
E l Juzgado a m p l i ó la indagatoria e 
! Ins i s t ió Balsano en sus declaraciones. Lo 
dice como si se lo hubiese aprendido de 
; memor ia . M a n i f e s t ó que el ú l t i m o que 
; vió a E m m a fué Ju l io Romero, con el 
! cual se m a r c h ó a Valencia en diciem-
bre \ a quienes e sc r ib ió d i c i éndo l e s q u é 
hat in con los muebles; como no le con-
testaran, d e c i d i ó venderlos. 
A l mostrar le el equipaje recogido en 
Madr id y ver ios pe r iód icos recortados 
que hablan del c r imen , Balsano se ex-
c i tó de ta l modo, insultando a los po l i -
cia? y diciendo que estaban interesados 
en comprometer le , que el fiscal no t u v o 
m á s remedio que decirle que estaba 
.a l tando a la autor idad, y entonces el 
••rocesado d i jo que re t i raba todas las 
! ofensas para los agentes, pero que le 
¡ i n t e r e s a b a hacer constar que era la Po-
| l ic ia la/, qu i h a c í a todo l o posible para 
comprometer le . 
Un timo 
B A R C E L O N A , 19 .~A Jorge B e r t r á n , 
que hace fres d í a s h a b í a regresado de 
Franc ia , se le acercaron esta m a ñ a n a 
tres desconocidos y por el procedimien-
to de las misas le t i m a r o n 17,000 f ran-
cos que l levaba. 
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E L L 
E l sorteo de los ocho partidos de la segunda vuelta. Ayer terminó la 
Asamblea de Clubs y Federaciones. E l teniente Artalejo, sobre "Alport", 
ganó la prueba de fondo del concurso completo de equitación. Campeo-
nato castellano de remo 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Football 
Campeonato de E s p a ñ a 
A t h l e t i c M a d r i d - C . D . Logro f io . . . 1—0 
A r e n a s Club-Oviedo F . C 4—2 
L a ca l i f i cac ión del A t h l e t i c 
A t h l e t i c Club 1 t a n t o 
C. D . L o g r o ñ o 0 -
Z A R A G O Z A , 19 .—En el campo de 
T o r r e r o se ha celebrado ante mucho p ú -
blico el p a r t i d o de desempate ent re e 
A t h l e t i c m a d r i l e ñ o y el L o g r o ñ o . 
Favorecidos por el v iento, los r í o j a n o t 
dominan a l p r inc ip io , pero poco a poco 
reaccionan los m a d r i l e ñ o s y l o g r a n un 
buen domin io que d u r a hasta el ñ n a l 
A pesar de esta p r e s i ó n , t e r m i n a el p r i -
m e r t i empo con empate a cero. 
E n l a segunda parte, el A t h l e t i c s i -
gue jugando mejor . A los doce minu tos 
u n t i r o de B u i r i a lo d e s v í a el gua rda -
m e t a c o n t r a r i o en " c ó r n e r " . Costa hace 
el saque, lo que o r i g i n a u n l ío f rente 
a l marco , has ta que Santos resuelve la 
j u g a d a con u n buen r e m a t e hacia las 
ma l l a s . 
P o r esta ven ta j a se abandonan los at-
l é t i c o s , po r l o que son dominados. A f o r -
tunadamente pa ra ellos, los delanteros 
l o g r o ñ e s e s j uegan desacertadamente. 
Losada d e s p e r d i c i ó va r i a s ocasiones 
p a r a aumen ta r el tanteo de su equipo. 
L a v i c t o r i a ha sido merec ida porque e! 
A t h l e t i c j u g ó mucho m á s . Cier tamente , 
f a l t ó a lgo de c o h e s i ó n , pero esto queda 
expl icado por el cambio obl igado ope-
rado en su a l i n e a c i ó n , pasando Hie ra a 
defensa y D e l Coso a medio. 
O s t a l é a c e r t ó en el a rb i t r a je . E q u i -
pos: 
A . O . — B e r m ú d e z , Cor ra l—Hiera , San-
t o s — O r d ó ñ e z — D e l Coso, M a r í n — C u e s -
t a—Losada—Bui r i a—Cos ta . 
C. D . L . — U r r e a g a , G o n z á l e z — R e c a r -
te , G a r c í a — M u g a r r a — T e l l , A r a u j o — 
J u l i a c — E s c o l á — L u i s í n — P o l i . 
L a e l i m i n a c i ó n del Oviedo 
A R E N A S C L U B 4 tan tos 
( Y e r m o , 2 ; G a r c í a , Saro, 
" p e n a l t y " ) 
Oviedo F . C 2 r r 
( L á n g a r a ) 
S A N T A N D E R , 19.—Se ha jugado es-
t a t a rde el desempate Arenas-Oviedo 
ante bas tante p ú b l i c o . 
E n l a p r i m e r a pa r t e los dos equipos 
a l t e r n a r o n en l l eva r l a I n i c i a t i v a del Jue-
go, aunque el Oviedo d e m o s t r ó c i e r t a su-
p e r i o r i d a d porque sus ataques fueron 
m á s persistentes y peligrosos. T e r m i n ó 
con 2-1 a f a v o r de los ovetenses. Los 
t an tos de é s t o s . f u e r o n hechos por L á n -
gara , y el del Arenas po r Saro, de "pe-
n a l t y " , que f u é a lgo dudoso. 
E n el segundo t i empo , los areneros 
m e j o r a r o n s u a c t u a c i ó n y el j uego re-
s u l t ó m á s equi l ibrado. Y e r m o e m p a t ó . 
M u y poco d e s p u é s el i n t e r i o r derecha 
m a r c ó el t e r ce r t an to . 
E n u n encontronazo s© l e s i o n ó el 
g u a r d a m e t a del Oviedo. 
E l cua r to t a n t o fué ob ra de Y e r m o , 
a l parecer en "offs ide" . 
S o b r e s a l i ó en el equipo vencedor Za-
r raonandia , y de los otros , G a l l a r t y el 
med io cen t ro . 
L o s ovetenses j u g a r o n m á s que sus 
con t ra r ios . 
L a A s a m b l e a de f o o t b a l l 
A y e r po r l a m a ñ a n a ha t e rminado l a 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a de l a Federa-
c i ó n N . de F o o t b a l l . L a s e s i ó n h a s i -
do m u y co r t a . Se t r a t ó ú n i c a m e n t e de 
l o que que h a n de sa t is facer los " c lubs" 
a la F e d e r a c i ó n por l a f i cha de los j u -
gadores profesionales. H a s t a ahora pa-
gaban lo m i s m o p o r todos los jugado-
res, cobrasen l a can t idad que cobrasen 
de sus c lubs. 
Se a c o r d ó que l a c an t i dad que h a n 
de sat isfacer a l a F e d e r a c i ó n Nab iona l 
los plubs, e s t é en r e l a c i ó n con el sueldo 
que pe rc iban los jugadores , pues no 
deben p a g a r l o m i s m o los q ú e cobran 
sueldos grandes como los que obt ienen 
cant idades p e q u e ñ a s . E l pago de la f i -
cha se f i j a r á p o r e l I m p o r t e del sueldo 
semanal . T a m b i é n se a c o r d ó que en vez 
de t res p a r t i d o s in ternacionales en la 
t emporada , se celebren cuatro , pa ra as i 
obtener m á s ingresos con destino a l a 
Ca ja de l a F . N a c i o n a l . C o n esto q u e d ó 
t e r m i n a d a l a asamblea. 
E l sor teo de l a segunda vue l t a 
E n el d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de F o o t b a l l se c e l e b r ó ayer, ante 
va r ios delegados de los que asis t ieron 
en l a reciente asamblea, el sorteo de 
los pa r t i dos correspondientes a l a se-
g u n d a v u e l t a del Campeonato de Espa-
ñ a S u resul tado, con e l resumen de la 
p r i m e r a vue l ta , queda expuesto en ei 
s igu ien te cuad ro : 
C A M P E O N A T O D E E S P A S A 
Pr imera vuelta 2.» vuel ta 3.» vuelta 
Barcelona, exento í 
Valencia ) Valencia S " 
Val ladol ld ( 1-1, 2-1 
Betla 
Tenerife 
E s p a ñ o l 
Mallorca 
A l a v é s ., 
Osasuna 
A t h l . Madr id . . . 
Logroño 
C o r u ñ a >. 
Santander 
Madr id , exento 
Cas te l lón 




Don Benito . . 
Nacional M> 
J ú p i t e r M? 
Arenas , . 
Oviedo M< 
Betlá 
1-1, 4-1 I 
E s p a ñ o l i 
1-1, 8-1 
Alavés 
3-1, 1-1 I 
A t h l . Madr id , 
1-0, 1-2, 1-0 
Corufiá 
1-4, 5-0 









0-2, 2-0, 4-2 
Sport lng ) Sport lng 
Imper i a l ( 3-0, 5-3 
I r ú n , exento 
Ath le t ic Bilbao ( c a m p e ó n de E Í 
p a ñ a ) , exento 
Porque h a y sor teo en cada vuel ta , no 
es posible colocar a todos los exentos 
en s u l u g a r correspondiente. Sin em-
ba rgo , e l M a d r i d ( n ú m e r o . . . ) es el ú n i -
co que e s t á fuera de su s i t i o ( 2 ) , se- | 
g ú n el s i s tema de B e r g w a l l . Convenga- i 
mos en que el cambio ha podido ser del 
Barce lona . 
E l buen aficionado l e e r á perfectamen-
te po r este cuadro que los p r imeros par-
t idos se j u g a r á n en los campos de los 
Clubs citados en p r i m e r l uga r ( m á s 
a r r i b a ) . 
Recordamos que las fechas de las dos 
"poulcs" de esta vue l ta son el 8 y 15 
de mayo . Como quiera que para l a se-
gunda fecha coinciden dos par t idos en 
M a d r i d , p o r haberse calificado tres 
Clubs, l a F e d e r a c i ó n a u t o r i z ó a l A t h l e -
t i c y al Nac iona l para que se pongar 
de acuerdo ent re si y sus adversarlos 
y uno de ellos pueda j u g a r el domingo 
p r ó x i m o , . d í a 24. 
Como nos interesa l legar a todos los 
lectores, sobre todo los nuevos, el cua 
dro se t raduce en el lenguaje v u l g a r co-
mo s igue: 
Barce lona - Valencia , Betis - E s p a ñ o l 
A l a v é s - A t h l e t i c de M a d r i d , C o r u ñ a - M a -
d r id , C a s t e l l ó n - D o n o s t i a , Ce l ta -Nac iona l 
Arenas -Spor t ing , e I r ú n - A t h l e t i c de B i l -
bao. 
Concurso hípico 
L a s pruebas de doma a fondo 
A y e r a n t i c i p á b a m o s la c e l e b r a c i ó n d e : | i 0 L . de 
la p r i m e r a p rueba del concurso com- 3^ 867,5. 
p le to de e q u i t a c i ó n c i v i l - m i l i t a r . Des-
p u é s se c e l e b r ó la prueba de fondo, la 
m á s in teresante por su f o r m i d a b l e re-
cor r ido , de unos 36 k i l ó m e t r o s . 
E n l a prueba de doma se c las i f i có 
en p r i m e r l u g a r " L e t r i l l a " , mon tado 
por el c a p i t á n s e ñ o r L ó p e z T u r r i ó n . E n 
l a de fondo, que se d i s p u t ó ayer, ob- | 
t u v o el p r i m e r puesto el teniente s e ñ o r 
A r t a l e j o , sobre el cabal lo " A l p o r t " . 
L a s clasificaciones en las dos prue-
bas se establecieron como s igue: 
14, " B o y " ( "gen t l eman" don M i g u e l 
R o d r í g u e z A c o s t a ) , 120. 
Prueba de fondo 
1, A L P O R T ( teniente don Fernan-
do A r t a l e j o ) , 14' 40", 1.446 puntos . 
2, "Risa" ( teniente don J o s é Carua-
n a ) , 15' 5 1 " 4, 1.432. 
3, "Gas" ( teniente don J o s é Ce-
d r ú n ) , 16' 14", 1.430. 
4, " V á n d a l o " ( teniente don E m i l i o 
L . de Le tona M o n t o j o ) , 16' 48" 4, 1.420. 
t , " A b l e g a t " ( teniente don Fernando 
L . del H i e r r o ) , 16' 3" 2, 1.420. 
6, " V a r e t a " ( teniente don A n t o n i o 
G. G u z m á n ) , 17' 3 1 " , 1.412. 
t , " L e t r i l l a " ( c a p i t á n don A b d ó n 
L ó p e z T u r r i ó n ) , 16' 50" 4, 1.412. 
8, "Recur ren te" ( c a p i t á n don M a -
nuel Ser rano A r l z ) , 17' 16" 1 , 1.410. 
9, "Cargado" ( teniente don Marce-
lino L ó p e z Sancho) , 18' 3" 4, 1.350. 
10, "Padua" ( teniente don Francisco 
P é r e z R o j o ) , 16' 52" 1, 1.290. 
11, " A c o b a r d a r " ( c a p i t á n don Manue l 
de la C e r d a ) , 18' 13" 2, 1.245. 
12, " V a l d l n o " ( teniente don Eduardo 
A r n e d o ) , 19' 1 1 " 3, 1.112,5. 
13, " B a n a r o " ( teniente don J o a q u í n 
Nogueras ) , 19' 33" 2, 952,5. 
14, " F o r m i d a b l e " ( c a p i t á n don E m l -
Le tona y C h a c ó n ) , 20' 2 1 " 
Se p i d e l a d e s t i t u c i ó n d e ' 
g o b e r n a d o r d e P a m p l o n ? 
"Le corresponde la responsabilidad 
por delación absoluta de 
su autoridad" 
Telegrama de protesta de la Cá-
mara de Comercio e Industria 
de Navarra 
S u s p e n s i ó n d e l t r á f i c o e n 
e l t r a n s a n d i n o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. — "Despedida de Gon-
zález Marín" 
Con el t e a t ro l leno de un p ú b l l c c 
entusias ta se d e s p i d i ó de M a d r i d el re-
c i tador G o n z á l e z M a r í n . 
C a n t ó , d i j e y r e c i t ó con su especlail-
s lma var iedad de a r t e p o e s í a s de Sal-
vador Rueda. Vi l la lón , Gabr ie l y G a l á n , 
A l b e r t l , G ó n g o r a , Machado y Juan Ka-
S A N T I A G O D E C H I L E , 10 .—El fe-
r r o c a r r i l t ransandino ha sido cerrado a! 
t r á f i c o , de acuerdo con el aviso dado 
por l a d i r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a el d í a J i m é n e z 
7 del mes ac tua l . L a ú n i c a c o m u n i c a c i ó n | A 1 r ec l t a r ^ í a de 0 j e d a a la 
n o r m a l ent re Chi le y la R e p ú b l i c a A . r - j m u e r t e de Romero de Tor res ge produJO 
gen t ina , en la que se ve r i f i ca por me-1 ^ i n c i d e D t e c u r i o s o . u n p i n t o r u J t r a l s t a 
dio de aeroplanos. 
E l m i n i s t r o chi leno, de Fe r roca r r i l e s 
ha dicho, sin embargo, que ha tomado 
las medidas necesarias para establecer 
un servic io de a u t o m ó v i l e s a t r a v é s de 
ios Andes, v í a Bar i loche, y un servicio 
Salto de o b s t á c u l o s 
H o y se c e l e b r a r á la ú l t i m a prueba 
del concurso, el sa l to de o b s t á c u l o s . 
Regatas a remo 
Prueba de doma 
1, L E T R I L L A ( c a p i t á n don A b d ó n 
L ó p e z T u r r i ó n ) , 227 puntos . 
2, " F o r m i d a b l e " ( c a p i t á n don E m l -
o L . de Le tona C h a c ó n ) , 224. 
3, "Verderonne" ( c a p i t á n don M a -
nuel S i l ló ) , 220. 
4, " V a l d i n o " ( teniente don Edua rdo 
A r n e d o ) , 211 . 
5, " A l p o r t " ( teniente don Fernando 
A r t a l e j o ) , 196. 
6, " A c o b a r d a r " ( c a p i t á n don M a -
nuel de l a Cerda) , 188. 
7, " V á n d a l o " ( teniente don E m i l i o 
j . de Le tona M o n t o j o ) , 170. 
8, " V a r e t a " ( teniente don A n t o n i o 
G. G u z m á n ) , 155. 
9, "R i sa" ( teniente don J o s é Carua-
n a ) , 154. 
10, "Cargado" ( teniente don Marce-
l ino L ó p e z Sancho) , 150. 
11 , "Recur ren te" ( c a p i t á n don M a -
nuel Serrano A r i z ) , 149. 
12, " B a n a r o " ( teniente don J o a q u í n 
Nogue ra s ) , 148. 
Campeonato castel lano 
G r a n e x p e c t a c i ó n h a despertado el 
in teresante campeonato cas te l lano de 
remo que ha organizado l a Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . Prueba de ello es 
que, no obstante de lo t e m p r a n o de la 
hora de su c e l e b r a t c l ó n (ocho de la 
m a ñ a n a ) , a c u d i ó ayer mar t e s g r a n can-
t i d a d de p ú b l i c o a presenciar las semi-
finales. Los t i empos logrados fueron los 
s iguientes : 
M i n i s t e r i o de M a r i n a , 5 m . 47 a.; Ca-
nee Club , 6 m . 59 s. 2 / 5 ; Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a , equipo A , 6 m . 1 se-
gundo 3 /5 ; A . O. E . Mercan t i l e s ( F U E ) . 
6 m . 5 s. 2 / 5 ; Es tudiantes C a t ó l i c o s , 
6 m . 6 s.; Es tud ian tes de Cast ro , 6 m i -
nutos 8 s. 4 /5 . Con los t iempos conse-
guidos an t e r io rmen te po r estos seis 
equipos, la c l a s i f i cac ión es la s iguiente: 
M i n i s t e r i o de M a r i n a , 1 1 m . 46 s. 1/6; 
Canee Club , 12 m . 7 s. 4 / 5 ; Sociedad 
G i m n á s t i c a , equipo A , 12 m . 9 3. 4/f t ; 
A . O. E . Mercan t i l e s , 12 m . 15 s, 3 /5 ; 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s , 12 m . 16 s. 1/5; 
Es tud ian tes de Cast ro , 12 m . 16 s. 4 /5 . 
C o r r e r á n , po r t an to , la r ega ta final el 
p r ó x i m o domingo, d í a 24, a las nueve de 
la m a ñ a n a , los equipos del M i n i s t e r i o 
de M a r i n a y Canee Club, siendo procla-
mado c a m p e ó n de Cas t i l l a de estos dos 
13, " A b í e g a t " ( teniente don F e r n á n - equipos finalistas aquel c u y a suma de 
do L ó p e z del H i e r r o ) , 140. t i é m p o s de las t res regatas sea menor 
• i i i m n i n i n iinmini M l l l l i n i H i l H I IHilWIIIIHIIIIHIIIIIII iiniiHiiiini 
L a ciudad m a r i n e r a y andafuza, azul, 
b lanca y soleada. 
P A M P L O N A , 19.--E1 Juzgado que in-
terviene en los sucesos ha publicado una 
B o l i v l a . — A ssocla t od Fess . 
P A M P L O N A . 19.—La C á m a r a de Co-
mercio e Indus t r i a de Nava r ra , reunida 
esta noche, a c o r d ó dir isr ir telegramas a l . 
lefe del Gobierno y al m in i s t ro de la Go-1 de f e r r o c a r r i l , v ía An to fagas t a ( C h i l e ) -
b e r n a c l ó n , en los cuales se dice que ?! 
pleno de la C á m a r a of ic ia l , en ses ión ex-
t r ao rd ina r i a , ha acordado u n á n i m p m e n t e 
elevnr la m f o respetuosa y e n é r g i c a pro-
testa por los vengonzosos sucesos des-
arrol lados en esta pob lac ión , en los cua 
les entiende que cañe responsabilidad ín 
teprra al gobprnador c i v i l por la d e l a c i ó n 
absoluta de su au tor idad en una huflga 
general d» ve in t icua t ro horas, incluso oí 
servicio de Correos, huelga que se ha 
planteado sin c u m p l i r el plazo legal v. 
por lo t an to consti tuye un deli to pre-
v i s to en la ley de Defensa a la Repú-
blica. 
Las turbas—agrega el telegrama—, due 
ñ a s de la ciudad, camparon por sus res-
petos, cu lminando los desmanes en el in-
cendio de la casa de un re?pptTihlf> con 
vecino, impunemente t i ro teada en pleno 
día y a presencia de los mismos agentes 
de l a au tor idad . Los ciudadanos sensa-
tos no se creen amparados por este go-
bornador. y piden a V. E . su destltuoifin 
inmedia ta .—Antonio D o r i a , presidente. 
R e q u i s i t o r i a 
S A N T I A G O D E C H I L E , 19.—Hoy ha 
sido p r o m u l g a d a la ley en v i r t u d de la 
cual se establece la inconve r t ib i l i dad 
del papel-moneda.—Associated Press. 
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t a p i c e r í a s p e ñ a 
a l o í r el enunciado de l a c o m p o s i c i ó n , 
d ió un v i v a a Picasso; luego, cuando el 
poeta a f i rma que Romero de Tor res era 
el me jo r p in to r , opuso un no, que mo-
l e s t ó al púb l i co , que r e p l i c ó con indig-
nada protes ta hasta que el del v i v a fué 
expulsado. 
L a f u n c i ó n c o n t i n u ó ent re constan-
tes ovaciones. Pa ra corresponder a ellas 
el rec i tador d i jo va r ias composiciones 
m á s , d i r i g i ó la palabra al p ú b l i c o con 
trases de g r a t i t u d para el p ú b l i c o y la 
Prensa, d e d i c ó un piadoso recuerdo a 
su maes t ra , la g r a n M a r í a Guerrero , y 
t e r m i n ó rec i tando una p o e s í a de A r d a -
vín a la i l u s t r e ac t r i z en su lecho mor-
tuo r io . 
¿ C u á n d o te 
10.30: 
Avenida Conde Peñalver , 8. 
L a s mejores telas para muebles, 
tlnaa y visillos. 
cor 
requlsotor la l lamando a cuantas perso-
nas puedan atest iguar q u i é n e s sean los 
autores que tomaron parte en los su-
cesos de estos d í a s . 
T a m b i ó n el gobernador publ ica en la 
Prensa una nota relatando los suceso? 
y califica de salvajada el asalto e In-
cendio de la casa del s e ñ o r Baleztena. 
Agrega que ha ordenado i n s t r u i r un ex-
pediente para, depurar las responsabili-
dades de los guardias y agentes que pre-
senciaron el hecho sin evi tar lo . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
iininini 
S i sufre usted de los pies es porque quiere. C o m p i -
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted libre de 
callos y durezas. Juanetes 7 ojos de 
gallo. Pruébe lo y quedará asombrado. 
P ída lo en farmacias y droguer ías , 1,50, 
Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZÍ DE Sflll ILOEFOMSO. í 
M A D R I D 
H E R N I A S 
C U R A C I O N R A D I C A L P O R I N Y E C C I O N E S 
I n f o r m a c i ó n g ra t i s . Honorar ios ai obtener c u r a c i ó n . Este t r a t amien to tan só lo 
lo prac t ico en m i c l ín ica , no pudlendo r e m i t i r l o a provincias por necesitar ser 
aplicado por U N C I R U J A N O E S P E C I A L I Z A D O . Centenares de casos curados 
durante cuat ro a ñ o s . I l u s t r i s lmo s e ñ o r don Francisco Murc ia S a n t a m a r í a , ex di 
rector de Prisiones, setenta a ñ o s , Pa lma , 55 duplicado. Don G e r m á n S á l n z Igle-
sias, f a r m a c é u t i c o . Santa Isabel, 5. D o n Miguel G a r c í a Izquierdo. Ave M a r í a . 28 A y e r ' entre ias nueve y diez de l a no-
Saturnino G a r c í a . Santa M a r í a , 39, l e c h e r í a . Don Felipe Serrano, Bravo M u r i l l o , 191. ¡f,?^,^ le de .Carranza u n grupo 
D r . M . E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. De 3 a 5. Te l é fono 93164. 
o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia e n t r e g ó ayer 
m a ñ a n a a los periodistas la c o m b i n a c i ó n 
jud ic i a l s iguiente: 
N o m b r a n d o a don Carlos Sambeat 
Chicoy para el Juzgado del d i s t r i to d€ 
San Juan, de M u r c i a ; para el de C á d i z 
a don Juan O a r c í a M u r g a ; de Almen-
dralejo, a don Marce l ino R a n c a ñ o ; de 
Cangas de O n í s . a don R u f o J. Gonzá -
lez; de Alburquerque, a don Francisco 
Seco de H e r r e r a ; de S a n l ú o a r de Barra-
meda. a don Esteban Samaniego; de 
Morón , a don J o s é G o n z á l e z Royano; de 
Osuna, a don Beni to G á l v e z Ru ia ; de 
La Rambla , a don Enr ique Valmaseda: 
de C a r i ñ e n a , a don Francisco R u l z Ja-
rabo; de Teruel , a don Ol impo P é r e z 
P é r e z ; de Arnedo. a don Federico Mar-
t ín M a r t í n ; de B í j a r , a don Abelardo 
S á n c h e z B e r n a l ; de La Bisbal , a don 
J o s é Ojea G o n z á l e z ; de C a e t a ñ o . a don 
Manuel Taboada Roca; de ü r t i g u e i r a 
a don Gregor io Díaz Canseco de la Puer-
ta ; de Lema, a don J e s ú s G a r c í a Gu-
t i é r r e z ; de Orcera. a don J o s é M a r í a 
F r a n c é s F e r n á n d e z , aspirante, n ú m e r o 
58; de Guia, a don J u l i á n Santos Can-
tero; de Belmonte (Cuenca), a don Jai-
me N ú ñ e z R o d r í g u e z ; del d i s t r i t o del 
Centro de Bilbao, a don Enr ique Gar-
c ía Monte ro ; de M u r í a s de Paredes, a 
don T o m á s Eepuny G ó m e z , aspirante 
n ú m e r o 16; de Jaca, a don M a r t i n Ro-
d r í g u e z S u á r o z ; de San C r i s t ó b a l de la 
Laguna, a don Frar ic i í ico G a r c í a Espino-
sa de los Monteros. 
Pa ra el de Igualada, a don J o s é Re ino 
C a a m a ñ o . excedente; de Alcoy, a don 
Fernando Caudel G o n z á l e z ; del d i s t r i t o 
de la Lonja , de Palma, a don J o s é Olme-
do A l m e i d a ; de Or lhue la . a don Migue l 
L lama Rosales; de Martos . a don Fer-
nando Revuel to Sanz; de Caravaca, a 
don A n d r é s León Pezano; de Corla, a don 
J o s é Porcel H e r n á n d e z ; de Vlnaroz . a 
don Diego Ortega Jordano; de Boltaf ia , 
a don J e r ó n i m o Maíl lo S á n c h e z ; de La 
B a ñ e z a , a don Luis Colcebi G o n z á l e z ; de 
Huesca, a don A n ^ e l Mi randa Costi l las; 
de Pola de Slero, a don J o s é M a r í a Ra-
m í r e z R o d r í g u e z ; de A lba r r ae in . a don 
Anton io Ru i s S a n r o m á n , aspirante nú-
mero 60; de Antequera, a don Lu i s Na-
va r ro T r u j l l l o ; del d i s t r i t o de San Se-
b a s t i á n , de A l m e r í a , a don Enr ique Alon-
so Iglesias; de Toro, a don A n t o n i o Ma-
nuel F r a i l e Calvo; de Santa Cruz de la 
Palma, a don J o s é M a r í a Cabrera; de 
Oviedo, a don Francisco J. G a r c í a Rulz ; 
de Totana, a don J e r ó n i m o G a r c í a Ger-
m á n ; de Chinchi l la , a don Federico Ro-
d r í g u e z Solano; de N á j e r a . a don A g u s t í n 
P. de Vargas y Q u l r ó s . aspirante n ú m e -
ro 62; de Llerena . a don Juan A. Cabra? 
Romero; de Albacete, a don Lu i s Salce-
do Acero; de A l m a d é n , a don Ven tu ra 
Arias Verano. 
Pa ra el de Her re ra del Duque, a don 
M a t í a s G u t i é r r e z Reda, aspirante n ú m e -
ro 63; de Avi l a , a don A n d r é s E m o L i -
ñ a n ; de O c a ñ a , a don Carlos Osuna Ar-
!ume; de Daroca, a don Pedro de Beni-
to Blasco; de C h i n c h ó n , a don Rica rdo 
Ouerra Blanco; de Carlet , a don Car-
melo M i g u e l H a r l o ; de Tbiza, a don Jo-
sé M a r í a Molinedo Menado; de L a 
Unión , a don Inocencio Iglesias A lva -
rez; de Mieres, a don Isaac Medina Ga-
r i j o ; de M o n t i l l a , a don Rafael L e ó n 
B r e m ó n ; de Monte f r io , a don J o s é To-
m é Dombidao ; de Purchena, a don An-
(^el Gallego M a r t í n e z ; de P e ñ a r a n d a de 
Bracamente, a don M i g u e l G r l l o Baldes; 
de Brav ia , a don A r t u r o Serrano Salva-
dor ; de Tineo, a don J o s é M a r í a Fer-
n á n d e z D í a z Faes; de R lano , a don Ja 
c in to R a m ó n Al-mso R o d r í g u e z , aspiran-
te n ú m e r o 6 1 ; de Salas de los In fan-
tes, a d:-' Lu i s Clavi jo Cano, aspirante 
n ú m e r o 62; de T r e m p , a don Pascual 
Galve Doshuf-rtos, aspi rante n ú m e r o 3; 
do San S e b a s t i á n de la Gomera, a don 
Domingo Te rue l Carra lero , aspirante 
n ú m e r o 65; de C a b u é m i g a . a don Sera-
fín Jurado P é r e z , aspi rante n ú m e r o 59. 
E l c e n t e n a r i o d e M u t i « 
Ayer , a las doce, el m i n i s t r o de Co-
lombia , don J o s é J o a q u í n Casas, ofre-
ció en la residencia o f ic ia l de la Lega-
c ión , una 1 í cepc lón , como epí logo de 
las fiestas conmemorat ivas del segundo 
centenario del sabio s a c e r d o t e - b o t á n i c o , 
hisnano-colombiano, don J o s é Celestino 
Mut i s . 
E l s e ñ o r Casas, o f rec ió el agasajo, d i -
ciendo que aunque M u t i s fué gaditano 
vivió m á s de cuarenta a ñ o s en Colom-
bia eme allí reposan sus restos, cual 
veneradas rel iquias y que en la casa de 
la L e g a c i ó n y a la sombra de su ban-
dera, le era gra to r e u n i r a a c a d é m i c o s 
maestros, ar t is tas y eserltores, en esto? 
d í a s conmemorat ivos del sesrnndo cente-
nnr io de aquel sabio v após to l . 
Asis t ie ron r l m a r q u é s de Figueroa 
condes de P e ñ a Cast i l lo V Basoco, 
R. P. Ba r r e i ro . decano del Cuerpo Con-
sular, s e ñ o r T r a u m a n n ; cónsu l de Por-
tugal , s e ñ o r Carva ja l ; s e ñ o r i t a Clara 
Bayo, doctores Mas Guindal ; Hergueta 
R o l d á n F e r n á n d e z Alcalde, Folch, seño-
res Golcoechea, C e b r i á n , Bo l íva r (don 
Ignac io v don C á n d i d o ) , Novo. G r a ñ a 
Almeida . Pereda, L i ñ a n , Zulueta . Rio-
Ja, Vegas. Ben l l iu re . Hijrueras. A ra l i je 
Costa. Cabrera. Pando, G u t i é r r e z R a v é 
Delgado. M i r a n d a Nieto , Sanz de Santa-
m a r í a , PJvera, B a ü e r , coronel de la 
Guardia c i v i l . Osuna, oue estuvo en Co-
lombia organizando el b e n e m é r i t o Ins-
t i t u t o ; c a p i t á n Tírlesias y otros. 
Los Invitados fueron obsequiados con 
un • ' lunch", exquisi tamente servido. El 
s e ñ o r Casas fué ayudado en la tarea de 
hacer los honores, admirablemente por 
c ier to , por la s e ñ o r a de Casas y sus en 
cantadoras h i jas ; secretario de la Le-
í ei 1, s e ñ o r S á n c h e z I r i a r t e y el cón 
sul de! mismo pa í s , s e ñ o r Mac-Le l lan . 
C A L L A O . — " ¿ C u á n d o te suic idas?" 
E s t a vez la p e l í c u l a hablada en es-
p a ñ o l ha optado por el a s t r a c á n . 
" ¿ C u á n d o te su ic idas?" es una comedia 
grotesca, vu lga r , incoherente, en que 
se busca la comic idad por encima de 
la sencillez a r t í s t i c a . Nada es su t i l , es-
pontaneo, f l ex ib le . B u l l e po r doquier el 
a r t i f i c i o , el amaneramien to . Los t ipos, 
las si tuaciones, surgen a l conjuro de 
chiste y viven luego forzadamente en 
la obra. E l a rgumen to se teje con las 
aventuras e incidentes de un ca lavera a 
quien se lega una herencia Imag ina r i a zí 
con la c o n d i c i ó n de que se case con ~ 
una v iuda . En t o r n o de la herencia sur-
gen pasiones y encontrados Intereses, 
y todo acaba en un repar to absurdo. 
Desenlace r á p i d o y a n t i n a t u r a l , que hay 
que poner sin remedio para no d i l a t a r 
el c a r á c t e r e p i s ó d i c o y pesado de la 
c in ta . 
P o r lo que respecta a la m o r a l , la 
pe l í cu la par te y a de un m a l p r inc ip io , 
y sigue a t a c á n d o l a sucesivamente con 
escenas a t rev idas de fondo y f o r m a , 
por comple to inadmisibles . 
Ew O. 
CALLAO.—6,30 y 10.30: 
suicidas? 
C I N E DOS D E MAYO.—€.30 y 
E n las gradas de u n t rono . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373) 
6,30 y 10.30: E l secretario de madama* 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836).—6.30 y 10,30: E l expreso del 
amor. 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10.30: Acepto esta mutpr 
(16-4-932). J r 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827) 
6,^0 y 10,30. C o n t i n ú a el clamoroso éxi-
to de: E l teniente seductor (por Maurll 
ce Cheval ier ; es u n " f i l m " Paramount) 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y loso-
Di r ig ib l e (27-3-932). 
C I N E ' - ' I V O L I . - ( A l c a l á . 84 y Antonio 
A c u ñ a . 6).—A las 6.30 y 10,30: E l cliente 
seductor (esbozo hablado en e spaño l por 
Imper io A r g e n t i n a y Chevai ier ) . P a p á 
s o l t e r ó n , por M a r i ó n Davies (l.Vl-9:V>) 
C I N E M A ARGCELT.ES.—6,30 y 10so-
T r a d e r - H o r n (10-12-932). 
C I N E M A B I I J 5 A O . — ( T e l é f o n o 30796) 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: M o n t a ñ a s 
en l lamas. 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 7 
Ingenuidad peligrosa. 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: 
cía Siberia. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10.30: E l mis-
ter lo de V i l l a Rosa. 
F I G A R O . - ( T e l é f o n o 93741). — A las' 
6,30 y 10.30: E l carnet amar i l l o (en es-
p a ñ o l t (16-4-932). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Teléfono 
71214).—6,30 y 10.30: Amores de media 
noche. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: ñ u ú l t i m a noche (19-4-932). 
10.30: 
Ha-
* • * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r ecomend í i c lón . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la c r í t l cu de 
la obra.) 
« ' S l S I R V i H I l K 
ji¿iimiiiimmimmmimiimiiiii9iii!iiiimiu¿ 
Monumento a Debussy 
P A R I S , 19 .—El presidente de la Re-
p ú b l i c a , s e ñ o r Doumer , a s i s t i r á el 17 de 
jun io p r ó x i m o a la i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento a Debussy, emplazado en la 
entrada del Bosque de Bolonia . 
E n la i n s c r i p c i ó n que se g r a b a r á en 
el p l i n t o de la estatua f i g u r a n los nom-
bres de a lgunas capitales e s p a ñ o l a s re-
lacionadas con diversos m o t i v o s de las 
obras del g r a n composi tor f r a n c é s , en-
t r e ellas C á d i z , C ó r d o b a , Sevi l la y La 
C o r u ñ a . 
Grandioso éx i to 
* S 
hablada en e s p a ñ o l ;: i 
por Imperio Argentina | 
y José Isbert 
U N " F I L M " P A R A M O U N T 5 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy. d í a de r isa, beneficio de Gaspar 
Campos. M a ñ a n a , tarde y noche. " E l R ln -
conci to" . 
Los oficiales de la 
Mercante 
M a r m a 
ÍLBOROTOS EN Lfl CALLE DECARRANZf 
H B • 1 3 mwimi m m B • B • i r v 1 9 1 ' B 
EMOL 
B U S T T 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 1 5 ,oo p t s . 
I d p e q u e ñ o ! 3 , 5 o „ 
formado por unos 40 J ó v e n e s se puso a 
r epa r t i r entre el p ú b l i c o unas hojas I m 
presas, encabezadas con el lema: Dios 
Pa t r ia y Rey, al mismo t iempo que pro-
f e r í a n determinados gr i tos . 
Una pareja de guardias de Seguridad 
de servicio en aquel punto les Inv i tó a 
disolverse, a lo que no accedieron. De 
pronto hizo I r r u p c i ó n en la v í a o t ro gru-
po m á s numeroso de elementos j ó v e n e s 
que les h ic ieron frente y empezaron a 
[repart i rse golpes. Avisados los guardias 
de Asalto, és tos procedieron a disolver 
con e n e r g í a a los grupos. 
Se pract icaron cuatro detenciones. Los 
detenidos se l l aman: Francisco Cabanas 
con domici l io en la calle de Galileo, 27 
redactor de " R e n o v a c i ó n " ; E n r i q u e Be-
not, estudiante, con domic i l i o en Escosu 
ra, 17; Manue l Castro, empleado, con do-
mic i l io en Carranza, 17. y Manue l Chacel. 
abogado, con domic i l io en F e m a n d o e i 
Ca tó l i co , 44. Dos de estos detenidos su-
j f r e n lesiones leves. 
E l d i rec tor de Seguridad, de m a d r u g a 
da, c o n f i r m ó la not ic ia anter ior , y dijo 
que iba a imponer a los detenidos sen-
das mul tas de 500 pesetas, y que, en ca-
so de que no la paguen, p a s a r á n a l a 
c á r c e l . 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Oficiales 
de la M a r i n a Mercante, nos remite la si-
guiente no ta : 
"Recientemente el m in i s t ro de Mar ina 
s e ñ o r Gi ra l hizo unas declaraciones so-
bre asuntos de su Departamento, en las 
que posiblemente h a c i é n d o s e eco de 
ciertos comentarios, d e c í a que el Min is -
ter io e s t á en p e r í o d o de r e o r g a n i z a c i ó n , 
recalcando que la M a r i n a Mercante iba 
a ser es t ructurada en f o r m a d e m o c r á t i -
ca, d á n d o l e el c a r á c t e r eminentemente 
c i v i l e Independiente que siempre debió 
tener. 
Se a l u d í a con este m o t i v o a la Comi-
s ión es t ructuradora de la Subsecreta-
r í a de la Mar ina c iv i l , exponiendo a la 
o p i n i ó n que dicha ent idad organizadora 
e s t a r í a in tegrada por genulnos repre-
sentantes de los elementos interesados 
en la n a v e g a c i ó n e indus t r ias inari t imn.« 
Nada tiene qa-i objetar esta F e d e r a c i ó n 
a cuanto se refiere a los representantes 
de otros sectores, pero debe hacer publ i -
co de un modo claro y t e rminan te que el 
s e ñ o r designado para representar a los 
capitanes y pilotos no cuenta con la con-
fianza de és tos , ya que no han interveni-
do en su d e s i g n a c i ó n , hecha de modo 
exclusivo por el Min is te r io . 
A este fin, fué dictada una peregrina 
d i s p o s i c i ó n en l a que con respecto a la 
d e s i g n a c i ó n de personas para in tegra l 
la repetida Comis ión , se d e c í a t ex tua l 
men te : "S i entre las var ias Asociaciones 
de sectores de la m i s m a naturaleza no 
hubiera acuerdo en el que ha de repre 
sentar la s e r á designado l ibremente cual 
quiera de los propuestos". La F e d e r a c i ó n 
Naciona l , in tegrada por la abrumadora 
m a y o r í a de los mar inos , i n d i c ó para su 
r e p r e s e n t a c i ó n a l presidente d̂e l a mis 
ma, s e ñ o r Azcoaga, pero no siendo a) 
parecer persona grata al Minis te r io , se 
ha hecho que una Asoc i ac ión disidente, 
que só lo representa un sector r e d u c í s l m c 
de marinos , no estuviera conforme, para, 
a c o g i é n d o s e a las palabras t ranscr i taa 
dejarnos sin representante en organis 
mo de t a l trascendencia para el fu turo 
y los destinos m a r í t i m o s de E s p a ñ a . 
L a F e d e r a c i ó n Nacional de Oílcialep 
de la M a r i n a Mercante, hace públ ica su 
m á s respetuosa pero e n é r g i c a protesta 
por l a a n t i d e m o c r á t i c a d i spos i c ión qü f 
viene una vez m á s a dejar sin voz a lot 
a u t é n t i c o s mar inos en organismos q ^ 
t a n d l rec lamente les afectan Madr id . 19 
de ab r i l de 1932.—Alfonso de Azogaba, 
presidente; Rafael Moreno, secretarlo. 
LA SITUACION POLITICA DEL BRASIL 
R I O D E J A N E I R O , 1 9 — C o m u n i c a n 
de P o r t o A l e g r e a los p e r i ó d i c o s de esta 
c a p i t a l que el s e ñ o r Oswaldo A r a ñ a , 
m i n i s t r o de Hacienda, ha declarado: 
" H e seguido hasta ahora la or ienta-
c ión del p a r t i d o republ icano de R í o 
Grande do Sul . Desde ahora s ó l o se-
g u i r é los dictados de m i conciencia." 
Muñoz Seca 
Todos los d í a s t r i u n f o clamuioso de 
Fanny B r e ñ a y su c o m p a ñ í a en " L a se 
ñ o r i t a m a m á " . Butaca, tres pesetas. 
Orquesta Sinfónica. Maes-
tro Arbós 
Esta tarde, a las seis t r e in ta , en C A L 
D E R O N , cuar to concierto de abono. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ! 
T E A T R O S 
E S P A S O L . — ( M a r g a r i t a X l r g u ) . 6.30: 
L a duquesa de Benameji (butaca, tres 
pesetas) 10,30: La corona (13-4-932). 
C O M E D I A . — A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca) : L a oca. 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
lar).—IG.oO (cinco p.setas butaca) : L u i -
sa F e r n a n d a (clamoroso éx i to ) (27-3-
932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: Es ta noche o 
nunca, comedia h ú r g i r a de acentuado 
realismo. C r e a c i ó n insuperable de Car-
men Moragas. Decorados de B u r m a n n 
(14-4-932). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z . Popular, 
tres pesetas butaca) . A las 6,30 y 10,30: 
Go- ;ha Moreno (17-4-932). 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10.30. Progra-
ma mons t ruo : Conchi ta E s p a ñ a , Los va-
gabundos comediantes, Mexlcani ta , N l t a 
Guerry . M a r k - A r l a s , E l camel lo bufo, 
E l v a Roy. and Company, Lo l l t a Aatol-
f i , Lu i s i t a Esteso, orquesta The Hispa-
nis Boys. Precios p o p u l a r í s i m o s . 
L A R A . — ( B e n e f i c i o Gaspar Campos).— 
6.45: E l r lnconc i to (g ran é x i t o ) . 10.30: 
Hombre de presa (butaca cua t ro pese-
tas) (9-4-932). 
¡V1AKIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por sus 
pasos contados (butacas cinco, tres y dos 
pesetas) (2-4-932). 
M U Ñ O Z SECA. — ( C o m p a ñ í a Fanny 
Breña) .—6,45 y 10.30: L a s e ñ o r i t a m a m á 
(butaca tres pesetas) (16-4-932). 
T RA T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10.30. 
E x i t o ve rdad : ¡Aquí e s t á m i mujer! , far-
sa c ó m i c a en tres actos, escrita sobre 
un repor ta je de Augusto Daveau. por 
Manuel M o r c i l l o y Anton io Gonzá l ez Al-
varez, t res actos de risa con t inua ; el 
é x i t o del d ía , butaca una peseta. Maña-
na, jueves, estreno de la comedia en tres 
actos: Los pajaritos, o r i g i n a l de Lean-
dro Nava r ro , escrita expresamente para 
Mercedes Prendes y Juan Calvo (16-4-
932). 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n l 
mo. 28) .—Aurora Redondo y Valeriano 
León . - A las 6.45: Carracuca (populares 
tres pesetas). A las 10,45: La m a t é por-
que era m í a (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10.30: Car i ta de 
emperaora. Butaca 1.50 (15-4-932). 
T r i m n i m m m m i i i m i n i i m m i m m i m m i i : 
•iwiiiiniiwiiniiiiw^^ 
S E R N E S T O V I L C H E S , 
» K 
y secundado por Conchita Mon- H 
H tenegro, María Alba y Juan H 
H de Landa en ¡j 
H H 
i 
N Un aran " f i lm" M. G. 
g un qran reparto 
N 
S Grandioso é x i t o 
I PALACIO OE ! i 
H q 
•iliniinillllBil!ll!|l!llíBiiBi!li!Bll!i:B!llllWll!|IÍt; 
comedia moderna de lujosa 
presentación y gran comi-
cidad 
Mañana, E S T R E N O 




E l U r o m i l me da excelentísi-
mos resultados en todos los ca-
sos, que son muy numerosos, en 
que el veneno ú r i co es el pr0' 
ductor de la dolencia. 
D r . E, G U I N B Ü L A I N 
Del Colegio de Médicos 
de Barcelona. 
E l á c i d o ú r i co no es un veneno que 
penetre en el organismo; nace en el, 
veces, por progenie a r t r í t i c a hereaua-
ria ; pero en la generalidad de los ca-
sos es t a m b i é n a causa de la &v™p-nZÍ 
ción, cuando es superabundante, despro-
porcionada a las necesidades del tna*. 
viduo. . 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e constatado , 
el exceso de combustible no es e l ' t» ' ' 
nado, se t r ans fo rma en mater ia tóxica, 
cual es el á c i d o úr ico . En consecuen-
cia, p ron to aparecen los s í n t o m a s pr 
cursores de los ataques de reuma y Sv*' 
en el mal funcionamiento de los rin 
nes, o la vejiga invadida por dicho ac-
cido se i r r i t a , provocando dolorosas n " -
ciones. Acaece t a m b i é n , que lenfam6"' 
te las ar ter ias se endurecen y la s a , | ^ ¿ 
no ci rcula por ellas l ibremente, 50C>IT 
viniendo la arterio-esclerosis, con la ana?" 
nazr a p o p l é t i c a . 
Comba t i r esta peligrosa tendencia or-
g á n i c a ha sido la p r e o c u p a c i ó n constanj 
le de ;a t e r a p é u t i c a moderna; de a 
los constantes exper imení-os c l ín icos has-
ta conseguir un preparado que. a s 
inocuidad m á s absoluta, r e ú n a la vir-
tud de disolver el venenoso ácido, ger-
C I R C O P R I C K . - A las 6,30. f u n c i ó n I ™en ^ t an graves do|encias- ' " j s 
do moda y especial a las 10,30 noche) ^ o m ' l . ret-onocido Por los m é ^ l c o ^ 
D I 
Suscr ibí a sus niños a 
J E R O M I N 
E l mejor semanario infantil 
CINCO P E S E T A S A Ñ O 
Administración: Alfonso XI, 4 
los nuevos debuts: Mlss Zol l lnger , Sls-
ters C a r r é s , n infas ecuestres, el colosal 
e x c é n t r i c o Maur l ce May y los sa lad í s i -
mos clowns hermanos Díaz . 
F R O I V T O N . 1 A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
o r d i n a r i o ) . P r i m e r o : (a remonte) , Ec.hA 
niz y Zabaleta contra M ó g i c a e I t u r a i n . 
Segundo: ( a cesta-punta), Segundin y 
Ulac ia I con t r a A r g á r a t e y Trecet . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( "Cine" sonoro).—A las 3, 
5, 7 y 10.30, qu in ta semana de Mi l i c i a de 
paz (exhibiciones 99, 100, 101 y 102) (29-
3-932). 
AVENTDA.—6,30 y 10,30: N i e b l a (19-
1-932). 
UARCELO.—6.30 y 10,30: Catol ic ismo 
j (Cato l ic i smo no ataca ideales, es só lo 
u n g r a n " f i l m " ) (7-4-932). 
eminentes como verdadero eliminado 
de los t ó x i c o s ú r i c o s , pues f,UTT1Ple_ir 
mis ión de lavar la sangre y 'lescaJr^a 
por la o r ina los de t r i tus de que se "&ZS 
m e n c i ó n . E l U r o m i l lomado en diferen^ 
tes p e r í o d o s de! a ñ o asegura ¡a san ' 
dad del cuerpo, porque d e s t r u y » la c a ^ 
sa que provoca males sin cuento. 
. ,'n:,<!'HII¡!;•!lll!BillllBlllllB!llllBI!ll!B{!l!iB!l!;B!:iíB:!IÍ!BllIl1•,^ 
Calefacciones-Ascensores 
C. B L O C H . Sucesores CRUZ 
Y A N D R E Y 
Columela. 10. - M A D R I D 
T e l é f o n o 52929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas 
en iglesias y edificios religiosos. 
h . J L u n » A i ÍL 
Miércoles de abril de 1932 
V I D A E N M A n n T T \ C á t e d r a s e n e l I n s t i t u t o d e P o r c o r r e r l a p ó l v o r a 
E s t a d i o s P e n a l e s 
TJ» ^ranrlarinn volun-lceden ^ Instituto, que llegará a ser un Acción Española el doctor ViUaverde , - o ' n • c L a recauaacion voiun organisrno por encima de todos l0s p0.1 acerca de "El psicoanálisis: sus oríge-IAsua, SanchlS Banus, KUIZ Funes 
taria de cédulas 
En la Diputación provincial facilita-
ycl̂ n ayer la siguiente nota: 
'Se hace saber a los contribuyentes 
de! los pueoios de la provincia que ei 
dia) 30 del actual finaliza el período de 
recaudación voluntaria de cédulas co-
rrespondiente al afio 1931. 
Asimismo se advierte que cualquier 
reclamación que se considere proceden-
te respecto a dicha recaudación debe-
rá seí presentada en la Sección de Cé-
dulas c?e la Corporación antes del dia 2o 
del co¿rieote. al objeto de que pueda 
ser trafnitada y resuelta en plazo hábi: 
antes de comenzar el período ejecutivo' 
Una bandera al regimiente 
de carros de asalto 
E l donjingo se ce i corará en el Retiro 
una fiesta^ militar y escolar para hacer 
entrega dé una bandera al primer regi-
miento de carros de asalto. Se piensa 
en que asistan los niños de las escue 
las, que depositarán luego flores en el 
monumento a Galdós. 
Los concejales monárquicos Layúa 
Zunzunegui y Madariaga proponen qur 
se dé el nombre de Mutis a una calle 
de nueva apertura que se instale una 
fuente en ei Paseo de Trajineros, frente 
a la calle cíe Lope de Vega. 
L a nueva Plaza de Toros 
La Junta \de Espectáculos se ha re-
unido para ítratar de la apertura de 
la nueva Plaza de Toros. 
Parece qup se ha llegado a una fór-
mula respecto al acceso a la misma. Se 
trata de erisanchar el ala izquierda 
de la calle de Alcalá y dar acceso a 1» 
calle de Francisco Navacerrada, para lo 
que no será necesario hacer otra cosa 
que derribar una vaquería. Esto es lo 
que afecta a la acción municipal y sobre 
lo que ha de; resolver ei Concejo. 
Además, Según acuerdo de la Junta 
de Espectáciiüos, ha de modificarse la 
estación del' tranvía de la Compañía 
de Urbanizaíción de la Ciudad Lineal y 
hacer la cori tención definitiva del muro 
que está détrás de la Plaza de Toros. 
i Las colonias escolares 
deres del Estado, para reformar sin nes, su presente, su porvenir 
control el patrimonio de los españoles. | E l conferenciante empieza por seña-
y dijo que la Reforma, tal como se plan- \ lar cómo el psicoanálisis lo ha ido 
tea, tiene el tono de una contienda po-1 abarcando todo y analiza el inconscien-
lítica que servirá para llevar las pasio-
nes a la plaza pública y que de ahora en 
adelante todas las luchas partidistas se 
desarrollen alrededor de este problema. 
E l ministro de Agricultura, con arre-
glo a la ley, será el verdadero dictador 
de España. El proyecto es irrealizable, 
no porque sea de derechas ni de iz-
quierdas, conservador o liberal, sino 
porque es utópico y no se realizará por 
mucha fuerza que tenga el Gobierno, 
pues lo primero que debió .tener de-
lante es la realidad del país, que no es 
como el gobernante quiere. 
Calificó de arbitraria la constitución 
de la Junta Central Agraria, que ten-
drá a su arbitrio las ocupaciones tem-
porales para entregar las fincas a co-
munidades perfectamente novelescas. 
Censuró la desorientación que el pro-
yecto revela en cuanto a las fincas que 
han de ser afectadas y en cuanto a los 
fines a que se han de destinar, y añadió 
que con el proyecto se hace perecer en 
absoluto el crédito territorial. 
Señaló que la psicología del pueblo 
andaluz no permite el laboreo en co-
mún y habló de la situación económica 
de los campesinos, para demostrar que 
en otros países están en peores condi-
cionesi Terminó estudiando el aspecto 
financiero de la Reforma para señalar 
que las cifras fijadas resultan incapa-
ces para poder acometerla. 
Fué muy aplaudido. 
te, uno de los puntos fundamentales de 
aquél, y del que habló, antes que Freud, 
Lipps, en 1888. Freud lo ha entendido de 
una manera especial, que no puede con-
vencer a un médico con mediana for-
mación científica, ya que el freudismo 
da a suposiciones e hipótesis la cate-
goría de algo inconmovible. 
Se extiende en consideraciones sobre 
el psicoanálisis en Medicina y añade 
que si ya se ha demostrado en el te-
rreno científico que el psicoanálisis es 
falso y, no obstante, subsiste, es sólo 
por razones extracientíficas, esgrimidas 
por algunos • escritores, ensayistas, filó-
sofos, etcétera, para sus elucubraciones 
sobre una pedagogía y una moral nue-
vas. 
Termina recordando, con relación a 
este último aspecto, estas palabras de 
Herriot, pronunciadas en 1928: "Se me 
asegura que la juventud alemana está 
envenenada por Freud. E l freudismo es 
un fenómeno del otro lado del Rhin y 
en Francia no puede arraigar. El freu-
dismo acabará la obra de destrucción y 
disolución que la guerra ha comenzado." 
E l doctor Villaverde fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Toda la mitad oc-
cidental del continente americano se 
encuentra sometida, al influjo de una 
zona de presiones bajas que se extien-
Estudiantes Católicos de además por el Pacífico. Las presio-
Bemaldo de Quirós y Santullano 
HABRA MAS NOMBRAMIENTOS 
El ministro de Justicia dijo a los pe-
riodistas que ya han sido nombrados don 
Luis Jiménez de Asúa, don José San-
chis Banús, don Mariano Ruiz Funes, 
don Constancio Bernaldo de Quirós y 
doi- Luis A'varez Santullano, profeso-
res del Instituto de Estudios Penales. 
—Habrá más cátedras—continuó el se-
ñor ministro—. Luego, núcleo de ca-
tedráticos hará los nombramientos de 
.•ofesores auxiliares, director y secre-
tario. 
Azaña al campo 
En esta (semana quedará terminado 
él reconoclqaiento médico de los niños 
y niñas prjopuestos para las colonias 
escolares del año actual. 
Si por enfermedad u otra causa algu-
nos de los ijiiños o niñas propuestos por 
las ecuelas públicas o los vocales de la 
Junta Municipal de Enseñanza no hu-
bieran podido acudir en tiempo opor-
tuno al Indicado reconocimiento médi-
co, lo pq'drán hacer el viernes, a lat 
tres y media de la tarde, en la calle de 
Don Pedjro, número 1. 
Los médicos escolares sólo reconoce-
rán en este caso a aquellos niños que 
estando I dentro de la edad exigida, figu-
ren en flas propuestas admitidas opor-
tunamente en el Ayuntamiento. 
L a Semana del Libro 
Como,1 en años anteriores, se celebra-
rá durante estos días la Semana del 
libro con diversos actos culturales, or-
ganizados por Academias y Centros. 
Los libreros, como es costumbre, ha-
rán un descuento en el precio de sus 
obras y tendrán éstas a la venta en 
instalaciones provisionales en las calles 
céntricas de Madrid. 
E l sábado próximo, en la Cámara del 
Libro se efectuará el reparto de pre-
mios del concurso anual de artículos 
periodísticos. 
También hará, como en años anterio-
res, reparto de libros a los niños de las 
escuelas. 
Aniversario de Cervantes 
Se convoca a los señores socios de 
la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Bachillerato del Instituto de San Isi-
dro a la junta general extraordinaria 
que, con motivo de la elección de nueva 
Junta directiva, se celebrará en la Ca-
sa del Estudiante (Mayor, 1, segundo), 
hoy día 20, a las seis y media de la 
tardé. 
« • » 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Derecho tendrá 
lugar el próximo sábado 23 una con-
ferencia de don Antonio Royo Villano-
va. Las Invitaciones para dicho acto 
pueden recogerse a partir de hoy en la 
Casa del Estudiante (Mayor, 1, se-
gundo}, 
* • « 
Ayer tuvo lugar en la Casa del Es-
tudiante una conferencia que, sobre 
"La cuestión social y su solución cris-
tiana", desarrolló el estudiante de De-
recho don Claudio Riesgo del Campo. 
Expuso el proceso social a través de la 
nistoria, parándose a examinar con de-
tenimiento los "rasgos" sociales que 
caracteriza el siglo XX. Demostró el 
fracaso del socialismo y de las teorías 
individualistas, afirmando como única 
y ejemplarista solución la vuelta a las 
doctrinas de Cristo y la inmediata apli-
cación de la Encíclica "Rerum Nova-
rum", a la que califica de "Carta Mag-
na" de los obreros. Termina ensalzando 
la figura del gran Papa de la Iglesia, 
León XIII, a quien se debe la más 
exacta visión de los problemas sociales. 
« * * 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Farmacia, se ve-
rificará el próximo viernes, día 22, una 
excursión a Aranjuez, donde se visitará 
la Sociedad de Experiencias Industria-
les y otras fábricas de interés. 
E l precio de la excursión en "auto-
car" será de seis pesetas, ida y vuelta. 
Para más detalles e inscribirse en la 
Casa del Estudiante, de seis a ocho. 
E l centenario de Echegaray 
Para el próximo sábado, día 23, ani-
versario de Miguel de Cervantes, se pre-
paran varios actos culturales. 
En la parroquia de Santa María, de 
Alcalá de Henares, en la que recibió 
Cervantes las aguas del bautismo, se 
dirá ese día una misa de "réquiem", y 
en la misma fecha, por la tarde, o al 
día siguiente, domingo, se celebrará en 
el paraninfo de la Universidad aicalal-
na un festival literario-musical, organi-
zado por Los Amigos de Cervantes, con 
el concurso de una Corporación artís-
ílca. 
La Academia Española costeará, co-
mo todos los años, el funeral que se 
celebrará en la iglesia de las Trinita-
rias de la calle de Lope de Vega. 
L a Reforma Agraria 
nes altas están en la región septentrio-
nal. 
Ha persistido durante las últimas 
veinticuatro horas el alza lenta del ba-
rómetro por casi todo nuestro territo-
rio. Sólo en Cataluña, Levante y Ba-
leares la subida experimentada por la 
presión ha sido apenas apreciable y 
subsiste una depresión secundaria por 
el Mediterráneo occidental. 
En Galicia y Cantabria han continua-
do las lluvias, acompañadas de vientos 
del Oeste; llueve también en Levante y 
Baleares. Por las demás regiones el cie-
lo está muy nuboso, con tendencia a la 
producción de algún chaparrón aislado. 
No se ha producido variación notable 
en la temperatura. 
En Madrid lá temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 1,6 grados. 
Agricultura, — Heladas en la región 
del Duero. 
Navegación marítima,—Mar poco agi-
tado en las costas españolas. 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña.—En Gerona, 16 mm.; Ponteve-
dra, 10; Santander, 8; Gijón y Mahón, 
7; Oviedo y San Sebastián, 3; Vitoria, 
2; Coruña, 1; Toledo, 0,4; Granada, in-
aprecia,ble. 
Para hoy 
El Presidente del Consejo recibió en 
su despacho del ministerio de la Gue-
rra al ministro de Guatemala, al direc-
tor general de Agricultura, al general 
Sanjurjo y a los señores Corona y Pe-
reda, 
El señor Azaña habló breves momen-
tos con los periodistas, manifestándoles 
que pensaba marcharse al campo, don-
de permanecerá hasta el lunes próxi-
mo. Sin embargo, vendrá a Madrid 
para asistir al Coffsejo del viernes. Aña-
dió que el ministro de la Gobernación 
le había comunicado desde Sevilla que 
estaba muy satisfecho de su estancia 
en aq-uella capital. Cree que permane-
cerá allí hasta que queden ultimadas 
las bases de trabajo para la próxima 
cosecha. 
Por la tarde el jefe del Gobierno y 
la señora de Azaña ofrecieron un té 
en la Presidencia a elementos numero-
sos de la intelectualidad madrileña. 
Por la noche el señor Azaña asistió 
a una sesión cinematográfica del tea-
tro Alkázar, donde se proyectaba un no-
ticiario español. 
Reqistros en Vitoria 
Anciana gravemente lesionada. Una 
camioneta arrolla a dos personas 
En el barrio de Blandón, de Caraban-
chel Bajo, organizaron una partidita de 
prohibidos varios individuos aficionados 
a desgarrar sin piedad la maquinaria 
auditiva del pobre Jorge. 
Por una jugada surgió una disputa 
más agria que el limón. Los técnicos 
emitían en vano su opinión, que no 
calmaba los ánimos, ni mucho menos. 
Uno de los puntos, llamado José Ló-
pez Pérez, de veintidós años, con do-
micilio en la calle de San Antonio, de 
dicho pueblo, dijo que iba a su casa en 
busca del reglamento para aclarar la 
duda. En vez del regiamente vo'vló con 
un pistolón de reglamento, desde luego, 
y disparó tres o cuatro veces contra 
Trinitario López Maqueda, de treinta y 
dos años, su contrincante eo la partida. 
Por fortuna las balas no hicieron 
blanco. E l único que se quedó allí ver-
daderamente blanco de terror fué el 
amigo Trinitario. Intervino la Guardia 
Civil, que detuvo al que corrió la pól-
vora. Los demás jugadores corrieron 
también a paso de gigante bien des-
arrollado. 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
c i e g o s e s p a ñ o l e s 
Asisten delegados de todas las or-
ganizaciones provinciales 
Quieren ser útiles a la sociedad y 
vivir de su actividad y trabajo 
Para proceder a la constitución defi-
nitiva de la Federación Nacional, están 
celebrando los ciegos españoles una 
Asamblea en el Colegio Nacional de Ma-
drid. i , 
La sesión inaugural se celebró en la 
mañana de ayer, con la asistencia de 
más de un centenar de delegados de las 
organizaciones provinciales, y bajo la 
presidencia de don José Ezquerra, ini-
ciador de los trabajos preparatorios de 
la Asamblea. Dicho señor pronunció un 
discurso para dar cuenta del origen y 
finalidad de la Federación que se trata 
de constituir. Esta entidad—dijo—aco-
do de la Comisión municipal permanen-1 gerá en su seno a todos los ciegos es-
te sobre devolución. Don Lorenzo del ¡pañoles a fin de capacitarlos para una 
Pazo con la Administración y el Ayunta-í vida de trabajo. Los ciegos españoles 
miento de Madrid. Revocación acuerdo —añade—quieren ser útiles a la Socie-
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS DE PAGO 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Aguiar con 
Ares. Prohibición construir una chime-
nea. Letrado, señor Illana. Fondo. Abar-
cón con Salgueiro. Reposición providen-
cia. Letrado, señor Banegil. 
Sala segunda.—Admisión. Injurias. Ad-
misión. Cohecho. 
Sala cuarta.—Don Leopoldo Grana. 
Oviedo. Construcción carretera. 
Sala1 quinta. — Industrial. Compañía 
Ibero Americana con López. Salarios. 
Letrado, señor Escobar. Industrial. Al-
varez con Sociedad Fernández y otra. 
Indemnización. Letrado, señor Balbon-
tín. 
Sala sexta.—Auditoría de Marruecos. 
Recurso de alzada. Sobre aplicación in-
dulto. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Contencioso.—Don Félix Labat con la 
Administración. Sobre revocación acuer-
E l subsecretario de Gobernación mar-
chó anteanoche en automóvil a Alican-
te por haber recibido la noticia del fa-
llecimiento de un hermano. El director 
general de Administración Local, que re-
cibió a los periodistas a mediodía de 
ayer, les comunicó la anterior noticia y 
añadió que había hablado por teléfono 
con el ministro desde Sevilla, quien le 
comunicaba sus buenas impresiones so-
bre la marcha de las gestiones para con-
certar las bases de trabajo en el campo. 
Añadió el director de Administración 
que había conferenciado con el goberna-
dor de Vitoria, quien le comunicaba que 
continuaban los registros domiciliarlo? 
con gran intensidad, y que en una caan 
se habían encontrado un centro desti 
nado a la fabricación de explosivos. Ter 
minó diciendo que el señor Esplá regre-
sará a Madrid hoy a mediodía. 
Comisión para el estudio de 
la Contribución industrial 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 7).—7 t. Don Juan Dantin Cere-
ceda: "Contrastes entre la España llu-
viosa y la España seca". 
Círculo de Bellas Artes.—6,45 t. Velada 
conmemorativa del centenario de don 
Manuel del Palacio. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
José M. Semprún: "La propiedad fun-
ción, ;,de qué? (Intento de precisión ma-
temática". 
Unión Nacional Económica.—7 t. Don 
Juan Díaz Caneja: "La reforma agra-
ria", en el salón de actos de "La Unica". 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
6,30 t. Velada literario-musical. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
En la Academia de Jurisprudencia 
disertó anoche sobre "Reforma Agra-
ria" el notario de Madrid doñ Nicolás 
Alcalá Espinosa. E l salón estaba muy 
Concurrido y los académicos que lo lle-
naban interrumpieron varias veces ai 
orador con aplausos y muestras de 
asentimiento. E l orador manifestó que 
la crítica del proyecto de Reforma 
Agraria la hacía desde el punto de vista 
del Derecho público, ateniéndose a la 
defensa de los intereses de la comuni-
dad y ajeno por completo a los mez-
quinos puntos de vista de partido, que 
en buena parte, según afirmó, se han te-
nido en cuenta al elaborar aquélla. 
*--No es lícito—manifiesta—hacer de 
la Reforma Agraria una bandera de 
partido. Hay que arrebatarla su pe-
nacho revolucionario, pues lo único que 
liay bajo las frases que se vienen in-
vocando es un viejo y trasnochado es-
píritu romántico del siglo XIX. 
Comenzó combatiendo los supuestos 
que parece han servido de base a la 
Reforma: la existencia de muchos lati-
fundios y de un régimen feudal, FIJÓ ei 
sentido técnico de aquella palabra, ex-
plicando cómo puede haber una finca de 
gran extensión y de pequeño rendimien-
to por las condiciones del clima o deJ 
suelo y cómo la manoseada frase de 
'tierras sin hombres y hombres sin tie-
rra" es una visión superficial y li-
bresca. 
Habló en primer término de los pro-
pósitos que se asignan al Instituto de 
reforma Agraria, que slgnlttcan una 
modificación total de la vida rural del 
país y añadió que se acomete esta re-
loma precisamente cuando los demás 
Países de Europa están de vuelta de 
propias reformas y en el momento 
ae rectificar las consecuencias que ellas 
produjeron. 
z r ^ ^ Z 6 (Jue algunos países pueden 
acometer la Reforma Agraria porque 
d^erVan desPués de ello incólumes los 
no o f/actores de su economía. España 
for-rT en e3e caso- Si se hace re-
rabT equivocada. el daño será irrepa-
En el salón de actos de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos se ha cele-
brado ayer, a las once y media de la 
mañana, el centenario del natalicio de 
don José de Echegaray. 
Ocuparon la presidencia los señores 
de los Ríos, ministro de Instrucción 
pública; Machimbarrena, director de la 
Escuela, y Rebada, director de Ense-
ñanzas Técnicas. 
El señor Machimbarrena traza una 
biografía del que fué ilustre matemá-
tico y dramaturgo. Don José de Ecne-
°:aray—dice—nació hoy hace cien años 
en Madrid, calle de Miño, hoy calle de 
Quevedo. Muestra varias calificaciones 
de Echegaray, en las que se destaca 
siempre la palabra "sobresaliente 
Después hace su biografía política di-
ciendo que poco más tarde de ser nom-
brado director general de Obras pú-
blicas, llegó a ser ministro de Fomento. 
Termina el señor Machimbarrena ha-
ciendo un llamamiento a ios alumnos 
de la Escuela para que, mirándose en 
el espejo de Echegaray, se recluyan en 
ios laboratorios a trabajar para el por-
venir. 
Una ovación acogió las últimas pa-
labras del señor Machimbarrena. 
E l ministro de Instrucción saludó a 
los asistentes al acto, y después de elo-
giar al matemático, poeta y dramatur-
go, se dirigió a los alumnos para que 
vieran en él una estrella que era vida, 
espíritu y capacidad. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Asociación general de 
Asociación de Maestros aspirantes al 
Magisterio Nacional.—Se convoca a la 
reunión extraordinaria que se celebrará 
el jueves, a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social. Carretas, 4, primero iz-
quierda. 
C O N V O C A T O R I A 
La Archicofradía de la Purísima Con-
cepción de San Francisco el Grande ce-
lebrará el día 24 del mes actual, a las 
diez de la mañana, en la Casa Social 
Católica—Plaza del Marqués de Comi-
llas, número 7—Junta genera! extraordi 
naria para tratar de la elevación de cuo-
tas. 
Ganaderos 
Con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 del Reglamento de esta Aso-
ciación, se convoca a Junta general or-
dinaria para el día 25 del corriente mes 
de abril, a las once de la mañana, en 
el domicilio social de la Corporación, 
calle de las Huertas, número 30. 
Podrán concurrir todos los asociados 
que lo sean con un afio de anticipa-
ción y se hallen al corriente en el pago 
de su cuota, y los visitadores de ga-
nadería. 
Las Asociaciones y Juntas regionales, 
provinciales y locales de Ganaderos po-
drán designar representantes que asis-
tan a la Junta. 
Las proposiciones de iniciativa de los 
asociados, para que sean discutidas y 
resueltas en la Junta general, han de 
estar autorizadas por cinco socios y se 
nan de presentar a la presidencia de la 
Corporación cuatro días antes de la ce-
lebración de la Junta. 
Las cuentas del año que termina y 
el presupuesto para el próximo pueden 
examinarlos los asociados en las ofici-
nas de la Corporación, de diez a dos 
de la mañana, desde el día 21 al 25 
En las mismas podrán también reco-
ger la Memoria anual de la Presidencia. 
E l Psicoanálisis 
Combatió las facultades que se con- Ayer tarde dió una conferencia en 
fe 
toser con Ja-
rabe ORIVE I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S ? S L S 
4,40 pesetas. 
El señor Carner entregó ayer a los 
periodistas copia de la siguiente .orden 
ministerial, que acababa de firmar: 
"Ilustrísimo señor: De conformidad 
con lo dispuesto en la base 58 de la 
Ordenación de la Contribución Indus-
trial y de Comercio, se deberá reali-
zar el estudio metódico de todas las in-
dustrias y sus nuevas modalidades, ob-
jeto de las respectivas tarifas, para co-
rregir las deficiencias que pudiera haber 
en su actual clasificación a los efec-
tos de aquel tributo y fijar los corres-
pondientes gravámenes. A fin de que se 
pueda verificar esa labor con las mayo-
res garantías posibles de eficiencia y 
avalada con el asesoramiento de repre-
sentantes del comercio y la industria y 
de funcionarios técnicos cuya competen-
cia sobre la materia esté plenamente 
demostrada, y teniendo en cuenta que 
de la Junta Superior Consultiva de la 
Contribución Industrial forman parte 
personas de las dos clases indicadas, es 
og-ico y conveniente elegir entre ellas 
las que han de llevar a cabo los tra-
bajos de que se trata. 
Por lo expuesto, este ministerio ha acordado: 
Primero, que se constituya una Co-
misión integrada por ocho vocales de 
la Junta Superior Consultiva de la Con-
tribución Industrial, y encargada de rea-
lizar los estudios necesarios para propo-
ner las variaciones que consideren pro-
cedentes con relación al dicho tributo 
asi como los gravámenes que estimen 
equitativos al mismo efecto. 
Segundo. Que formen la Comisión los 
señores don Antonio Valcárcel López se-
cretario general del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación; don Juan Ramírez de Pablos 
representante de la Cámara de Indus-
tria de Madrid; don José Ayats Surri-
bas, secretario de la Confederación Gre-
mial Española; don Pedro Gual Villalbí 
secretario del Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona; don Lorenzo EIps 
y Vila, ingeniero industrial, jefe de la 
respectiva Sección en esa Dirección ge-
neral; don Mariano Riostra Sanz, dele-
gado de Hacienda en la provincia de 
Madrid; don Benjamín B. Monfort, in-
geniero industrial adscrito a esa Direc-
ción general y don Emilio Drake Redon-
do, jefe de Administración de tercera 
clase adscrito también a ese Centro di-
rectivo y secretario de la Junta Supe-
rior Consultiva de la Contribución In-
dustrial, 
Tercero. Que la Comisión pueda uti-
lizar para que cooperen con ella o la 
ayuden en su labor a funcionarios de 
la Administración central y provincial 
de la Hacienda pública, mediante la co-
rrespondiente propuesta, sobre la cual 
deberá resolver V. I. 
Cuarto. Que los trabajos de la Comi-
sión sean presentados oportunamente a 
la Junta Superior Consultiva de la Con-
tribución Industrial para que ésta loe 
examine y emita los respectivos dictá-
menes sobre los cuales hayan de recaer 
en su día las correspondientes resolucio-
nes. 
Madrid, 19 de abril de 1982. 
Señor director general de Rentas pú-
blicas". 
L a Comisión mixta del Aceite 
Misteriosa desaparición de una joven 
Don Narciso Calderón denunció que 
de su domicilio, calle de Tenerife, nú-
mero 4, había desaparecido desde bace 
días su hijastra, Dolores Sánchez San 
José, de quince años. 
Se ha dado la rara circunstancia de 
que a los dos días de desaparecer la jo-
vencita recibió la familia, por conducto 
de un "botones" de un continental de 
la calle de bravo Murillo, toda la ropa 
que llevaba Dolores el día de la des-
aparición. 
Batida entre gente "bien" 
El comisario de Vigilancia del Puente 
de Vallecas, don Sandalio Ballesteros, y 
funcionarios a sus órdenes dieron una 
batida en aquella barriada, practicando 
la detención de los siguientes indivl 
dúos: Antonio Dosuna Baeza, de vein-
titrés años, timador: Amador Oria Mén 
dez, de diez y nueve años, topista; Da 
niel García Moto, de veinticuatro, to-
pista, y Manuel Coto Fernández, de diez 
y nueve, ratero. Fueron puestos a dis-
posición del director general de Segu-
ridad. 
O T R O S SUCESOS 
Caída grave.—En la Casa de Socorro 
de Tetuán de las Victorias fué asistida 
la anciana de sesenta y nueve años Flo-
rencia Pérez Alonso. Padecía graves le-
siones, que se produjo al caerse a la llue-
va de su domicilio, calle del Doce dí 
Abril, número 3. 
Ingresó en el Hospital de la Benefi-
cencia. 
Doble atropello,—La. camioneta 31.182. 
que conducía José Panero Encina, que vi-
ve en la avenida de Eduardo Dato, nú-
mero 25, atropello a Luisa Peyró Pen, de 
sesenta y cinco años, domiciliada en Te: 
resa Lloret, número 1, y al niño de dos 
años Francisco Tamayo Casanova. 
La anciana resultó con lesiones menos 
graves y el pequeño con ligeras contu-
siones. Ambos fueron asistidos en la Ca-
sa de Socorro. 
Un atropello.—En la calle de Embaja-
dores, el camión número 31347, condu-
cido por Santiago García, atrepelló a 
Josefa Sáez, de cuatro años, que vive 
en el número 63 de la misma calle. 
del 13 octubre 1930. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Imprudencia. 
Letrados, señores Rico y Castellón. 
Sala segunda.—Causa. Hurto, iletra-
do, señoi Lazcano. Causa. Lesiones. Le-
trado, señor García .Nimo. Causa. Esta-
fa. Letrados, señores Goicoechea, Agui-
lar y R. Viíjuri. 
Sala tercera.—Causa. Homicidio por 
imprudencia. Letrado, señor TUafta. Cau-
sa. Lesiones. Letrado, señor Barrena. 
Sala cuarta.—Causa. Lesiones. Letra-
do, señor Romero. Causa. Daños por im-
prudencia. Letrados, señores Rico y 
Abella. Causa. Homicidio. Letrados, se-
ñores Valle y Rosell. 
A v i a d o r m u e r t o e n B a r a j a s 
dad y desean vivir de su trabajo y es-
fuerzos. Para ello piden se les dedique 
al desempeño de aquellas funciones ade-
cuadas a sus aptitudes, que son muchas, 
según recientemente ha afirmado una 
Comisión de técnicos, y que desaparez-
ca el carácter de protección y caridad 
que hasta ahora ha rodeado a todas las 
instituciones de ciegos en España. Cita 
el ejemplo de legislaciones extranjeras, 
entre ellas la alemana, de protección a 
los mutilados. La Federación de Ciegos 
se dirigirá a los Poderes públicos para 
pedirles que estudien con gran amplitud 
este problema y lo resuelvan de acuer-
do con las corrientes de estos tiempos. 
Es decir, que desaparezca en absoluto la 
mendicidad y se ponga a los ciegos en 
condiciones de ganarse el sustento con 
su trabajo, con lo que sentirán la honda 
emoción de no sentirse una carga para 
la sociedad. 
La Asamblea acuerda que conste en 
acta su sentimiento por la muerte del 
doctor Mérida, que fué un buen amigo 
de los ciegos. 
El vicepresidente, don Adrián F. Na-
dalmay, da cuenta detalladamenté de los 
trabajos iniciales de la Asamblea y de 
C O M U N I O N E S 
PRIMERA CASA EN TRAJES. LAZOS, 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
FUEN CARRAL, 22. 
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C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
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C o s t e s l l e g a a S e v i l l a 
SEVILLA. 19.—En avión ha llegado 
esta tarde procedente de Orán el famo-
so aviador francés Costes que ha hecho 
un viaje brillante. 
El señor Costes fué invitado con un 
vino de honor en la caseta que el Aero 
Club tiene en la feria. 
Ayer por la mañana en el aeropuerto 
de barajas ha ocurrido un accidente de 
aviación, que ha costado la muerte al 
piloto aviador civil Luis Herrero, de 
veintidós años, natural de Valladolid. 
Eü hecho ocurrió en la siguiente for-
ma: Herrero, tripulando un avión. 8 e | f ^ p ^ t ^ 
remontó remolcando a un planeador i tatutos, cuya discusión dió principio, 
para hacer prácticas de éste. El pía-! En la sesión de la tarde, que comenzó 
neador iba también tripulado por otro i a las cuatro y media, fueron aprobados 
aviador. Al llegar a unos 150 metros j los Estatutos de la Federación, después 
de altura, el aparato remolcador perdió i de pequeñas modificaciones, 
velocidad por averia en el motor, y a Fines de la Federación 
pesar de los esfuerzos del piloto, picó : 
y entró en barrena, precipitándose al Los fines que dicha entidad pretende 
suelo con gran rapidez. El piloto que I conse^uir son: Unir a todos los ciegos 
iba en el planeador y que se dió cuen-ide España en una agrupación, a : 
ta del percance, tuvo la suficiente se-
renidad para antes de ser arrastrado por 
el avión lanzarse al espacio en el pa-
de que, mediante la acción mancomu-
nada, puedan con la mayor eficacia de-
fender y fon.entar sus intereses morales 
y materiales. Organizar la enseñanza 
racaídas de que iba provisto, resul-jcon arreglo a las modernas orientacio-
tando ileso. El avión quedó destroza- j nes tyf lológicas. Crear escuelas de ense-
do y el piloto Herrero murió en el acto, ¡nanza general y de formación profesio-
Tripulaba el planeador don Luis Al-
barrán. 
fliunmiüWiiiWüüBü iiBiiiiniiüiB 
nal. Estudiar y catalogar todas las pro-
fesiones superiores, intermedias, oficios 
y trabajos industriales, accesibles a los 
ciegos. Recabar de los Poderes públicos 
r T"\"Tila Promulf?ación de leyes protectoras so-
1 bre la enseñanza, el trabajo, la asisten-
iininv 
, A uAa.<uAoi zorrilla, 11. 
í . t l 0 " ? ^ J ^ r ™ ^ ™ C ^ J ^ ^ ™ o que los ciegos técnica" o inte-duras 
a n i o b r a s n a v 
TA S 
l e s 
cía. pensiones etcétera. Conseguir del 
,ara reSalos- le^tüalmente preparados, no sean excluí-
dos de actividad alguna del país, por el 
solo hecho de la ceguera, cuando demues-
tren estar capacitados. Recabar la con-
cesión de tarifas de favor en los ferro-
carriles, tranvías y otros medios de 
VIGO. 19.—El alto mando de la Escua- ; transporte y la exención de las contri-
dra española que acaba de abandonar I buciones de la industria que ejerzan, ya 
este puerto, ha informado a un perio-isea particular o corporativa. Crear un 
dista local que es seguro que las anun- l'Centro Nacional de información sobre 
ciadas maniobras navales se efectuarán ¡asuntos lyflológicos. Hacer una verdade-
en la bahía viguesa en la primera quin-jra estadística de los ciegos existentes en 
cena del próximo mes. y en las cuales ! España y solicitar del Gobierno la or-
tomarán parte 20 buques de guerra. Se Iganización de actividades nacionales so-
formarán dos escuadras con dos coló-¡bre la prevención de la ceguera; Crear 
res. y cada una comprenderá tres cru-jun fondo especial para auxilios a los 
ceros, cuatro "destroyers" y tres o cua-
tro submarinos. Una de las escuadras 
intentará tomar y copar una de las is-
las que estará defendida por la otra es-
cuadra. 
En el ministerio de Agricultura faci-
litaron la siguiente nota: 
"La Comisión Mixta del Aceite del mi-
nisterio de Agricultura, Industria y Co 
merclo, ha celebrado cinco sesiones para 
continuar el estudio de aquellos proble-
mas que afectan a esta importante ra-
ma de la producción nacional y que el 
Gobierno está dispuesto a resolver. 
Fueron motivo de estudio por la Co-
misión, entre otros asuntos, un proyecto 
de decreto sobre Jas plagas del olivo; 
normas para la recolección y atrojamien-
to de la aceituna, fabricación de aceites, 
regulación de los trabajos para evitar la 
acidez producida por un prolongado al-
macenamiento de la aceituna, emplaza-
miento de nuevas fábricas, capacidad de 
producción de las mismas, impuesto de 
transportes para los aceites en la na-
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e lujo1 •cgacl6n áe a'-tura y terlfai de carsa v descarga en el puerto de Barcelona. 
También se ocupó la Comisión de la 
marcha de los trabajos estadísticos de 
producción y existencia de aceltls, y. 
problema del aceite de orujo en reía 
ción con la fabricación de Jabones, re-
dactándose unas conclusiones que han 
sido sometidas a Informe de las entida-
des interesadas en este problema. 
La Comisión Mixta del Aceite volverá 
a. reunirse en plazo breve, para conti-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370.nuar sus trabajos", 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
Construcción garantizada. 
MARTIN GONZÁLEZ. —MADRID 
Calle de la Bola, 5. Teléf. 17554. 
3 a a nisnimipiMm s i • B a i 
prnPJjl|IljC Llnóleum. tiras de limpla-
rLnüIni inü barros para "autos" o por-
mmm n i n m 
asonados que lo necesiten y publicar un 
Boletín. 
En las reuniones de hoy estudiarán 
las distintas ponencias presentadas a la 
Asamblea. 
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UMBRÍA G A L 0 . 
.-BUENOS AIRES m 
T R A T A M / E N T O D E B E L L E Z M 
La tez suave, tersa, sin asperezas ni manchas, 
debe su belleza en muchos casos, a la 
defensa eficaz del H e n o de P r a v i a . 
Una vez al día, su espuma benéfica, diestra-
mente aplicada al lavarse, con un masaje 
lento, limpia la tez hasta el fondo de los 
poros, elimina la grasa sobrante o corrige 
la sequedad de la piel. Deja el cutis natu-
ralmente cuidado, jugoso, con esa tersura 
de piel firme que revela la eficacia del 
m é t o d o y la bondad del jabón elegido. 
Pora que su tez no pierda belleza y adquiera cada 
día nueva suavidad, lávese siempre con J a b ó n 
H e n o de P r a v i a , de pureza y perfume sinaulares. 
I * s i « t i l l s f ; A B O N 
H e i M i 
Miércoles 20 de abril de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X H Núra. 7.038 
I 
R A D I O T E L F F O N I A 
I N T E R I O R 4 TUR 100.-Serie F 
(62,75), 62.75; E (62,75) 63; D (63.25), 
83,25; C (64), 64; B (64), 64; A (64), 64; 
G y H (63). 62,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.- Serie F 
(73.75). 74; E (75), 74.25; C (77,75), 77,75; 
G y H (76), 76. 
AMORTIZARLE 1 POR l(»rt, CON IM-
PUESTO.—Serie A (72,50), 73. 
AMORTIZARLE 5 POR IU0 1900, CON 
IMPUESTO.-Serie E (85,25), 85,25; D 
(85 25), 85.50; C (85,25). 85,50; B (85.25). 
85 50; A (85.25), 85.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Sene F (81.50). 80,25; D 
(79 75), 80.25: C (80 75), 80.25; B (80.75), 
80.25: A (80.75). 80.25. 
AMORTIZARLE o POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO. Serie A (91.50). 91.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO. —Serie F (90.50). 90.50; E 
(90.50). 90.50: l> (91) 90.50; C (91), 90,75; 
B (91). 90,75; A (91,75). 9175. 
AMOKÍT/ARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (76,60), 76.60; C 
(76,60), 76,60; B (7660), 76,60; A (76,60), 
76. ••0. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (63,75). 64; C 
Programas para hoy: 
MADKIl», Liiión Radio (B. 
Explosivos, 766,25; Petróleos, 33,75; ¡Ferroviaria, 5 por 100, 2.000; 4.50 por 100,! metros).—De 8 
Doks, 160. , ¡10.000; 1929, 17.500; Ayuntamiento, 1868. 
Algodones: Liverpool: Disponible. 481:13.700; Madrid, 1914 3000- 1918, 25.500; 
abril, 458; mayo, 455; julio, 452; octu-; 1923, 10.000; Subsuelo 12.500; Madrid, 
bre, 450; enero, 455; marzo, 460. 
Nueva York: Mayo, 6,07; julio, 6,25; jlántica, 1925, mayo, 2.500; 1926 
octubre, 6,49; diciembre, 6,75; enero, 6,73.11928, 2.500; Tánger-Fez, 30.000; 
A. J . 7. 411 
a 9. "La Palabra".—11,4ó, 
Sintonía. Calendario. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Noticias. Bolsa de traba-
jo. Programas. Sobremesa. — 14, Boletín 
1929, 4.500; Hidrográfica, 3.00C; Trasat- meteorológico, información teatral. "La 
20.000; 
Hipote-
ROLSA D E RILRAO 
M. Z. A., 182; Norte, 278; Elec. Vies-
go. 550; Hidro Española. 159; Ibérica, 
065; Nervión. 510; Sota, 615: Altos Hor-
nos, 85; Explosivos, 765; Resinera, 21. 
ROLSA D E LONDRES 
cario, 4 por 100 11.010; 5 por 100, 74.500; 
6 por 100, 106.500 ; 5 50 por 100, 14.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 22.000; inter-
provincia!. 5 por 100. 12.500; argentino, 
17.500; Costa Rica, 4 cédulas; Marrue-
cos. 3.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 11.000; 
Pesetas. 48,35; francos, 96; dólares i Hispano Americano. 5.000; Prensa Espa-
3,7887; marcos, 15,94; suizos, 19.49; liras, i ncíla' 5-000; Guadalquivir, 22.500; Hidro-
73,75; florines, 9,345; belgas, 27,02; sue-
cas, 36,25; noruegas, 20,75; d a n e s a s , 
18,29; argentinos, 36.25. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 48,75; francos, 95 15/16; dóla-
alegría de la huerta". "Karnenoi Ostrov", 
"Olas del Danubio". "Sigurd Josalfar". a) 
En la cámara del rey; b) Sueño de Bor-
ghlld's; c) Marcha del homenaje". "Los 
de Aragón", "Caballería rusticana", "El 
ultimo romántico", "Lysistrata", "El puñao 
de rosas".—15,20, Noticias.—15.30. Fin.—19, 
Bolsa. Cotizaciones de mercancías. Confe-
rencia "Los jardines de España", por Ja-
vier Winlhuyfen. Programa del oyente. 
Discos.—2U.15. Noticias.-20,X0, Fin.—2l.:>ll 
Mñsica de cámara. "Sona'a en la mayor", 
3) Adagio sostenu'o; o) Anclante con 
riariones; c) t'inaie, Presto; "Cuarteto en 
eléctrica, 22.500; Mengemor. 7.500; Alber-
che, 3.500; Telefónica, preferentes, pe-
setas 45.000; ordinarias, 34.000; Rif, por-
tador, 5 acciones; nominativas, 50 accio-'sol menor"; a) Animado y muy decidido; 
nes; Guindos, 5 acciones; Fósforos. pe-;b) Bastante vivo y bien situado; c) An-
setas 10.000; Petróleos, B. 18-000; Ali- dantino dulcemente expresivo; d) Muy 
cante, 9 acciones; "Metro" 14.500; Nor-| m0vido y con pasión; "Quinteto en 
res, o,785; libras canadienses, 4,215; bel- le, fin corriente. 50 acciones; Española i menor"; a) Molto moderato. Allegro; o) 
gas, 27; francos suizos, 19,45; florines,!de Petróleos, portador, 950 acciones; fin1 Lento con molto .sentimento; c) Alleen, 
9,34; liras, 73,50; marcos, 15 15/16; coro corriente 175 acciones; Explosivos, 5.600;! non troppo ma con luoco.—23,45. Noticias, 
ñas suecas. 23.25; ídem danesas, 18 5/16: f'n corriente, 52.500; Constructora Fierro,'24. Cierre. 
Idem noruegas, 20 7/8; chelines austria-: 4-000; Río de la Plata, 25 acciones, 
eos, 32; coronas checas, 127,75; marcos OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Es-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastülaf 
ANTI E P I L E P T I C A S 
D E O C H O » 
Pidan prospectos. Apartado (594. 
MADRID 
i H B B s mil ¡iiiniiiiBniiüiniiiialiilM n 11 
m m m ? m m OE HHGIA 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
'lll!lBlllllBl!lliailllfllll¡n¡llliMil!l!lilllllHII!l!Hlllinill!iBIIII!Bl!l"B 
P A L 
—¡Chico, q u é ele-
gancia! Debes gastar 
un capital en vestir. 
—No lo creas; mi 
sastre me hace un 
magnífico traje con 
d o s p a n t a l o n e s 
que me cuesta de 28 
a 32 duros y siempre 
voy vestido de nuevo. 
Pero te advierto que 
los tiene hasta por 
115 pesetas. 
—¿Y quién te da 
esa ganga? E l sastre 
más popular de Ma-
drid. 
E l 
OALLF. D E L RAROTTTLLO, 17 
H B H a a a a E a e - a i; B vm 
m e j o r C H O C C L A T í 
(75,75). 75.75; A (75,75), 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 
OIPUESTO.—Serie D, 80.50; C (80 
80,50; B (80,50). 80.50; A (80,75), 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (89.75), 89.75; C 
(90,75) 90; B (90,50), 90,50; A (91,75), 
91,75. 
BONOS ORO.—Serle A (213), 204; B 
(213) 204 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1,928.—Serie A (76,25), 77; B (76,75), 77; 
C (76,25), 77. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serle A (76,25), 76,60; B (76,25), 
76,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(95), 98; Villa de Madrid, 1914 (73), 73; 
1918 (73). 72.85: Mej. Urb. 1923 (77), 77; 
Subsuelo (87), 77; 1929 (71.50), 71,5a 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 (86,50). 86.50; Tras-
atlántica, 1925. mayo (78). 78; 1928 (73,25), 
73,25; Tánger-Fez (94). 93.50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(80), 80: 5 por 100 ( 87.25). 87,25 ; 5,50 por 
100 (94,15), 94,15; 6 por 100 ( 99,90), 99,90; 
Crédito Local, 6 por 100 (83), 83; 6 por 
100, interprovincial (72,75), 72,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (93,50). 91,50; Ma-
rruecos (81), 81; Costa Rica, 650. 
ACCIONES.—Banco España (502), 502; 
í d e m Hispano Americano (165), 165; 
ídem Río de la Plata, contado (95), 95; 
Guadalquivir (120), 120; Hidroeléctrica 
(159,50), 159; Mengemor (158). 156; Al-
berche, ordinarias (70,50). 70; Telefóni-
ca, preferente (101.60). 101,60; ídem, or-
dinerias (108). 107.25; Rif, portador, con-
tado (337), 330; ídem, nominativas (277) 
270; Guindos (395), 395; Fósforos (100) 
100; Petróleos (106), 106; Española Pe-
tróleos (35,50), 33,50; ídem, fin corrien-
te (36). 33; M. Z. A., contado (188). 187; 
Metro (136). 138; Norte, fin corriente 
(280). 275; Explosivos, contado (775), 
s portugueses, 
632,50; milreiá. 
5/16; pesos uru 
pañola, B, lO.OOCr; D, 7.000; Chade, 65.000; 
BARCELONA (E. A. J . 1. 348,8 metros) 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Parte meteo-
T> . B0^nA UK ^ T J f :Este- ^ Azucareras. 5.50 23.000; Pesetas, 39,50; libras, 19,50; dolares, bonos> primera. 30.500; segunda. 55.000; 
P U^J003' 2 ' 0; francos' 20'3{)5; H E s p a ñ o l a de Petróleos, 2-000; Argentinas. 
ley 1872, 7.000 pesos; Peñarroya 18.000. 
Alberche, 6 por 100. 5.000; Eléctrica Ma- rol6gico.~13. Música ligera.-13.30. Sexte-
drileña, 6 por 100. 1926. 12.000; 1930,!to: "La casa de las tres «•hlca.s", "Una ro-
' de Oriente", "Primavera de amor", 
limero 22 en la menor".—14, 
teatral. Piscos. Cine. —14,20, 
El chaleco blanco", "Danza del 
del Campo-Salamanca. 2.0O0; Tranvías maleücio". Ecos del Cantábrico".-14,50 
ras, 26,425. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 7,85; francos, 3,9462; libras, 
3,7835; suizos, 19,445; liras, 5,1437; fiori-
nes, 40,53; marcos, 23,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como anteayer. Tónicas exactamente 
Idénticas a las de la sesión de apertura 
de la semana. Exactamente iguales en 
la tendencia, pero un poco abultadas. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 19.—La cotización presenta 
un aspecto más indeciso. E l mercado de 
Explosivos por la especulación se mantu-
vo activo; pero en tonos inciertos. A ello 
contribuyó la Bolsa de Barcelona que a 
primera hora de la tarde fluctuó en uno 
y otro sentido por debajo del cambio 
precedente. Esto motivó que el merca-
Sobresale, como el lunes, la mejora ; do se desanimara. Sin embargo la es-
que experimenta nuestra moneda; la pe- peranza de que las disponibilidades de 
sadez abrumadora del mercado; la abun-: sobrantes del prorrateo de Tesoro pueda 
dancia de papel; el gallear inceeante de ¡volver a la Bolsa mantuvo la anima-
Explosivos; el divorcio patente entre la 
marcha del mercado de valores y la de 
la moneda extranjera. 
Comentarios favorabilísimos, halaga-
dores y esperanzados tiene en Bolsa el 
alza de nuestra moneda; el franco fran-
cés pierde 30 céntimos; 1,60 los suizos; 
1,10 los belgas; 25 las libras; dos los dó-
lares. Se buscan, como siempre, las ra-
zones de esta mejoría. E n el mercado ha-
bía ayer quien negaba lógica a las acti-
tudes de la Bolsa; otros decían que, a 
la larga, la Bolsa tiene siempre lógica. 
Y ayer se buscaban, entre frase y frase 
saturadas de humor, tan frecuentes en 
el ambiente semi-serio de las finanzas, 
las calusas de esta mejora. ¿Se cotiza-
rán en el extranjero, posibilidades polí-
ticas de un futuro cercano? Por otra 
parte, no escaseaban los comentarios 
sobre el último Empréstito de Tesoros, y 
sobre el balance del Banco de España de 
fin de la semana anterior. 
Les llega otro "batacazo" a los Bonos 
765: ídem, fin corriente (779), 767; Fren- oro: 206, 205, 204, pierden nueve duros 
sa Española (155), 155; Constructora Fie-
rro (100), 100. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92,50). 
92,50; H. Española, B (82), 82; Idem. D 
(82), 82; Chade, 6 por 100 (103,25). 103,50; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 1926 (103), 
103; ídem, 6 por 100 1930 (100). 100,50; 
Trasatlántica, 1920 ( 86), 83,75; Norte, pri-
mera (54), 54,25: Valencianas (80,25), 80; 
Alicante, primera (211), 210; A (Ariza) 
(70,50), 67; G (75,75). 76; H (65,50), 65.50; 
Tranvías Este, D (82.50), 82.50; Azucare-
ra, 5.50 por 100 (88), 88; ídem, bonos. 6 
por 100 (92). 91; ídem, interior preferen-
te (60). 60; Española de Petróleos (94.50). 
94,50; Peñarroya, 6 por 100 (91,50), 91.50, 










































BOLSIN D E L A MASAJÍA 
Explosivos, 767, 768, 764 y 766; Nortes, 
277; Alicantes, 187; Petronilos, 33,50 y 35. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Sólo se operó en Explosalvoe, a 768 y 
769; quedaba dinero a 769, todo a la li-
quidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 19.—Nortes, 275,50; Ali-
cantes, 185; Andaluces, 20; Orenses, 16; 
Trasversal, 20; Colonial, 276,75; Catalu-
ña, 6,50; Gas, 92; Chadee, 486; Aguas, 
158,75; Hulleras, 78,50; Felgueras, 62,50; 
en un día. En las dos últimas sesiones, 
19 enteros. 
Pero a la vez que nuestra divisa va ga-
nando terreno, la Bolsa va acentuando 
su pesadez. No aparece dinero ni por 
equivocación y el papel llega cada vez 
en proporciones mayores. Por esto, no 
acaban de congratularse loŝ  bolsistas, ni 
acaban de encontrar la lógica de las 
reacciones que tenemos a la vista. 
Explosivos acaparan, como en días pa-
sados, el poco dinero que sale a plaza. 
E n definitiva pierden 10 enteros al con-
tado y 12 a fin corriente. Quedan con 
tendencia algo mejor, a 767. 
Los ánimos están decaídos. Reina en 
el mercado una gran desorientación. Na-
die sabe nada, todo son preguntas. Y 
con una gran interrogante quedaba ayer 
cerrada la sesión, en espera de que la 
de hoy sea más fértil en notas optimis-
tas. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
1927, sin impuestos. A, 91,65 y 91,75; 
con impuestos, 76,75 y 76,60; 3 por 100, 
1928, B, 64,50 y 64.75; Española de Pe-
tróleos, 34,50, 34 y 33,50; Explosivos, 766, 
764 y 763; Obligaciones: Alicante, prime-
ra, 210,50 y 210. Fin corriente: Petroli-
lloe, 35,50, 34 y 33; Explosivos, 766, 770, 
769, 768 y 769. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en Explosivos, 
a 764. 
« • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 308,300; exterior, 92.200 ; 4 por 
100 amortizable, 1.000; 5 por 100, 66.000; 
1917, 120.000; 1926, 1.000; 1927, sin im-
puestos, 438.500; con impuestos, 224.000; 
3 por 100 1928, 127.500; 4 por 100, 61.600; 
4,50 por 100, 51.000 ; 5 por 100, 1929, 
136,500; Bonos oro, 686.000; al día 30 del 
corriente, 20.000; fin corriente, 100.000; 
ción y contrarrestó la fuerza depresiva. 
Los fondos públicos presentaron me-
jor tendencia que ayer, especialmente 
amortizables. E n el corro de obligacio-
nes, las Papeleras e Ibéricas 1921 retro-
ceden dos duros y medio. Las bancarias 
ofrecen mejor tendencia. E n el grupo 
de acciones, las Ferroviarias acusan me-
joras, retrocediendo los Nortes dos pun-
tos y quedando ofrecidas. 
E l descuento en Finlandia 
HELSINGFORS, 19.—El Banco de Fin-
landia ha reducido su tipo de descuento 
al seis y medio por ciento. 
E l descuento en Rumania 
BUDAPEST. 19.—El Consejo Nacional 
de Crédito ha acordado ayer rebajar fn 
uno y medio por ciento el tipo de intetéí 
sobre créditos de los Bancos, y en un me-
dio por ciento solamente el tipo de inU 
rés para los depósitos en dichos estable-
cimientos. 
L a b o n a t o p i o s 
Químicos, instalación general de ma-
terial completo. Mobiliario. 
PRODUCTOS Q ü i l G O S PUROS 
Envío inmediato. Laboratorios FAR-
MACEUTICOS. Laboratorios INDUS-
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Príncipe, 7, Madrid. 
itfiiiijMiiiiiaiiiiM 
I I 
PÍDANOS UNA DEMOSTRACION E INFORMESE 
SOBRE NUESTRO SISTEAA DE VENTA A PLAZOS 
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiim liiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^ 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A I 
| E S T U D I O S C I N E M A E S P A Ñ O L , S . A . ( E . C E . S . A . ) | 
| E s t u d i o s e n A R A N J U E Z 
4.000 acciones ordinarias serle A, de 500 pesetas a la par. 
14.000 acciones ordinarias serie B, de 100 pesetas a la par. 
E l desembolso puede hacerse total o el 50 por 100 al hacer la suscripción, y el resto de 1 al 10 de Julio 
BANCO DE VALENCIA, BANCO POPULAR DE LOS PREVISORES DEL PORVENIR, BANCO I 
EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCA ALFARO Y COMPAÑIA i 
L a Sociedad dispone de tres millones de píes de terreno en el mejor sitio de Aranjuez, donde construirá los = 
= mayores estudios de Europa para la filmación de películas sonoras. Eü 
| C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N | 
5 Presidente, excelentísimo señor conde de Vallellano (presidente del Consejo de Administración de los Pre- = 
5 visores del Porvenir); consejeros: excelentísimo seftor don Federico Loygorri y Vives (vicepresidente de los Fe- SE 
E rrocarriles E . y S. de Alicante), excelentísimo señor don Leopoldo García Duran (presidente de la Federación E 
= Nacional de Football), don Casto Fernández Shaw e Iturralde (arquitecto), don José García Trelles y Bedo- 5 
E ya âbog-ado y propietario), don José A. Rodríguez (industrial) y don Joaquín Miquel (teniente de navio). 
A U T O R E S E S P A Ñ O L E S ( C O L A B O R A D O R E S ) 
Paso (Hijo). S Baroja. 
G. del Castillo. 
Carretero. 
Castro (CristóbaJ de). 
Falla. 
Fernández de Sevilla. 
Fernández Shaw. 
Fernández Lepina, 










Ramos Martin (Antonio). 









Bnlsa del trabajo.—15. SesiOn radiobenéli-
<;a.—19. Trio: "El trovador". Gaveta do 
"Manon", "Berceuse amoureuse", "Serena-
ta".—19.30, Cotizaciones de monedas. Gra-
mática catalana.—20. Programa del radio-
yente. Discos. Noticias.—21. Parte meteo-
roioglco.—21,05. "El desfile de la Guardia". 
"Las golondrinas", "Cortejo nupcial". "Pe-
queño bolero de concierto". Adagio del 
"Septlmlno". "Leyenda". — 22, E l cuento 
"Ser y no ser". Recital de guitarra. "An-
dantino". "Plany". "Impromptu". "Andilu 
za".—22.40, Transmisión > de la Granja Ro 
val.—24. Fin. 
MILA.V (331,4 metros).—12. Comunica 
dos. Quinteto.—12.01. Orquesta.—12.45. Bol-
sa.—IH. Discos.—16,30, Emisión Infantil.— 
15.45, Música de cámara. —16,40, Conteren 
cia sobre historia del arte.—16.50. Perlód'-
co hablado. Carreras.—18.05, Quinteto— 
18.30. Comunicados.—18.31, Discos.—19. Pe 
riódlco hablado. Boletín meteorológico.-
19,15, Charla médica.—19,30, niscos.—19 45. 
Comedia. Orquesta.—22, Periódico habla-
do. Cierre. 
LONDRES (353.3 metros).—9,15, Servi-
cio religioso.-9.30. Daventry Nationí.1.--
10,30, Ensayos televisión.—11. Orquesta.— 
12.15, Organo.—13, Orquesta.—14.30. Daven-
try National.-16.15. Emisión Infantil.—17 
Noticias.—17,30, Concierto. —19, VodevII.— 
20, Concierto orquesta.—21.15. Noticias.— 
21,30, Noticias regionales.—21.35, Mi'islca 
de baile.—23, Cierre. 
* * * 
Programas para el dia 21: 
MADRID, Unión lladio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico, San:o-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas 
de Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Programas del dia.—12,15, señales hu-
i arias.—14, Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. "El Serrallo", "Lieb 
traume", "Estudiantina", "Bohemios" (in-
termedio), "La arlesiana" Pastoral, b) In-
termedio, c) Minueto, d) Fatandola; "La 
montería", "La brigada de los fantasmas 
"Triana".—15,20, Noticias. Indice de con-
ferencias.—19, Bolsa. Programa del oyen-
te,—20,15, Noticias.—21, Curso de lengua 
francesa.—21,30, Recital de canto. "Pisca-
tore e pusillero", "Guaparria", "Oh. dulce 
misterio de mi vida", "Tu sonrisa üe cris-
tal", "Sevillana", "Playera", "A Cuba", "Gi-
tana".—22,15, Transmisión del concierto pol-
la Banda de Ingenieros.—23,45, Noticias.— 
24, Cierre. 
BARCELONA (E, A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra",—11, Parte meteo-
rológico.—13, Discos,—13,30, Sexteto Radio. 
"L<a guardia amarilla", "Noche granadina ', 
"Cielo sin nubes", "De mi guitarra".—14. 
Información teatral y cinematográfica. 
Discos. —14,15, Revista cinematográfica. 
Concierto: "La vida por el azar", 'Flor ile 
nieve". Polonesa de "Eugenio ünegin", "Go-
pak",—14,50, Bolsa del trabajo.—15, Sesión 
radiobenéflea.—19, Trio Radio: "Raymond", 
"Romanza", "Para Fanny". "El Carnaval 
de los animales". — 19,30, Cc»tizaciones de 
monedas. Curso de Inglés.—20, Programa 
del radioyente. Noticias.—21, Parte meteo-
rológico. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21.05, Orquesta Radio: 
"Gaudeamus", "Jugar con fuego", "Serena-
ta", "La ñifla flamenca", "Serenata a Gra-
ciella". "Miml en "Marquise".—22. Selec-
ción de "Los malhechores del bien".—24, 
Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales hora-
rias. Comunicados, Radio Quinteto.—15,15, 
Periódico hablado,—15,30, Emisión infan-
til,—15,45, Música de baile. Concierto va-
riado, — 16.50, Periódico hablado, — 17.45, 
Comunicados,—18,05, Radio Quinteto.—13,30. 
Señales horarias. Comunicados. —18.31, 
Concierto.—18,30, Discos. — 19, Periódico 
hablado. Boletín meteorológico,—19,15. Or-
questa,—19,30, Consejos a las amas de ca-
sa.—20, Trasmisión de ópera. Noticiario 
cinematográfico. Charla, Periódico habla-
do. Noticias. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso,—9,30, Daventry National,—10,?0. 
Ensayos de televisión,—11, Orquesta,—12, 
Concierto orquestal,—14, Daventry Natio-
nal,—16.15, Emisión infantil.—17, Noticias 
17,30, Boletín agrícola.-17.35, Orquesta,— 
19, Concierto de piano y canto.—20, Dis-
cos,—20,45, Lecturas. — 21,15. Noticias,— 
21,35, Música de baile.—23, Cierre. 
« • « 
L a estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes, a las siete, y los 
domingos a las diez de la noche, hora es» 
pañola, 
(Los anteriores programas han sido to-
mados de la revista "Ondas".) 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal. 17. Madrid 
Especialidad en crucifijo.?. Hecuerdo 
de primera comunión. Devocionario.-
Estampería lina, 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, lu 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
B N B ' B" m R S 1 K B I W I I W I I M W ^ 
L a r e v i s i ó n d e c o n t r a t o s 
d e a l q u i l e r 
S E H A N P R E S E N T A D O 
D E M A N D A S 
67.719 
O r d e n d e l m i n i s t e r i o d e J u s t i c i f e 
es el que elabora 
, , /-N i Uénuva, 4. Molino 
L O p e Z V^ODOS T e l é I o no 30131 
Tomad este insuperable chocolate. 
iiiiniiiiinüiiniaiüininiKivifl""» 
Arenal, 18. Teléfono 1121Í), 
COMESTIBLES F I N O S 
L A S M E . J O a £ S . t N L A F Á B & S C A . 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
E n el Ministerio de Justicia han f 
litado la siguiente orden: 
"Conocido ya en este Ministerio el ÍRÚ. 
mero exacto ("e expedientes de revifíión 
de contratos de arrendamientos de /fin. 
cas rústicas, a efecto de reduccioin de 
renta, que se hallan en tramitació n, en 
los Juzgados de primera instancia o Ju. 
rados mixtos en su caso, como a ntece-
dente obligado para el cumplimier ito del 
decreto de 26 de marzo último, e s llega. 
do e! momento de establecer la s juris-
dicciones especiales que resueh /an por 
completo y en el plazo señalado . las de-
mandas a que dieron lugar los decretos 
de 11 de julio, 6 de agosto y 31 ; de octu-
bre del año último y cuyo rritraso es 
motivo de graves perjuicios. 
Asciende el número de dern candas de 
esta clase, pendientes de res elución a 
67,719, y su distribución es n iuy varia 
entre las provincias española s desde ei 
máxu.io (22,817), que correspondo 
Barcelona, ha.sta las que no 
guna, como Castellón, Orení 
dra y Tenerife, Atendiendo al 
sidad habrán de hacerse las 










s o n r e í r 
M m i M e s n s d i e n t e s h a s t a d a r l e s b l a n c o 
« ' « p l e n d o r p o r m e d i o d e e s t e m é t o d o 
Pepsodent realiza dos acciones: 
Destruye la película que se forma 
sobre los dientes y pule e! esmal-
te. Pot esto (iej:' i'"- liénies tan 
hermosos. 
La película es una capa viscosa 
que se adhiere a los dientes y 
aloja los gérmenes. Absorbe los 
residuos de los alimentos v del 
tabaco. Es importante destruir la 
película. Tener dientes brillantes 
es sólo cuestión de la pasta den-
tífrica que se usa. Pepsodent eli-
mina la película y pule los dientes 
hasta darles una brillantez relu-
ciente. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hov Es inofensivo. Es suave! 
Butquets Hermanos y Cía., Corle», 591, - A. Barcelona 
MARCA 
L a Pasta Dentífrica Especial que elimina 
la Película 
la sala de Gobierno del '1 
premo, con la cooperación d 
Audiencias territoriales, nc 
por el más completo cono( 
las condiciones personales dj€ 
rio que haya de ser nombra|do. sino poi 
la posesión de datos m.ls «exactos para 
efectuar con acierto la déte rminación de 
la residencia y la división del trabajo 
en forma eficaz. 
F i su consecuencia, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
Primero. Que por la Sal.a de Gobier-
no del Tribunal Supremo, de acuerdo 
con las Salas de Gobierno ele las respec-
tivas Audiencias territoriaJee, se haga, 
en el término de diez días, a contar del 
siguiente a la publicación d e esta orden 
en la "Gaceta de Madrid", el nombra-
miento de uno o varios funcionarios que 
con arreglo a lo dispuesto en el decreto 
de 26 de marzo pasado han de resolver 
en cada provincia, con cars-.cter de espe-
ciales, los expedientes de; revisión de 
contratos de arrendamiento _ de fincas 
rústicas a afectos de reducción de ren-
tas, que se hallan pendient es de resolu-
ción. 
Segundo, Al hacer el nombramiento 
se designará el lugar de r ssidencia de 
esta jurisdicción especial d íterminando, 
en su caso, los partidos jud: cíales a que 
se extienda la competencia de cada uno 
de los funcionarios nombra dos. Cuando 
se trate de algún partido judicial en que 
el número de expedientes pendientes de 
resolución sea importante p|or si solo o 
resulte notoriamente excesivo el sumar-
le con otros, habrá de queldar también 
determinada la división qing de dicho 
trabajo haya de hacerse. 
Tercero, Acordados los nombramien-
tos por la Sala de Gobierno, e\l presiden-
te del Tribunal Supremo lo clpmunicará 
a los funcionarios designado* con laa 
circunstancias a que se refleris el arti-
culo anterior y dará cuenta también a 
este ministerio de dichas desijAnaciones. 
Cuarto, Los funcionarios ¿asignados 
jueces especiales cesarán en el (desempe-
ño de su cargo o jurisdicción «.entro de 
los tres dias siguientes al enj que les 
fueren notificado su nombramieinto. e in-
mediatamente designarán o haíbilitarán 
la persona que haya de desemípeñar el 
cargo de secretario de dicha ¡jurisdic-
ción especial y el escribiente o eíscribien-
tes que considere necesarios, y Reclama-
rán de los jueces de primera insiancia o 
presidentes de los Jurados mixtos en su 
caso del territorio a que alcance su com-
peutencia los expedientes de revisión de 
rentas rústicas que tengan en tramita-
ción. Dichos jueces o presidentes habrán 
de remitirlos en término de tercero dia 
bajo doble relación autorizada, uno de 
cuyos ejemplares firmado por el juez es-
pecial les será devuelto y servirá de 
acuse de recibo. 
Los jueces especiales comunicarán al 
ministerio y al presidente del Tribunal 
Supremo la fecha en que dan principio 
a su actuación a los efectos del plazo 
marcado en el artículo tercero del refe-
rido decreto de 26 de marzo. 
5001 
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E N L A I G L E S I A n o i n t e r r u m p i r á s c o n t u t o s l a d e -
v o c i ó n d e l o s f i e l e s s i t o m a s 
O r t e g a c o r t a u n a o r e j a 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 19.—Con mejor entrada que 
en dias anteriores se ha celebrado la 
tercera corrida de la feria, en la que 
se lidiaron toros de doña Carmen de Fe-
derico, chicos, pero bien dotados. 
* Chicuelo estuvo bien en el primero con 
el capote y en los quites. Con la muleta, 
regular y breve con el estoque. E n su 
segundo, estuvo mal en todo. 
Posada estuvo desconfiado durante to-
da la lidia. Mató a sus dos toros y es-
cuchó muchos pitos. 
Domingo Ortega en el primero, estu-
S vo bien con la capa y oportuno y bien 
Üi en los quites. Con la muleta hizo una 
Sj faena regular. Mató muy bien y cortó 
a j l a oreja. Dió la vuelta al ruedo y aún 
S|tuvo que salir a saludar a los medios. 
E l E n su segundo hizo una buena faena con 
5iimiiminmilllimillimilllililillllllliili! | | l i inmiimm^ muleta y mató regularmente. 
•Illllllli iiniiiiwiiiniinniiiBüüH!! 
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i te II H 
Clave l , 2 
T A R I C E R T A S - D E C O R A C I O N 
Distingüese por su nombre comercial RAMAGA y ¡no tiene SU' 
cúrsales ni relación con ninguna «"«sa do artículos semejantes' 
i i B i i f l i i i i i B i n i i B í i i i i B i i B i i n i i a i n i i i i i B 
Tratamiento no operatorio de las hernias 
Laureado por la Ciencia con dictamen excepcional de 
la Academia Nacional de Medicina y elevado homena-
je de las mentalidades médicas con los Dres, Ramón 
y Cajal, Cardenal, Huertas, Marañón, P l Suñer, Rera-
séns. etc.; honrado por el saber humano, Cardenales inclusive, y con la gratitud de 
numerosos curados de todas las clases sociales. Retención absoluta y curación ra-
dical, sin operar, con la excelsa Mecanoterapia Ramón (Ptte. 71,376). GRAN CON-
SOLIDATIVO. Herniado: no divague ni use armatostes; huya de embaucadores, 
oiga la voz de la Ciencia y acudirá a la fuente donde con el superadelanto 
Ramón la curación de la hernia es cierta con toda comodidad: sin peligros, 
dolor ni sangre. Despacho: Carmen, 38, L0, BARCELONA. Opúsculos gratis. 
F. 
S E L E C C I O N y a n á l i s i s de l a s primeras mater ias , y verdaderos quí-
micos p a r a prepararle, explican la superioridad del 
Día 20.—-Miércoles.—Santos Inés, vir-
ger; Teótimo, Marcelino, obispos; Teo-
doro, confesor; Sulpicio, Serviliano, Víc-
tor, Zótico, Zenón. Acindino, Cesáreo, 
Severiano, Crisóforo, Teonas, Antonino, 
mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de la uc-
tava de San José, con rito doble mayor 
y color blanco. , 
A. Nocturna.—S. Francisco de Bor]a 
y San Juan Berchmans. . 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeaaa 
por doña María Chavarri y don Jpse-
Maria Cano y señora, respectivamente. 
40 Horas.—Basílica de la Milagrosa. 
Corte de María.—Guadalupe, en S, pi-
llán (P,); Buen Parto, en S. Luis, 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la P»" 
rroqu' -.. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a su Titular; 8 y 11, misas solemnes, 
6,30 t.. Exposición, ejercicio, rosario, ser 
m 1 señor Rodríguez Larios. reserva y 
salve cantada. . 
Parroquia dj los Dolores.—Novena a. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
6,30 t.. Ex^ osición, estación, rosario, ser 
món P, Sánchez, redentorista, reserv* 
salve e himno. G!,n 
Parroquia del Pilar.—Novena a 
José; 6 t., Exposición, estación, rosau 
sermón señor Benedicto, ejercicio y 
Parroquia de Santiago.-? a 12. misas 
cada media hora. r T. 
Parroquia de Nuestra Señora del *~* 
•^en.—Termina la novena a San Jo 1 
10,30. misa cantada; 6.30 t„ Exposición. 
señor Sanz de Dieg"-
7, 
ejercicio, sermón 
reserva y adoración de la reliquia; Asilo de San José de la M0"^?13 ^ -
?,30, 9 y 10, misas rezadas; 3.30 t„ 
osición; 5.30 rosario y reserva. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas/-
-c-v^ncioión • in mi=a solemne; o ^ 
solemnes completas 
serva. 
y procesión de re-
del Perpetuo Socorro,—10,30 y 6. ^ di-tiro espiritual para las Asociaciones, 
rígido por el P. Ruiz. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SACERDOTES ( . 
•ara ei Mañana. Jueves, dia 21 se c ^ S c a
tiro mensual de la Un|on Apoitoi^ 
i i i i i n i i i B i i i B i i i R B i i B i a i i •iimpPTfli'B liBRIliBlllliBIliliBíllIlBilBJIBIIir.BlIfllíiriBniBIíIlSliriiBi 
en la Residencia de los Padres ¿ a u i ^ 
García de Paredes. 41. Horario: Mana* 
diez y media; tarde, tres. Los 
i ejercitantes pueden permanecer inu^ 
todo el día. 
» * » 
publica con censur» (Esto, periódico se 
eclesiástica.) 
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S u f r e n s t e J d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
I I E R W ! A l A f l A Í I S U S S U F R I M I E N T O S 
i f S N T A E M F A R M A C I A S r O R 0 G U £ f í U S 
C A J A , 3.50. T I M B R É I N C L U I D O 
E W d f a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio f 
medalla da orO-en l a ExDOsIcIón tía Hlaiene d e . L o n d r e l 
C u r s i l l o s de S e l e c c i ó n . — S e h a fijado 
e n e l t a b l e r o d e a n u n c i o s de l a q u e f u é 
E s c u e l a de E s t u d i o s S u p e r i o r e s d e l M a -
g i s t e r i o , M o n t a l b á n , 20, l a l i s t a de lo s 
m a e s t r o s c u r s i l l i s t a s q u e h a n s i d o a p r o -
b a d o s e n l a p r i m e r a p a r t e p o r e l T r i -
b u n a l B . A l c a n z a s u n ú m e r o u n t o t a l de 
315. C o m o q u i e r a q u e e l de p l a z a s q u e co-
r r e s p o n d e n a l m e n c i o n a d o T r i b u n a l es 
de 177 (10^ de m a e s t r a s y 73 de m a e s -
t r o s ) q u e d a n t o d a v í a p a r a lo s d o s e j e r c i -
c ios r e s t a n t e s p o c o m e n o s d e l d o b l e de 
o p o s i t o r e s q u e de p l a z a s . 
P a r a e l d í a 25 h a n s i d o c i t a d a s e n l a 
m e n c i o n a d a E s c u e l a lae m a e s t r a s c u r s i -
l l i s t a s a p r o b a d a s p o r e l T r i b u n a l A , s i é n -
d o l o p a r a lo s v a r o n e s d e l m i s m o T r i b u -
• n a l l a t a r d e de i g ^ i a ! f e c h a . 
E n c u a n t o a los d e l T r i b u n a l B , se h a 
fijado l a f e c h a d e l 27, a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a , p a r a l a s m a e s t r a s , y e l 28, a l a 
m i s m a h o r a , p a r a l o s m a e s t r o s . 
• T o d o s l o s a p r o b a d o s c o m e n z a r á n i n -
m e d i a t a m e n t e sus p r á c t i c a s e n l a s es-
c u e l a s m a d r i l e ñ a s , s o r t e á n d o s e p r e v i a -
m e n t e e n t r e l o s o p o s i t o r e s l a s c l a se s e n 
q u e h a n de v e r i f i c a r l a s . 
I n s t r u c c i o n e s d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a ! . 
P o r c i e r t o q u e y a e n c i n c o p r o v i n c i a s 
— s e g ú n n o s d i j o a y e r e l d i r e c t o r g e n e -
rad h a n t e r m i n a d o l a s e g u n d a p a r t e de 
los c u r s i í l l o s ( m e s de p r á c t i c a s ) , y , c o n 
el fin de q u e n o se p i e r d a t i e m p o , se es-
t á n r e d a c t a n d o i n s t r u c c i o n e s p a r a - ^ q u e 
e m p i e c e n p a r a esas y p a r a l a s d e m á s 
p r o v i n c i a s , a m e d i d a q u e v a y a n t e r m i -
n a n d o , l a p r á c t i c a d e l t e r c e r e j e r c i c i o 
e n l a s c a p i t a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s de R e c -
t o r a d o s . L o s T r i b u n a l e s q u e h a y a n de 
a c t u a r e n é s t o s , o r g a n i z a r á n c u r s i l l o s s u -
c e s i v o s , e v i t a n d o a s í l a s e s p e r a s i n n e -
c e s a r i a s y o r i l l a n d o p o r o t r a p a r t e a l g u -
nos de l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e c o m o e l 
g r a n n ú m e r o de lo s a c t u a n t e s l l e g a r í a a 
p e r t u r b a r l a m a r c h a n o r m a l d e l a U n i -
v e r s i d a d . 
D e s d e l u e g o q u e c a d a p r o v i n c i a t i e n e 
s u n ú m e r o d e t e r m i n a d o de p l a z a s q u e 
h a b r á n de p r o v e e r s e e x c l u s i v a m e n t e e n -
t r e lo s o p o s i t o r e s de e l l a , s i n q u e p o r 
n i n g ú n m o t i v o las p l a z a s de u n a p r o v i n -
c i a p u e d a n p a s a r a lo s de o t r a . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l d i r e c t o r g e n e r a l 
q u e , s a t i s f e c h o de l a a c t i v i d a d c u l t u r a ! 
d e s a r r o l l a d a de p o c o t i e m p o a c á p o r l a s 
N o r m a l e s , I n s p e c c i ó n , A s o c i a c i o n e s p r o -
f e s i o n a l e s de l a e n s e ñ a n z a , etc. , c r e í a d e 
n e c e s i d a d e s t i m u l a r , a p l a u d i r y e n c a u -
z a r es te c e l o p l a u s i b l e , y que a l e f e c t o l a 
I n s p e c c i ó n S u p e r i o r se h a b í a e n c a r g a d o 
de r e d a c t a r u n a s i n s t r u c c i o n e s q u e , s i n 
m e n o s c a b a r c u a n t o de e s p o n t á n e o y l i b r e 
d e s p i e r t e n esas i n i c i a t i v a s , s i r v a n p a r a 
f a c i l i t a r y d a r l a u n i d a d c o n v e n i e n t e a 
e s t a c l a s e de a c t u a c i o n e s . 
C l a s e s c o m p l e m e n t a r i a s . — P o r l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l se h a p r o r r o g a d o l a d u -
r a c i ó n p o r es te a ñ o de l a s c lases c o m -
p l e m e n t a r i a s . D e s p u é s de e s t a p r o l o n g a -
c i ó n d e l c u r s o — d o s meses—se p r o c e d e r á 
a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a . 
D e l f e s t i v a l i n f a n t i l . — L o s m a e s t r o s 
q u e p o r c u a l q u i e r m o t i v o t u v i e r o n q u e 
h a c e r g a s t o s p a r a e l t r a s l a d o de s u s 
a l u m n o s a l f e s t i v a l ú l t i m a m e n t e o r g a n i -
z a d o e n l a N u e v a P l a z a de T o r o s p o -
d r á n r e s a r c i r s e de l o s m i s m o s , p r e v i a 
p r e s e n t a c i ó n d e r e c i b o , e n l a I n s p e c c i ó n 
S u p e r i o r o e n l a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
( m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ) el 
j u e v e s p r ó x i m o . 
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L i c e n c i a l e e x 
Se o f r e c e de l a p a t e n t e e s p a ñ o l a n ú -
m e r o 104.474, p o r " c a m b i o de v e l o c i d a d 
de f u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o o ' s e m i -
a u t o m á t i c o " . P a r a i n f o r m e s : T a v i r a y 
B o t e l l a , A g e n t e s o f i c i a l e s de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . G e n e r a l C a s t a ñ o s , 7. M a d r i d . 
R o g a d a D i o s e n . c a r i d a d 
p o r e l a l m a 
D E L S E I S r O R 
D. JULIAN D E MA-
D A R I A G A Y R E G I L 
D O C T O R E N F A R M A C I A 
E x p r e s i d e n t e d e l a J u n t a C e n -
t r a l d e l o s C o l e g i o s O f i c i a l e s 
d e F a r m a c é u t i c o s 
F a l l e c i ó 
e l d í a 1 4 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R. i. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u des -
c o n s o l a d a esposa, d o ñ a L u i s a M o -
r a ; h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus a m i -
g o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a y 
l e s r u e g a n e d c p m i e i u f e n s u 
a l m a a D i o s . 
E l f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , d í a 2 1 , a l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
S a n J e r ó n i m o , y t o d a s l as m i s a s 
q u e se d i g a n e l d í a 26 e n l a i g l e -
s i a de S a n P a s c u a l , s e r á n a p l i c a -
dos p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n -
c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . ( A . 8) 
OPOSICIONES í CONCURSOS A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
P a r a e s q u e l a s : H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 39. T e l é f o n o 33019. 
J u d i c a t u r a . — S e g u n d o e j e r c i c i o . A p r o -
b a d o s e n e l a n t e r i o r , 206. N ú m e r o de p l a -
zas, 60 ; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i -
m a , ' 13,50; m a y o r o b t e n i d a , 19,80. 
A p r o b a r o n a y e r d o n L u i s de l a T o r r e , 
n ú m e r o 149, c o n 16,58 p u n t o s , y d o n R u -
f i n o C a r n a n a , n ú m e r o 150, c o n 15,72. 
P a r a h o y d e l 159 a l 161 . 
V a n a p r o b a d o s 20. 
B a n c o d e E s p a ñ a . — S e g u n d o e j e r c i c i o . 
P o r t a n d a s de 25. A y e r l o e f e c t u a r o n los 
a p r o b a d o s e n e l a n t e r i o r y c o m p r e n d i d o s 
e n t r e lo s n ú m e r o s 55 y 97; h o y , d e l 99 a l 
1 4 1 ; m a ñ a n a , d e l 145 a l 183; e l 22, d e l 
184 a l 219; e l 23, d e l 222 a l 262; e l 25, d e l 
269 a l 298; e l 26, d e l 299 a l 310; el 27, d e l 
341 a l 379; e l 28, d e l 380 a l 4 1 1 ; e l 29, d e l 
412 a l 463; e l 30, d e l 461 a l 496; e l 2 de 
m a y o , d e l 498 a l 534; e l 3, d e l 535 a l 572: 
el 1, d e l 571 a l 6 0 1 ; e l 5, d e l 604 a l 639; 
e l 6, d e l 540 a l 689; e l 7, d e l 090 a l 7 3 1 ; 
e l 9, d e l 733 a l 770; e l 10, d e l 771 a l 809: 
e l 11 , d e l 810 a l 841 . 
E l r e s u l t a d o n o se s a b r á h a s t a e l f i n a l . 
M é d i c o s p e d í a t r a s . — S e c o n v o c a a lo s 
o p o s i t o r e s a l a s p l a z a s de m ó d i c o s p e d í a 
t r a s de lo s D i s p e n s a r i o s A n t i t u b e r c u l o s o * 
do M a d r i d p a r a e l 28 d e l m e s a c t u a l , a 
l a s n u e v e y m e d i a do l a m a ñ a n a , e n e l 
D i s p e n s a r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l d i s t r i t o 
de l a U n i v e r s i d a d ( A n d r é s M e l l a d o , 3 1 ) . 
M é d i c o s r a d i ó l o g o s . — S e c o n v o c a a lo s 
o p o s i t o r e s a l as p l a z a s de m é d i c o r a d i ó -
l o g o de lo s D i s p e n s a r i o s A n t i t n b e r c u i o -
sos de lo s d i s t r i t o s de U n i v e r s i d a d , B u e -
n a v i s t a e I n c l u s a , de M a d r i d , p a r a q u e 
c o n c u r r a n e l v i e r n e s , d í a 22 d e l c o r r i e n -
te^ a l as seis de l a t a r d e , e n e l D e p a r t a -
m e n t o de R a d i o - d i a g n ó s t i c o d e l d o c t o r 
N o v o a S a n t o s ( F a c u l t a d de M e d i c i n a ) . 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
r u r a c l ó n b f e n t í f t é a , s i n o p e r a r . D O C T O R M O R E N O M A R T I . H o n o w a r i o s d e s p u é s 
d e l a l t a . F Ü E N C A R K A L , 20. T e l é f o n o 9 0 8 0 1 ; d e c i n c o a s i e t e ( a n t e s S a g a s t a , 4 ) . 
l o i i i w i a i i n i i i m i i w i i » ^ 
s o 
R I D A Ñ A D A 
T U R I S M O E N A U T O C A R S D E L U J O . 40 P T A S . , I N C L U I D A C O M I D A 
I n f o r m e s : A G E N C I A D E T U R I S M O M A U R I . C O N D E D E A P A N D A , 23. 
T e l é f o n o 57359. 
¡ • l I M l M l l B H B M i M I M 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
I T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o se c o b r a has ta , 
e s t a r c u r a d o . D r . I l l a n e s . H o r t a l e z a , 17. T e l é f o n o 15970. 
n i n M i i K i m i i K i i n i m i i IIWIÜEM 
Reconstituyente eficaz en convalecencias, 
anemia, cansancio cerebral y regulador 
del sistema nervioso 
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P A R I S . 1 9 . — E l G o b i e r n o f r a n c é s h a p u -
b l i c a d o los d a t o s de p r o d u c c i ó n de 1931 
p a r a el m a í z , l a s p a t a t a s y la r e m o l a r n a 
a z u c a r e r a . L a de m a í z se c a l c u l a e n seis 
m i l l o n e s de q u i n t a l e s . S u p e r a en u n 7 p o r 
100 l a de 1930 y e n u n 40 p o r 100 l a m e -
d i a d e l q u i n q u e n i o p r e c e d e n t e . 
L a p r o d u c c i ó n de p a t a t a s es de 161 m i -
l l o n e s de. q u i n t a l e s , l a m á s e l e v a d a o b t e -
n i d a e n F r a n c i a , s u p e r i o r en u n 20 p o r 
100 a l a de 1930 y e n u n 13 p o r 100 a 
l a m e d i a d e l q u i n q u e n i o p r e c e d e n t e . 
L a p r o d u c c i ó n de r e m o l a c h a a z u c a r e r a 
se e s t i m a e n 61 m i l l o n e s de q u i n t a l e s , i n -
f e r i o r e n u n 30 p o r 100 a l á a b u n d a n t í -
s i m a de 1930 y s u p e r i o r e n u n 5 p o r 100 
a l a m e d i a de 1925 a 1929. 
Menos caballos y mulos en los 
Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — M á s v a c a s , o v e j a s 
y c e r d o s . E l n ú m e r o de cabezas de g a n a -
I d ó e x i s t e n t e s e n l as e x p l o t a c i o n e s a g r í c o -
j l a s e n 1 de e n e r o de 1932 es : C a b a l l o s , 
i 12.700.000; m u l o s , c i n c o m i l l o n e s ; b o v i n o s , 
62 m i l l o n e s ; o v i n o s , 54 m i l l o n e s ; p o r c i n o s , 
59 m i l l o n e s . T a l e s d a t o s i n d i c a n u n a l i g e -
i r a r e d u c c i ó n c o n r e l a c i ó n c o n los cbrfe ' s -
I p o n d i e n t e s d e l p r i m e r o de e n e r o de 1931 
p a r a l o s c a b a l l o s y lo s m u l o s , y u n a u -
: m e n t ó d e l 13 p o r 100 p a r a lo s p o r c i n o s , 
[ d e l 6 p o r 100 p a r a lo s b o v i n o s y d e l á p o r 
100 p a r a lo s o v i n o s . 
Buenas cosechas en Argentina 
B U E N O S A I R E S , Í 9 . - - L 0 S r e s u l t a d o s 
de l a c o s e c h a s o n s a t i s f a c t o r i o s , y a sea 
e n c a n t i d a d y c a l i d a d p a r a e l t r i g o ; m u y 
s a t i s f a c t o r i o s e n c a n t i d a d y e x c e l e n t e s e n 
c a l i d a d p a r a l a a v e n a , l a c e b a d a y e l c e n -
t e n o , y p o c o s a t i s f a c t o r i o s p a r a l a l i -
n a z a . 
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A G E N C I A 
V I G I I i A N C I A S , I n f o r m a c i o n e s d e l i c a d a s . 
I n v e s t i g a c i o n e s p o r j e f e P o l i c í a j u b i l a d o . 
C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4, d u p l i c a d o . (5) 
G E S T I O N E S , cobro , pagos , a l t a s , ba j a s 
t r a n s f e r e n c i a s i n d u s t r i a s , , r e c l a m a c i o n e s . 
Penales , 6 pese tas . M a n d a t a r i o . B l a n c a 
N a v a r r a , 5, M a C r i d . ( T ) 
I I ^ O C A L p r o p i o t a l l e r , c o n b u e n a v i v i e n d a . 
I M a l d o n a d o , 79 ( f i n a l T o r r i j o s ) . (6) 
V E G l i l I X A S . C a m a a d o r a d a s , m u e b l e í , 
D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a a ( e s q u i n a H a 
Hasta) . ( W , 
U R G E N T I S I M O , a l c o b a , bronces , t r e s i l l o 
fuero b a r g u e ñ o , t re s i l l o dorado, c u a d r o ? 
esquiadora , t rovador , autoplano , g r a m o 
l a . Reco ie tos , 2, du piteado. (20 
B E A L I Z O pocos d í a s todas e x i s t e n c i a s 
mes i l las , 4 pese tas . A l o n s o H e r e d l a , 8 
(5) 
A R M A R I O S l u n a , 
A l o n s o H o r e d l a , 8. 
a p a r a d o r e s , 53 
(6) 
A R M A R I O S l u n a s b i s e l adas , 105; todo dea 
m o n t a b l e , 120. A l o n s o H e r e d l a , 6. CB) 
C A M A S h i e r r o , 9 ; c a m a s t u r c a s , 9 ; coi 
chones c a m a s d o r a d a s f a n t a s í a m a 
t r i m o n l o , 80. A l o n s o H e r e d l a , 8. (6 
C O M B U O H E S , los de 500 a 825; c a m a s do 
r a d a s fuego m a t r i m o n i o , con s o m i e r ace 
ro, 110. A l o n s o H e r e d l a , 6. (6-
P E K O H E R O s * , 15; s i l l a s ü n a a , s i l l ó n . 7,50 
lavabos c o m p l e t o s , 10. A l o n s o H e r e a i » 
6. i .if> 
M A G N I F i r O g r a m ó f o n o m a l e t a , c o n fliev 
discos, c i en pesetas , o c a s i ó n v e r d a d , c; o 
y a , r r . 18 < 
P O R m a r c h a , t o d a c a s a , m u e b l e s , ob je to? 
P u e b l a , 16, e n t r e s u e l o . (2 i 
A L M O N E D A g r a n o c a s i ó n , s a l ó n r e n a c í 
m i e n t o I t a l i a n o , c o r t i n a j e s , t e r c i o p e l o 
l a m p a r a s , espejos, c u a d r o s , c a m a s y en 
seres casa . D é d iez a u n a y t r e s a ocho 
OWzafra, 18. (Zi 
R E B A J A p r e c i o s . A r m a r l o dos l u n a s , 120 
u n a , 65; a p a r a d o r e s , 70; co lchones , 12 pe 
s e t a s ; c a m a s t u r c a s , 18; m u c h o s m u e -
bles b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a . 10. M a t e s a n z . 
(7; 
A L T A R p a r a o r a t o r i o p a r t i c u l a r . "Vende 
m u y bara to . . H o r t a l e z a , 132. A l m o n e d a . 
(21) 
C U A D R O S , cop la s de museo . D o n o s o C o r -
t é s , 44, p a t i o . ( T ) 
U R G E N T E p a r t i c u l a r , t b d o p i so c o m e d o r , 
a l coba , ' c a c h a r r o s . A n c h a , 24, p r i n c i p a l . 
(11) 
F O R Z O S A M E N T E d e j o p i s o . V e n d o cua l -
q u i e r p r ec io todos m i s m u e b l e s . San B n r -
n a r d o , 2. (2) 
A L Q U I L E R E : 
P I S I T O ho te l a m u e b l a d o , g r a n c o n f o r ' 
garage, j a r d í n , b a r a t í s i m o . R a z ó n : U r a n 
j a , 5. P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . i'¿, 
C U A R T O S » , 55; á t i c o , 85; t i e n d a s , n a v e s 
E r c l l i a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2 
A L Q U I L A N S E h o t e l e s p o r a ñ o s . C a r a b a o 
chel A l t o . " L a s D e l i c i a s " . ( ' 1 ' 
D E S P A C H O b i e n a m u e b l a d o , c i e n pese tas 
L i b e r t a d , 2, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (2 
P I S O e s q u i n a . C o n f o r t . I n m e d i a t o F i a ? » ' 
S a n t a B á r b a r a . 225. C o v a r r u b l a s , 3. ( A . 
A L Q U I L O c u a r t o s s i n e s t r e n a r , casa m í e 
V a , 2o y 24, d u r o s , l u j o , c o m o d i d a d , ca le 
í a c c l ó n c e n t r a l , t r e s ascensores , t e l é í o 
, ao, gas, b a ñ o . G e n e r a l P a r d i f i a s , 24 y 2fi 
A L Q U I L O l u j o s o p i so a m u e b l a d o , c a l l e a m 
p ú a , p r ó x i m o G l o r i e t a B i l b a o . T e l é f o n c 
§4585. ( T j 
S E G U N D O , doce h a b i t a c i o n e s , m u y solea 
do, con c u a r t o de b a ñ o , 260 pese tas . .Ker 
n a n d o V I , 2 1 . ( T ) 
S E M I S O T A N O , g r a n d e s luces , p r o p i o a l -
macenes , o f i c i n a s , g i m n a s i o . Ü ' D o n n e l l 
9- (2) 
S E G U N D Ó , ocho h a b i t a c i o n e s , 180 pese-
t a s . A p o d a c a , 3. (3) 
A L Q U I L O v e r a n e o , b o n i t o h o t e l , j a r d í n 
ga r age , a g u a a b u n d a n t e , 13 k i l ó m e t r o s 
M a d r i d , c a r r e t e r a C o r u ñ a . C u c h i l l e r o s . 
18. F a r m a c i a . C u a t r o a seis. (7) 
A L Q U I L O c u a r t o 42 d u r o s , c o n f o r t . J e r ó -
n i m o Q u i n t a n a , 2 ( j u n t o t e a t r o F u e n e a -
r r a l ) . (7 ) 
A L Q U I L O g a r a g e i n d e p e n d i e n t e y o t r o pa-
r a v a r i o s coches o t a l l e r . R a z ó n : G o y a , 
75. (11) 
G R A T I S , o f r é c e s e s a l ó n c o m p l e t a m e n t e i n -
aepend ien t e , p a r a soc iedad d e p o r t i v a o 
c u l t u r a l . R a z ó n : A r e n a l , 30. V i e n a . (2) 
P A R A v i v i r i n d e p e n d i e n t e a l q u i l o h o t e l , t o -
nas c o m o d i d a d e s , p r ó x i m o A l b e r t o A g u i -
l e r a , a m u e b l a d o o s i n . 300 pese tas . F e r -
n a n d o C a t ó l i c o , 62. E n s e ñ a r é o n c e - u n a . 
d i ; 
A L Q U I L A N piso c o n f o r t . L o c a l h e r m o s í 
p a r a g a r a g e . A l m a c é n t i e n d a . E s p e j o , S. 
(11)! 
A^P?T-IO l o c a l p r o p i o a l m a c é n . I n d u s t r i a | 
faanto T o m é , 4, j u n t o Salesaa. (2) 
• " B O N I F I C A h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , d o r m i r ! 
« 0 3 a m i g o s . C a r m e n , 22, p r i n c i p a l . i 2 ) | 
Í Í ^ S I O X E S c o n f o r t a b l e s , e s q u i n a G r a n ; 
j ' a , M i g u e l M o y a , 4 . C o n c e p c i ó n A r e n a l . ! 
3- (2J; 
^ v ' u 0 , C5153- nueva , b a ñ o , t e r r a z a , c u a t r o ! 
Hab i t ab l e s . A s c e n s o r , 100 pesetas . V a l l e 
he rmoso , 90. ( 3 ) ! 
^ j ^ E N I í A S E 3.500 pese tas t e m p o r a d a , v i 
• . Q U I E R E v e n d e r a. buen p r e c i o sus m u e -
bles, r o p a s o c u a l q u i e r ob j e to? A v i s e a l 
90418. C e r v a n t e s . Soy e l que m á s p a g a . 
(2) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o , ' c a l e f a c c i ó n , 130 
pese tas , t r a n v í a . M e t r o . M a l d o n a d o , 79 
( f i n a l T o r r i j o s ) . (6) 
K X T E R I O R , en t r e sue lo , dos ba lcones , ocho 
piezas , o c h e n t a pese tas . P a r d i f i a s , 87, 
j u n t o D i e g o L e ó n . ( A ) 
M I G U E L M o y a , 8. V i s t a s G r a n V í a , e x t e -
r i o r e s , i n t e r i o r e s , c o n f o r t , e c o n ó m i c o s , f a -
m i l i a s . O f i c i n a s . ( T ) 
P R E C I O S O c u a r t o e s q u i n a , flamante es-
t a d o , n u e v e a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ex te -
r i o r e s , l u l o , ' c o n f o r t . I n t e r e s a v e r l o . Se-
r r a n o , 110. ( T ) 
P I S O b i e n d e c o r a d o , t o d o s a d e l a n t o s m o -
de rnos . C o n d e X i q u e n a , 2, d u p l i c a d o . t / D 
C U A R T O e s p l é n d i d o , despacho a m u e b l a d o . 
R a z ó n : C h o c o l a t e r í a R u e t e . E s p o z y M i -
n a . • , ( T ) 
• • ^ N S I G N E S c o n f o r t a b l e s , e s q u i n a G r a n 
V í a , M i g u e l M o y a , C o n c e p c i ó n A r e n a l I A L H A J A S . . P a p e l e t a s de l M o n t e . M a q u i n a s 
3. (2) 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . . L . . . . «T.»™ . «w™™ 0 , 6 0 p t a s » j | 
C a d a p a l a b r a 0 , 1 0 * | 
M á ü 0 , 1 0 p í a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r é . 
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V E N D O casa en 30.000 pesetas, v a l e . 35.UUO I T O D O a d e l a n t o m a t r i m o n i o , c o m i d a , ropa , I P R O P O R C I O N A N S E of i c i a l e s c lases G u a r - [ R I I E N A N I A K u n h e i m V e r e i n C h e m i s c h e r 
T e l é f o n o 19410. (24) | b a ñ o , 8 pesetas, f r e n t e C i n e A v e n i d a . d í a c i v i l r e t i r a d o s , i n m e j o r a b l e s c o n d i - ¡ Pab r lk ' e r i A . G. , c o n c e s i o n a r i a de l a p a -
R a z ó n : C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, p o r t e r í a . c i ó n o s c a r g o s c o n f i a n z a . G e n e r a l O r á a . 
(!J)! 30; p r i m e r o . D o n F r a n c i s c o . ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l q u i l a g a b i n e t e y a l c o b a ex-jSSO, 450 pese tas m e n s u a l e s t t r a b a j a n d o m i j 
t e r i o r a m u e b l a d o s , m a t r i m o n i o , de recho 
coc ina , ú n i c o s , s in h i j o s . Cabes t r e ro s , 4 
y 6, s e g u n d o . (3) 
H E R M O S O g a b i n e t e dos a m i g o s , s e r i e d a d . 
L o p e de V e g a , 47, s egundo . ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a of rece hospeda je a s e ñ o -
U O M F K O m u e b l e s , l ibros^ r o p a y oh je tos 
p l a t a y o r o , p a g o m á s que n a d i e . T e l é f o -
no 12072. A n i o n i o . (2) 
A V I S O , no d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l h a 
j a s , o b j e t o s p l a t a , o r o , s i n v e r l o m u c h o 
q u e p a g a m o s . Pez, 15. " A n t i g ü e d a d e s " . 
17.487, y P r a d o , 3. 94.2r>7. (21) 
A L H A J A S , escopetas , a p a r a t o s f o t o g r á l i 
eos. g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v i a j e 
p a p e l e t a s de l M o n t e , gabanes , pe l l i z a s 
t r a j e s , checos. Casa M a g r o , l a q u e ^ m a ? 
p a g a . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 10633 
(20) 
P A G O s u v a l o r buenos m u e b l e s , a l h a las 
a n t i g ü e d a d e s , m a n t o n e s M a n i l a , papele-
t a s M o n t e , g r a m ó f o n o s , d i scos , m A q u i n a s 
coser, e s c r i b i r . E s p í r i t u S a n t o , 24. C o m 
p r a v e n t a . T e l é f o n o 17SÜ5. (20) 
V A R I A S fincas c o n B a n c o , ' 200 a 600.000 
pese tas , v e n d o o p e r m u t o , s in i n t e r m e -
d i a r i o s . A p a r t a d o 1.074, M a d r i d . (3) 
P A R A c o m p r a r o v e n d e r f incas e n c a r g u e 
sus a n u n c i o s e n A g e n c i a P r a d o . M o n t e -
r a , 15. a e ) 
P E R M U T A R I A finca y negoc io r e n t a n d o 
do s e t e n t a a o c h e n t a m i l pese tas a n u a -
les, con l i n c a en M a d r i d o S a n Sebas-
t i á n , r e n t a n d o de c i n c u e n t a m i l a seseh- r a o s e ñ o r i t a . P e d r o H e r e d l a , 18. Pasa je 
t a m i l pesetas . D o n J o s é R o d r í g u e z . D u - M o d e r n o , 
que de Sex to , n ú m e r o 8. T e l é f o n o 51794. 
( T i 
0 E l > O g a b i n e t e e x t e r i o r a c a b a l l e r o o e m -
p leado . ' S a n t a Te re sa , 11, t e r c e r o dere-
cha . ( T ) 
c u e n t a , p r o p i o d o m i c i l i o ( l o c a l i d a d e s p r o -
v i n c i a s ) . S o l i c i t a r e p r e s e n t a n t e s . A p a r -
t a d o 544, M a d r i d . (14) 
I G L O O S l i j o s , JOO f̂iOO t r a b a j a n d o nn , 
c u e n t a h o r a s l i b r e s , r e s iden t e s pueb los , N E C E S I T A S E soc io c a p i t a l i s t a , e m p r e n d e r 
. i i „ „ A „<n,i» n i IIL>I. M.,.I..;.J /c , nr-eoem sra.n i i f . i l in . - id Kwf r i n i d • M a r p r l n 
t e n t e n ú m e r o 106.271, p o r "-Un p r o c e d i -
m i e n t o p a r a f a b r i c a r s u l f u r o s ó d i c o o 
p r o d u c t o s s e m e j a n t e s en cue rpos de f o r -
m a y t a m a ñ o p r e v i a m e n t e d e t e r m i n a -
bles" , of rece l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a -
c i ó n de l a m i s m a . O f i c i n a V i z c a r e l z a . 
B a r q u i l l o , 16. (3 ) 
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 10.USD. M a d r i d (5) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e 
c a n i c a , c i n c u e n t a pese tas . E s c u e l a A u 
t o m o v i l l s t a s . A l f o n s o X i i , 56. (2) 
d e m a n d a s 
P A R C E L A S c a m p e s t r e s , desde 0.20 pie . S i -
t u a c i ó n ú n i c a . P l azos . T r a n v í a . E l e c t r i - i F A M I M A h o n o r a b l e a d m i t e h u é s p e d e s t a - l i H - ' K E t M S S E c o c i n e r a y A 
cic lad . C o l o n i a s - J a r d í n . P i M a r g a d , 7; o n - b le . H o r t a l e z a , 84, s e g u n d o d e r o c h a . ( T ) v a s c o n g a d a . C e n t r o Ca-
c e - u n a . ( S l l v r w . N T . ^ r ^ . u u „ Ú U . w . j , w „ ^ „ r „ n . . 1 « 4 . 
d o n c e l l a , a m a s e c « 
t ó l i c o . H o r t a l e z a 
- Ví'i M A O N T F I O A S h a b i t a c i o n e s , buena c o c i n a . 
V K N I I O f inca g r a n j a r d í n , f r e n t e p l n a i P e n s i ó n P i M a r g a l l . A v e n i d a I d e m , 11, i.) O V E N 24 a ñ o s o f r é c e s e a y u d a c á m a r a . 
l O S Q t i I N A G r a n V í a , C o n c e p c i ó n A r e n a l 
3, t i e n d a b a r a t í s i m a , l o c a l a m p l í o . (2^ 
" ' . S Q l l I N A p l a z a C a l l a o , M i g u e l M o y a , 4 
e x t e r i o r , 325, a p r o p i a d o pens ionas , of le i 
ñ a s . (2) 
r í s i T O a m u e b l a d o , b a r a t í s i m o , c o n f o r t 
I n f o r m a r á n : M e n é n d e z P e l a y o , 19,,, cua-
d r u p l l o a d o . D i s p e n s a r l o . ( T ; 
M - Q U I L O a m p l i o l o c a l t i e n d a , a l m a c e n e s 
t a l l e r . C a l l e D o s M a y o . 5.. . ( T ) 
l K l í M O S O S - c u a r t o s , " o c h o - b a l c ó n a s , -con 
f o r t , 110, 185. 275 pese tas . M e n d i z á b o l 
21 ( a i ' l á d ó c a f é V l e n a ) . - (2) 
i ' I S O d iez pleza.s, s l ? t e h a b i t a b l e s , b a ñ o 
30 d u r o s . G a z t a m b l d e . 3 1 . (3) 
v l . Q D I l . A N S E e x t e r i o r e s soleados, ca le 
f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , 29 y s:-
d n r o s . B r e t ó n de los H e r r e r o s . ' 36. Es 
q u i n a F e r n a n d e z H o z . <T) 
M O T I L A N S E l u j o s í s i m a s v i v i e n d a s ade 
. cundas p r o f e s i o n a l e s . D a t o , 18. (3) 
E X T E R I O R , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , 33 d u r o s . M e n d i z á b a l , 71, d u p l i -
cado . ( T ) 
E N T R E S U E L O , c u a r t o b a ñ o , gas, 34 d u -
ros . R a m ó n C r u z , 6. ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s p a r a g u a r d a r m u e -
b les . V e i n t e - pese tas m e n s u a l e s . San to í 
D o m i n g o , once . ( T ) 
de coser, e s c r i b i r . Escope tas - y g r a m ó -
fonos . P a g o t o d o s u v a l o r . Sagas t a , 4. 
C o m p r a , v e n t a . (2) 
M O N E D A S e s p a ñ o l a s a n t i g u a s , c o m p r a 
" p a r t i c u l a r o f e r t a s . A g u i r r e . P l a z a A l a -
m e d a ; R e n t e r í a . ( T ) 
J,A casa O r g a z : C o m p r a y V e n d e a l h a j a s 
o r o . p l a t a y p l a t i n o . Con p r e c i o s c o m e 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é 
f o n o 11625. (2) 
i ' A U A N D O m u c h í s i m o m ñ q u l n n s e s c r l b l i 
y coser, a l h a l a s , , toda, c l a s e ob je tos . A l 
T o d o de. O c a s i ó n . . , E u e n c a r n v l . 45, (16) 
v i K U O D K ) , C o m p r a mueb le s , t ap ices , ob 
j e t o s . T e l é f o n o 59823. ^ - (20) 
C O N S U L T A S 
D U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o 
v e n é r e o , s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , d e b i l i d a d 
I m p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a : Du-
que A l b a . 16; once, u n a ; t r e s - n u e v e . Pro 
v l n c l a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho , pocas I n y e c c i o n e s . ( T ) 
\ L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
r í a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , I m 
p o t e n c i a , es t recheces . P r e c i a d o s . 9. Diez 
u n a , s i e t e - n u e v e . (3* 
( ¡ A E L I S T A , c o n s u l t a e c o n ó m i c a desde una 
pese ta . S a n t a E n g r a c i a , 6. T e l é f o n o 
406S6. Í T ) 
A U T O M O V Í L E 5 
V B O X O a u t o m ó v i l e s G r a h a m , l u j o . Con 
d u e d ó n , U m u s l n . G a r a g e . H e r m o s l l l a . 42 
T e l é f o n o 53084. (21) 
! { E C A U C I I U T A D O S y r e p a r a c i ó n de cu 
b l e r t a s y c á m a r a s , p r i m e r a casa de Es 
p a ñ a . V u l c a n i z a d o s A m e r i c a n o s . R o n d . 
A t o c h a . 23, t r i p l i c a d o . T e l é f o n o 74R36. ( T 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n l c a . c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u t o 
m o v l l i s t a . A l f o n s o X I I . 56. (2) 
' - A casa A r d i d . G é n o v a , 4 ; ba ja t odos los 
n e u m í U l c o s , p o r r e b a j a de rechos adua 
ñ a s . E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2 
| I N Y E C C I O N E S , c o n s u l t a e c o n ó m i c a , dos-
de u n a pese ta . S a n t a E n g r a c i a , 6. T e t é 
f ono 40G86. ( T ) 
DENTISTA': 
D E N T I S I A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z h 
del Progreso , 16. ( T ) 
D E N T A D U R A S . ( E s p e c i a l i d a d en) A Í v a -
rez . d e n t i s t a . M a g d a l e n a , 28, p r i m e r o 
( T ) 
24.000 pies . P i r i n e o s . R. (2) 
s E N O O V l l l a l b a . 74.000 pies t e r r e n o , t l e n . 
e d i f i c a c i ó n t o d o a 0.20 pie . T e l é f o n o 13346 
(24 • 
F I N C A en L e ó n , t o d a r e g a d í o de pie , 30.001: 
Arbo les . FTemibsa casa. F e r r o c a r r i l y ca 
r r e t e r a . P r o d u c e a n u a l m á s de c ien m i ' 
pesetas l i q u i d a s . N o e s t á a fec ta a la Re 
f o r m a A g r a r i a . V e n d o 375.000 pesetas 
E s c r i b i d : S. R . A p a r t a d o 9.0S1, M a d r i d 
(2) 
V E N T A finca e x t r a r r a d i o 300.000 pesetas 
con r e n t a s ó l i d a 26.000, poco gas to , a l 
q u l l a d a o f i c i a l m e n t e parro t r i m e s t r e s ade-
l a n t a d o s , s i n i n t e r m e d i a r i o s . A p a r t a d r 
••¿«5. • , . ^ (21) 
D O Y casa finí;1» h i p o t e c a , p o r r ú s t i c a ' o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2> 
S O L A R b a r a t í s i m o C i u d a d L i n e a l . V i l l a z ó n 
G o n z á l e z . V e l A z q u e z , 65. (2) 
t e r c e r o . (10) o r d e n a n z a o casa a t u l l o g a . E s c r i b i d D E -
B A T E n ú m e r o 217«7. ( T ) C A B A L L E R O p e n s i ó n c o m p l e t a , 10 pese-l 
tas , b a ñ o , ascensor , m u c h o s o l . VeláLz- S E Ñ O R con c a r r e r a , fianza t o r n a r í a a su 
quez, 63, " t e r c e r o l e t r a C. ( 6 ) j c a r g o a d m i n i s t r a c i ó n o r e p r e s e n t a c i ó n 
E C O N O M I C A p e n s i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , a d - c a r g o c o n f i a n z a . S r . C re spo . A n t o n i o 
m i t o dos ' a m i g o s . M a l a s a ñ a , 11, p r i m e r o j A1-11113-' 1U- 1' 
derecha , M a d r i d . (23) j I O V E N m o n á r q u i c o desea e m p l e o s ec re t a -
r i o p a r t i c u l a r , a d m i n i s t r a d o r , d o l i n e a n -
o g c i o g r a  u t i l i d a . E s c r i b i d : c e d o . 
Pez, n . ( T ) 
P I N T O R vasco . T r a b a j o s p i n t u r a ó l e o , 
t e m i d o . E m p a p e l a d o e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
72541. (T-) 
A H O G A D O s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : D e s 
a s ie te . C e r v a n t e s , 19, (S) 
A H O G A D O s e ñ o r T o v a r . C o n s u l t a se is-
ocho . San B e r n a r d o , 73. ( 5 ) 
V T t b N C I O N , N o compone . ! v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n ped i r p r e c i o . E u e h c a r r a t , & (3) 
i ' . L E U A N I I s ü v i o s s o m b r e r o s , m o d e l a d o s 
s o b r e cabeza, ocho pese tas ; r e f o r m a s , 
c i n c o . E u e n c a r r a l , 32. f á b r i c a . (5) 
m > . \ T E I D í E U , O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , 6 
pesetas ( c o m p l e t a ) . San V i c e n t e , 39. T e -
l é l o n o «Oís:!. ("¿r-íI 
C E D O h a b i t a c i ó n dos personas , casa se-
r l a , A n d r é s M e l l a d o , 23. ( T ) 
I I A R I T A C I O N 35 pesetas , p e n s i ó n c o m p l e 
t a , 5,50. F u e n t e s , 5, s egundo d e r e c h a . (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , todo c o n f o r t . N i c a -
s io G a l l e g o , 12, p r i m e r o d e r e c h a . (S) 
P O S T A L E S de E z q ú i o g a . D o s series d i s -
te, t o p ó g r a f o c o n t a b l e , a n á l o g o . I s m a e l I t i n t a s a c u a t r o pesetas . Sicar ' t , f o t ó g r a -
H o r t a l e z a , 75 ( C o n t i n e n t a l , ) . ( T ) i f ó . E z q ú i o g a . ' ( T ) 
Í Í E R M O S O FTotel en la S i e r r a , a l q u i l a * . 
o v é n d e s e "'.0.000 m e t r o s t e r r e n o , j a r d í n 
f r u t a l e s , p i n a r , agusi a b u n d a n t e , r a z ó n ; 
G e n e r a l P a r d i ñ a . s , 23, s e í r u n d o derecha . 
CP) ¡ P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , 
c u a r t o s p a r a m a t r i m o n i o , c o c i n a : b i l b a í -
na . Paseo 
q u i e r d a . 
del P r a d o , 16, p r i m e r o Iz-
(6) 
V E N D O en F r a n c i a , p r ó x i m a R a y n n a , so 
b é r b l a f i n c a r ú s t i c a ; p a g a d e r a en Ea 
p a ñ a . I n f o r m e s : T u d n r l . S a n S e b a s t i á n 
CP) i H L U I M O S . \ h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , m a t r i m o -
n io , dos a m i g o s ; e l e g a n t e m e n t e a m u e -
C O N T A B L E c o m p e t e n t e d i s p o n i b l e h o r a s ¡ A ( H . ; X T K S c o m e r c i a l e s y de seguros . P u c -
d i a r i a s E s c r i b i d M a r t í n e z . P r e n s a . C a r d e n a u m e n t a r sus i ng resos i o n t r a b a j o 
m e n , 18. . ' f á c i l c o m p a t i b l e con t o d o o t r o . A p a r ' ^ -
F A C 1 L I T O s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . A n t i - j do 297. S e v i l l a . , ( T ) 
P E N S I O N E é g o f t a . H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a ¡ g u o C e n t r o C o l o c a c i o n e s . C o s t a n i l l a An -ü j j j j fo^ f.ue neces i te , p í d a l o s a l i b r é -
bles, m a t r i m o n i o s es tab les p r e s o s r e - : , geles . 4 d u p l i c a d o . £5) [3e ' i t r ' in P r i n c i p é 16 : ' ( o ) 
balados.- C o n c e p c i ó n A r e n a l , á 5 | P | f b l T O E C T S S E g u a r d i a c i v i l r e t i r a d o , se rpno ! I I ; U ¡ 0 r a ^ ' ^ ' 
u r a n v í a . asi - g a r a g e s . B a n c o s , c o m e r c i o s , c a r e o a n á - i ¡ m o a 
P E N S I O N S a n t a Ana., e s p l é n d i d a s h a b i t a - ; l ogo . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 29 d u p l i c a - nns ' t e r io . ' 4 . 
c lones, t o d o c o n f o r t , j a r d í n . Z u r b a n o , 8. do. ü r t i z . L - , , . ^ . , ^ . 1™,.', ••. 
•• . - - . , . . : C H O C O L A T E con nueces, a v e l l a n a s y a l -
O F R E C E S E c h o f e r m e c á n i c o , s o l t e r o , b u e - i m e n d r a s , u n a pese ta p a q u e t e . M a n u e l 
na p r e s e n c i a . I n m e j o r a b l e s r e i e r a a c i a s | O r t á z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
P r e c i a d o s , 33. T e l e f o n o 13003. (3)1 
. m r T T n . A i v r . - k . r m ñ f » • ¡ B A U L E S , m a l e t a s , cajas v i a j a n t e a r r e g l o . 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s m a t n m o - i L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4. 21) 
mos , p o r t e r í a s , c o n s e r j e r í a s , d e b i d a m e n t e 
i n f o r m a d o P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. | H E R N I A S c o n t e n i d a s po r 25 pesetas. "Bra-
(3)
H A B I T A C I O N c o n f o r t a b l e e c o n ó m i c a con, 
ú n i c o . B a r c o , 33, p r i n c i p a l . S e ñ o r a L o -
zano . (3) 
V E N D O finca u r b a n a , c é n t r i c a , n u e v a , 7 35 
l i b r e . T u d n r l . San S e b a s t i á n . ( T ) 
VKNDO h o t e l 25 000 pesetas, c o n f o r t , u r -
ge, p r ó x i m o M a d r i d T e l é f o n o 55050. (2) 
C A S A S : r e n t a n 10.200 v 31.500; v é n d e n s -
98.000 y 350.000 pesetas. Q u i n t a n a , 6. (2)1 
b l ada , a g u a s c o m e n t e s f r í a , c a l i e n t e , 
m i s m a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o -
no, c a l e f a c c i ó n , I n m e j o r a b l e c o m i d a . 
P e n s i ó n c o m p l é t a 7.50. B e l é n , 4, terce-
ro , (21) 
c l ó n da v e s t i d o s . H o r t a l e z a . 118, p r i n c i -
p a l . (41 
U ' A D E M I A " B a l m e s " . B a c h i l l e r a t o , Dere-
cho, C o r r e o s , T a q u l m e c a n ó g r a f o s A y un 
t a r n l e n t o M a d r i d , P o l i c í a , S e c r e t a r l o s v 
o p ó - s i c i o n e s d i v e r s a s . C e n t r o C a t ó l i c o Re 
sifienc.la I n t e r n a d o , 6 pese tas , t odo In 
c l u í d o . S a n B e r n a r d o , 2, s e g u n d o . T e l é 
f ono 19236. ( T ) 
( N G L É S . p r o f e s o r l ond inense , clases dle? 
pesetas . D a t o , 7. T e l é f o n o 96301. (3) 
C L A S E S M a t e m á t i c a s , Q u í m i c a , E l e c t r i -
cidad-. V e n t u r a Vega . 19, s egundo . ( T ) 
( D ' l ' I N T U K A , d i b u j o . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
[ J A R A G E Quevedo , j a u l a s I n d e p e n d i e n t e s P r e p a r a c i ó n I n g r e s o E s c u e l a s S a n Per-
N a v e p a r a coches ' s u e l t o s . P u e n c a r r a l : n a n d o y E s p e c i a l de P i n t u r a , A c a d e m i a 
1^4. (21) B l s p a ñ a . M o n t e r a , 3o. (21) 
\ O E N C I A A u t o s A . C. G r a n t u r i s m o . A l A C A D E M I A E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. H o y 
q u l l e r a u t o m ó v i l e s l u j o p a r a t o d a clase I m i s m o p o d é i s m a t r i c u l a r o s . Clases de 
d r i d a l I n t e r é s l e g a l del 7 y 8 % . O p 
c iones a base de m e l á l i c o y v a l o r e s . Can-
t i d a d m í n i m a 50.000 pesetas, m á x i m a i l i -
m i t a d a . D i r i g i r s e a J . M . B r i t o . A l cal ó , 
94. M a d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r m e s e de 
l a h o n o r a b i l i d a d y s o l v e n c i a de es ta C n -
sa . (2) 
K ' A D E M T A de s o m b r e r o s , corte y c o n f e c - ' P R I M E R A S h i p o t e c a s sobre casas en M a -
" % . B r i t o . A l c a l á . , 94. M a 
(2) 
M A Q U I N A . -
HiPOTECA.v V I A ( í D I N A S e s c r i b i r nuevas y o c a s i ó n , et 
¡ I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s Ea lculadora .= 
P R I M E R A S h i p o t e c a s - s o b r e casas en M a - 1 U p s i a . r e p a r a c i o n e s , abonos y l i m p i e z a 
ENSEÑANZA0 
S A U A G E dos c a m i o n e t a s , o t r o v e i n t e co 
che s : naves , t i e n d a s . E m b a j a d o r e s , 9^ 
(2 
• U ' T O M O V I L I S T A S : R a a y . M a y o r , 4, te 
l é f o n o 14501. R e c a m b i o s F o r d ( a n t l g u r 
m o d e r n o ) . C i t r o e n . C h e v r o l e t . Accesorio.0 
ace i tes , g r a s a s , n e u m á t i c o s , m a t e r i a l 
l i m p i e z a , e t c é t e r a . E n v í o s p r o v i n c i a s . (4 ' 
S E N A U L T . 13 H P . , 5 a s i en tos con separa 
c l ó n , 4.000 pese tas . L a r r a , 7. ( G a r a g e ) 
d r i d a l 7 y 
d r i . i . 
HUESPEDÍ-: 
H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o m e n d a b l e a sacer 
dotes , f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desd. 
7 pesetas . R e s t a u r a n t . A b o n o s . C ruz , 8 
(211) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , t e 
l é f o n o . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r , 19. (20) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e r o s , es tab les 
a l q u i l e r ; Clases de m e c a n o g r a f í a . C o p l a 
O t t o H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o . 32. T e l é 
fonn H.MVi;{. ( T i 
l 'A L L É I Í E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a s e s c r l b l i 
t odas m a r c a s , p iezas , r e c a m b i o s , abonos 
compos i n r a s . ( ' a l i e s : T o l e d o , 4 , b a j o IOP 
s o p o r t a l e s y M o n t e r a . 36, p i so s e g u n d o 
E s p a ñ a M e c a n o g r a i l c a . T e l é f o n o 9001H 
(211 
O . t rabajos. , m e c a n o g r a f i e o s , b a r a t l s i -
m u y , E á p i d o s . , J u s t i . . M a r q u é s .o¿Mo-
g u é r o Cre spo . S a n J o a q u í n , 8. R e m í t e -
se p r o v i n c i a s . (22) 
• - " V E N T A R 
• i A D I O A p o l o , c o n t i n u a 3 v á l v u l a s , 275 pe-
setas, p i ' i a d e m o s t r a c i ó n . V a i v o r d e , ¿2. 
C o r r c l e r a . , {¿) 
L ' A D K o s , a r i t l g f i adades . o b j e t o s a n e . ttijc-
pos lc tones i n t e r e s a n t e s . G á l é r l á s ¿" 'er re-
fes . E c h e g a r a y , 2V. ( T ) 
Í 'IAN'OS y a r m o n l u m s . v a r i a s m a r c a s . 
O F R E C E S E a s i s t e n t a c o s t u r e r a n e c e s i t a - N u e v o s . O c a s i ó n , P l azos , con ta r lo , c á n i -
da . L a t o n e r o s , 2, s e g u n d o . ( T ) | b los . K o d r l j í u e z . V e n t u r a Vega . &. V¿V 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , d o n c e l l a s , co - j ¡ A L i c K I A S K e r r e r e s . E c h e g a r a y . 2'í. (.Jua-
(3) 
S E Ñ O R A S . • S i , desea c u a l q u i e r c l ase de 
s e r v i d u m b r u v i s í t e n o s . R á p i d a m e n t e f a -
c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 12003. 
(3) 
J O V E N 24 af ios o f r é c e s e a y u d a c á m a r a , 
o r d e n a n z a o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d D E -
. B A T E n ú m e r o 21.787. ( T ) 
C O N T A B L E t i t u l a d o m u c h a p r á c t i c a , o f r é -
cese h o r a s c u a l q u i e r t r a b a j o . E s c r i b i d 
D E B A T E 22.010. ( T ) 
c i ñ e r a s , c r i a d a s , n i ñ e r a s , chofe r , c a m a -
re ros . T e l é f o n o 11784. ( B ) 
C H O F E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , i n m e j o r a b l e s 
i n f o r m e s , m o d e s t a s ' " p r e t e n s i o n e s , o f r é c e -
se casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 50S23. ( T ) 
T R A S P A L O 
O C A S I O N : Das m e j o r e s m á n u l n a s S l n g e i ; 
g a r a n l l z a r t a s . (, 'ava Raja , 26. ( V i 
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , CIIM-
d r o s Museo , c u a d r o s r e l ig iosos , tóxposi-
cloñefe p e r m a n e n t e s . ( T ) 
A i M . A h aei f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r , i n -
m e n s o s u r t i d o , d u r a n t e este mes . g r a n -
des de scuen tos , t ' . ' áb r íca " l í a H i g i é n i c a " , 
B r a v o M u r i l l o , 4S. (5> 
L K S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , p rec iosos t.a-
plces coco. H o r t a l e z a , 9». ¡ O j o 1. é s q ' u i n t i T R A S P A S A S E p o r d e f u n c i ó n t a b e r n a acre-
d i t a d a . D i r i g i r s e C a r r e t e r a de l P a r d o , 1 
y 3. E l F a r o . (21) 
¡ V I A Q D I N A H p a r a coser S inge r , de o c a s i ó n \aAR s i t i o i n m e j o r a b l e p o q u í s i m a r e n t a . | U t í l n é a . l< i f t t í < a r i í i í , M 
i n f i n i d a d de m o d e l o s desde 70 pesetas | i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , m u c h a v e n t a . A p a r -
G a r a n l l z a d a s 5 af ios . T a l l e r r e p a r a d o taclo 858. (7) 
nes. C.isa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. (22 ' 
. I I O T I ' I L s r a n d i s i m o , n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
M U L T I C O P I S T A • P r l u n f o . R o t a t i v o N a , e n o r m e p o r v e n i r , c o n f o r t , g a n g a . T u d u -
c l o n a l . í ^ u a t r o m o d e l o s d i f e r e n t e s . M o I r [ g a n S e b a s t i á n ( T ) ' 
r e l l . H o r t a l e z a . 27. (21) ' , . . . [ I 
. V I A O N I E I C A t i e n d a s i n e x i s t e n c i a s pa ra 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme i a l m a c é n t e j i d o s , p a ñ o s , bazar . P l a z a 
I m ^ „ a 1 ^ a i Í 4 N H ^ S M « A rtnm^i^ A ! n « n « ! A-zOguejo. S e g o v i a . M o i s é s Ñ u ñ o . ( T ) 
h a b i t a c i o n e s so leadas A g u a s c o r r i e n t e s ! ^ . ^ a n l ^ r e f G a l d ó s 9 ( 1 C O L E G I O A c a d e m i a , i m p o s i b i l i d a d a t e n -
C o c i n a va sca , desde 7 pesetas . Ca l e f ac | A m n . a n a . erez s a i n o s , » . i i . ^ m a t r í c u l a c o m p l e t a 6.000 pese tas 
- - p l i -
( T ) : 
M O D I S T A > ! 
G r a v i n a . T e l é l O O o 14224. (S) 
• •OS m e j o r e s s o m b r e r o s y m á s econOmu-os 
Vi) 
.MA<íXI E l E O g r a m ó f o n o ' m a l e t a , con d i e h 
d iscos , c i en pesetas , o c a s i ó n v e r d a d . G o -
y a , 77. (3) 
c l ó n . H a h i l a c . l o n e s I n d i v i d u a l e s . San M a r 
eos, a. ( T ) 
de s e r v i c i o s . A y a l a , 9. {20,> 
t ; j C U B I E R T A S ! ü R e p a r a c l á n r e c a t i c h u 
t a d o r e f o r z a d o . E s p e c i a l i d a d G i g a n t e . I n -
v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (31 
E S C U E L A c h o f e r e s " L a H i s p a n o " . Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n . F o r d , C h e v r o l e t 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a 
4. (2) 
M O D I S T A T e r e s a . H e c h u r a s desde . t r e i n -
t a pese 'as . G e n e r a l P o r l l e r , 3. ( T ) l 
S A L E L , C a r m e n , 38, a d m i t e g é n e r o s . (3 ) 
MUEBLR i 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdo te , es ta 
bles, 8 pese tas , h a b i t a c i o n e s , 3. Eduard< 
, D a t o , 23. ( G r a n V i a ) , (231 
C o n t a b i l i d a d , T a q u i g r a f í a , O r t o g r a f í a , ; - , 
M e c a n o g r a f í a , c u l t u r a g e n e r a l . C á l c u l o s p E > r s i O N ' A n g e l l t a ' . de A n g e l a C o r é» 
m e r c a n t i l e s . G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , I n ] Mn"XÍ'™- ;w> p r i n c i p a l . T e l é f o n o 15,175) 
g l ó s . A l e m á n , F r a n c é s , I l u s o , t r a d ú c e l o j M a n r i a . \¿ii> 
nes t é c n i c a s y l i t e r a r i a s . A c a d e m i a Es ¡ P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. M a g n í f i c a ; -
p a ñ a . M o n t e r a , 36. (21) i h a ñ l t a c l o n e s , p r ec io e spec ia l p a r a esta-
E N S E R A N Z A t a q u i g r a f í a , 10 pese tas men-1 b,e9- ' « M s ' O V I A S : A l l ado de " E l I m p a r c l a l " . U u 
sua les . A c a d e m i a B a z a g a . P u e r t a Sol M A J E S T I O H o t e l . V e l á z q u e z , 49, 60 b a ñ o ? que de A l b a , 6. M u e b l e s b a r a t í s i m o s , I n 
3. ( 3 ) : c o n f o r t a b l e , d i s t i n g u i d o , b a r a t í s i m o . a l K m e n s o s u r t i d o e n esma-s d o r a d a s , m'ade 
¡ G A R A f í F . B u e n a v í s t a , j a u l a s a m p l í a s , c íe -1 ¡y! A N U A L p e r i t a c i ó n c a l i g r á f i c a A l c á z a r , ] m e n t a c i ó n s a n a y e x q u i s i t a . ( T ) r a . h i e r r o . (24¡ 
P A E L L A a u t é n t i c a , p r e f e r i d a . I n t e l i g e n t e s ÍSK a r r e g l a n c a m a s , c o l c h o n e s y s o m m l e r s 
p l a t o m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o co-; L-uchana , 1 1 . T e l é f o n o 31222. (24, 
m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 6. E n c a r g o s boa 
peda je . C u b i e r t o 2,50. (21» 
¡ M A Q U I N A v a i n i c a s v e n d o , R u i z , 15 d u p l i -
cado, s e g u n d o ; 2 a 4. 
l t  .   
P l a z a M a r q u é s C o m i l l a s , á. K a b ó s o ; 12 
a 1 . (1) 
; S E Ñ O R I T A S ! I-os m e j o r e s t e ñ i d o s en b o l 
sos y c a l z a d o s , co lo re s m o d a , alargado;-
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22 
(24 ' 
VARIO.1 
H T C I N A B e l l l u r e , p a r a la r e d a c c i ó n d 
d o c u m e n t o s . P r i n c e s a , fio, c n t r e « i i e l o . í7 
O M t ' N i O N , prt>«:losos t r a j e s , lana b l a n c a 
45 pesetas, l ' o a i a ^ , 21. S a s t r e r í a . (3 
I O U D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , bande ra s , e? 
padas, ga lones , c o i d o n e s v b o r d a d o s t i-
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (2il 
P I N T U R A r e v o c o s e m p a p e l a d o , e c o n o m í a 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a d i l l a , 131. T e l é t o 
no 5862*. (3 
v LT.- \ l i K S , e s c u l t u r a s , r e l i g i o s a s . V l c e n i ' 
l e n a F r e s q u e t , S, V a l e n c i a . T e l é f o n o ¡r. 
ter u r b a n o 12;ÍI2. ( T 
E I . E í ' T R O M O T O R ES, l i m p i e z a , c o n s e r v a 
e l b n . r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t n 
•éSi Cabesl r e r o s , 5. T e l e f o n o Í1742. (2(1 
. A11A 1 L i O l í O S , c a m i s a s , c a l z o n c i l l o s , re 
H r u d o , 16. ( U ) f o r m a s , t a m b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o v u 
! B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
P R E S T A M O . ' M E P I L A í n O N e l é c t r i c a e x t i r p a c i ó n r a d i c a 
RFTT^TA n a r a n n i t a r lo? r lnlnre-» v n n r l f l - 1 l ' ;STOS a n u n c i o s se a d m i t e n e n A g e n c i a del v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 51 
L M A , p a r a q u i t a r los d o l o r e s y p u r i n | Saplc_ p e l a r o s , 6. (3) P K K S T O sobre u s u f r u c t o a d m l n l s t r a n d 
O P T 1 C / 
r r e m e t á l i c o , n a v e espec ia l p a r a coches ' i n d i s p e n s a b l e pe r i t o s , a r c h i v e r o s , n o t a -
I s in cho fe r s . 50 pesetas, s e r v i e m s l a v a d o s i r i o s i d e n t i l i c a c i ó n e s c r i t o s . ( T ) 
engrase , p r e c i o s m ó d i c o s . N i m e z B a l b o a . , , , . 
! 51 ( e n t r e A y a l a y D o n R a m ó n C r u z ) . (21) M A E S T R O c a t ó l i c o y p r o f e s o r m e r c a n t i l , 
. clases p a r t i c u l a r e s . P r i m e r a , S e g u n d a en-
C A L Z A D f V senanza , v C o n t a b i l i d a d , H o n o r a r P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 p * 
i d icos E r c i l l a , 7, p r i n c i p a l , 1. M . I z - i s e t a s . T o d o c o n f o r t . M a y o r , 19, p r i m e r o ¡(i U A D U A C I O N v i s t a g r a t i s , t é c n i c o espe 
A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s . Se a r r e , q n i e r d o . ( T > j (SWl. o t a l i s a d o . ' S a n B e r n a r d o . 2. (22 
S £ ^J/ñ de g o m a - R e , a t o r e s ' 10- T í 2 4 i ! T A Q l i I O R A F I A G a r d a B o t e , t a q u í g r a f o N K ^ O R I T A f o r m a l , a d m i t e 4 h u é s p e d e s . « K A T I S . g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o . -
IIJ.TO. c o n g r e s o . D o c t í s l m a m e n t e e x p l i c a d a . ! c o n f o r t , b a ñ o . A l t a m l r a n o , I f t . ( T í m o d e r n o s , t é c n i c o e spec i a l i z ado . C a l b Lpl ic  
a m e n a , m e t ó d i c a , m a g i s t r a l . ' (24; 
E S P E C I F I C O 
T E N S I O N E s c r i b a n o , t odo c o n f o r t . Plaz;-. 
de S a n t a B á r b a r a , 4, t ercero . (231 
COMADRON Av"; c a r l a s ang re , use l o d a s a B e l l o t . V e n t a 
i ' R O F K S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n 
c ía e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , I n y e c c l o 
nes San ta I s abe l . 1. (20) 
\ S l l N ( ; i O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a 
en f a r m a c i a s . (22) P E N S I O N Cas t re f ta , c o n f o r t a b i l í s i m a . M i Unvaji. A p a r t a d o l(Xi82. ^ ' A Ñ O R A S . P a t r o n e s . P r e p a r a c i o n e s . A 
. . . g u e l M o y a , 4. c u a r t o i z q u i e r d a . (3) H A i i O h i p o t e c a s r á p i d a s casas M a d r i d . T e d e m i a de C o r t e , C h i c P a r i s i é n . F u e n 
F I L A T E L I A . , , . . l é l o n o 17026. (5) 
i SE S O R A h o n o r a b l e cede h n b i t a c u m , con. . , , 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n t e s . P i d a n l i s t a i s i n , c o n f o r t . C h u r r u c a , 18, t e r c e r o c e n t r o A D M I T I R I A p r é s t a m o ^ ^ c o n ^ ^ ^a ran^Has 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21 ) ! d e r e c h a . (,2) ' 
v a l o r . P ^ j g j j a d m i t e n c a b a l l e r o s es tables , p e n s i ó n £ 
I pese tas . San M i l l á n , 3, p r i n c i p a l i ^qu i e r -
W'l d a . (7 ) 
FINCA.1: C A S A t r a n q u i l a / b u e n t r a t o , u n o , dos a m i -
gos . M a r t í n H e r o s , S5. i 2 ) 
GR A T U T T A M E N T E f a c i l i t a m o s r e l a c i ó n , 
hospeda jes . Casas se r i a s . P r e c i a d o s X\. S A S T K K U I A R e g u e r o . H e c h u r a s y f o r r o s 
1 f ^ j i seda de t r a j e c o m p l e t o , 5o pesetas . P n n -
. ' • . . ' . • , • c ipe , 9, e n t r e s u e l o s . (3 ) 
S I desea h u é s p e d e s es tables a v í s e n o s . R a - i ,',„. , , . . . i . , 
o r c i o n a r e m o s . P r e c i a d o s , i " V S / , { S ' K , A « ^ ' ^ V - . H ! i : h u r a s ^ t2!r.U: f n seda de t r a j e completo 5o pesetas . P r l n 
(3) 
(b) 
c o n s u l t a s a u t o r i z a d a hospeda j e e m b a r a s,,. venf le ^ n o ñ g r í i n 
zadas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . F e l i p e V , seo C o r o n e l M o n t e s i n o s , 24 
4- <2)l V i c e n t e . 
f o r m a r í a soc iedad a m p l i a c i ó n g r a n I n -
d u s t r i a . E s c r i b i d " I n d u s t r i a " . P r a d o . 
M o n t e r a , 15. (16) , 
H E R M O S O p iso, t odo c o n f o r t , 35 d u n 
^ u z m a n el B u e n o , 17. ( W 
E ^ * i L F : s l , í l ) 0 Piso' a m p l i a s h a b i t a c i o n e s : 
^ a i e f a c c i ó n c e n t r a l , t o d o l u j o , 85 d u r o s 1 
velazcjuez, 93. (10; 
^ m V 1 1 - ' ^ ^ sus P1503 e n c a r g a n d o s u s i 
a i i u n c i o s en A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a . 15.. 
(16) i 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a s , hospeda je e m -
b a r a j a d a s , a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r m e n 
41. T e l é f o n o 96871. (2) 
C O M P I í A í 
- I q u i e r e m u c h o d i n e r o po r a lha j a s , m a n 
Iones de M a n i l a y pape l e t a s del M o n t e 
E r C e n t r o de C o m p r a pacra mAs q u e na 
d l e . Espoz y M i n a . 8, e n t r e s u e l o . (20) 
O.M P K A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n l l 
g u a s y m o d e r n a s , o ro , p l a t a , p l a t i n o , p i e 
l i l i s (intut-, ia (jasa q u e paga m á s . D o l 
. . i a . i ' i o o í a d o s , ái. e n t r e s u e l o . T e l é f o m 
líiiÜSi c u 
,omnra-venta 
SASTRERIA. ' 
r r a l , i'A. (;Í) 
¿ELO.IL . s de todas c lases , de l as m e j o r e 
m a n a s , y b i s u t e r í a Una . V e n t a s a l con 
taclo y a p l a z o s . T a l l e r e s de c o m p o s t n 
ras . I s m a e l G u e r r e r o . l^eOn, 35. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t i n » . (T> 
l ' A U A c o m p r a r , v e n d e r , p e r m u t a r casa 
so l a r e s , b u e n a s c o n d i c i o n e s , y asunto:-
r e i a c i o n n d o e f lncaa , v i s i t e C e n t r o U r b a 
no C o n t r a t a c i ó n . M o n t e r a , 15. (2) 
I N C A S r r t s t l c a s y u r b a n a s , so la res , c o m 
p r a y v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a la ma.* 
i m p o r t a n t e y a c r e d l l a d a . A l c a l á , 16. t P a 
l a c io B a n c o B i l b a o ) . ( 3 ' 
S Á S T R E I Í T A . H e c h u r a t r a j e f o r r o s , 40 
s e t a s . Jesf ls del V a l l e , 32. i 
C o n s u l t a : ocho 
¡a, 16. T e l é f o i 
A R O C T A D O . L u i s E u r á n 
,e. | d i ez n o c h e . C a v a B 
0)1 71U39. ( 7 , 
' ( • . R A T I F I C A R E 500, t r a s p a s o , p r o p o r c i o n e 
p o r t e r í a m u j e r ; m a t r i m o n i o solo. E s c r i -
b i d ; M a r i a n o . C a r m e n , 18. P r e n s a . (2) 
WKK.VS y bo inas , s u r t i d o g o r r a s n e g r a s 
p a r a sacerdo tes . " L a E c o n ó m i c a " . S a p 
Bernardo- , (-10. (2!t> 
V E N D O d i r e c t a m e n t e de f a m i l i a c a s i t a d é 
c a m p o , seis g a l l i n e r o s m o d e r n o s . F r u t a -
les, 11.500 pese tas . A n t o n i o G r i l o , 2, sé» 
g u n d o . G ó m e z . ( K ) 
A U T O P I A N O S , p l anos , n u e v o s y o c a s i ó n , 
v e n t a , a l q u i l e r , c o m p r a , p l aza Salesas, 
3. T e l é f e n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , a f i n a -
do r , r e p a r a d o r . ( 2 f ) 
< T A U R O S , copias del museo, a sun tos r e -
l i g io sos . C r i s t o s . Donoso C o r t é s , 44, p a -
t i o . , • , ,. ( T i 
V E N D E R A c u a n t o desee p u b l i c a n d o sus 
a n u n c i o s po r A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 
15. (1(5) 
H O T E I , B i á r r i j s c o n m o b i l i a r i o , . 600.000 
f r a n c é s . N u e v a R e g i s t r a d o r a ' N a c i o n a l . 
Coche c u a t r o ruedas , c a b a l l e r í a . T e l é -
f o n o 13729. ( A ) 
l ' O T O G R A F I A K á n l a k . P o r r e d u c c i ó n f o r -
zosa d e l l o c a l de n u e s t r o i n t e r e s a n t e y 
va l i o so A r c h i v o , que a c t u a l m e n t e c o n t i e -
ne m á s de 100.000 c l i c h é s , se venden ú n i -
ca y e x c l u s i v a m e n t e a los In te resados en 
el los , y a p rec ios m u y e c o n ó m i c o s , c u a n -
tos se o b t u v i e r o n e n l a Casa desde e l 1 . " de 
n o v i e m b r e de 1904, h a s t a e l 31 de d i c i e m -
bre de 1930. L o s pedidos , a n i c s d.-i !.<• (ie 
j u l i o p r ó x i m o , a A l c a l á , 4. T e l é f o n o l O t ó t . 
( T ) 
LA1 p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e de i n v e n c i ó n 
N ú m : 105.208 p o r : " ü n i n d i c a d o r de direc*-
c i ó n y. c u r v a s p a r a c u e r p o s m o v i d o s , v e -
h í c u l o s a é r e o s y s i m i l a r e s " , c o n c e d e r í a l i -
cenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . 
D i r i g i r s e a la O l i c i n a de P a t e n t e s y M a r -
cas S c h l e i c h c r y Sancho , M a d r i d . Cru ,» , 
27. (23^ 
l a p o t e n t e de i n v e n c i ó n 
: " U n p r o c e d i m i e n t o y 
m e d i c i o n e s t é c n i c a s " , ' 
a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a 
a l a O l i c i n a de P a t e a r 
E L p r o p i e t a r i o d 
N ú m : 74.671 p 
c l i s p o s i c i ó n p a i 
p i d a m e n t e p r o p  
33. T e l é f o n o 13603. 
c ipe , 9, e n t r e s u e l o s . 
P E N S I O N C a l l a o . L a m e j o r s i t u a d a . Es-1 
p l é n d i c l a s h a b i t a c i o n e s , e c o n ó m i c o . P a l a - | 
c i ó P r e n s a . G r a n V í a . i;4' i Dfei ' taS 
i í ) P I T A e x t r a n j e r a , desea p e n s i ó n a z o - I t f N S E S ' A X f c A , r o n f f l c H ó n 
t e a . E s c r i b i d p r e c i o s . C a r . JAont.era, S, v ^ n t a m u e s t r a s , v a r i e d s 
* E N D O casa c a l l e T c r i i j o s , üCO.OOO pese 1 AFTUN?*QS.- , . - C-
' 1 t a s . B a n c o ¡Jlo.lMW. R e n t a 67.300 p e s e t a s . i P E N ü l O N T o r i o . V i a j e r o s es tab les , f a m ) ¡ C O S T C R E R A h a c i e n d o p y j a m a s y c a l z o n -
( • : . l P U O m u e b l e s , ropa objetos oro. Telé-1 9.200 p ie s , s i e te p isos y s ó t a n o s . T e l é f o - i l i a s . P r ó x i m o So l , G r a n V i a . T e l é f o m j c i l i o s se neces i t a . M o n t e r a , 43, p r i n c i -
t u n o 96931. M e j í a s . ' (8)1 no 51Ü71. (T> i C a r m e n , 39. (20)1 p a l . P r e s e n t a r m u e s t r a s . ( 3 ) 
P n D O T A S p a r a a g 
empresas y i r r i g a d a s < 
y a , 8. ( p l a z a C<ál lao) . 
na, 19. 
Sucur sa l : Ore l 
; Í ' L I ! S O N A s o l v e n t e a d m i n i s t r a finirás ade 
! i a n t a ñ d o d i n e r o s o b r e u s u f r u c t o a n t l c r e 
*Ml'UO m o b l í l a r l o , m u e b l e s sue l tos , ob Bis. A p a r t a d o 10 US2. (H> 
)-;U(S s a l d o s , n - s i i e i i a , i 0 . Me» Leda n a . T* 
l é l o n o léWi. (7J 
\ ' I ( ! 1 L A N C I A S p a r t i c u l a r e s p o r a g e n t e s 
e spec i a l i zados . M a d r i d , p r o v i n c i a s . P r e - I 
c iados , 33. (3 ) A p a r t i c u l a r , m o g n i f l c o c o m e d o r ca 
? Í R A B A J t . d = S S K Í Í A N Z A c o n f e c c i ó n l a b o r e s p u n t o . l m ' ' 
¡ V e n t a m u e s t r a s . R a p i d e z , á f l r e n a i z a j é . C T T O N I v S P r o g r e s o , e s p l é n d i d o s 
1 P r e c i a d o s , 33. (3) i Se d a n en los m e j o r e s comero i i r s . 
l a b o r e s p u n t o , ( E l ZrARIA p e r r í t a P e q u i n e s a con P e q i . i - ' lo ;-
P r e c t a d O í . ÜH n é s p e q u e ñ o . P a d i l l a , 14.. C h a m a i i l n . C a - M A N O e s t u d i o b a r a t í s i m o , P.npc 
r r i d o , (8). 
V I A - Í A N T E S p u e d e n a u m e n t a r sus i n g r e - p E R N A ÍKhpel '3'.T. P rec iosos Obji 
(6) 
Pi l a n -
í a s ) 
sos con t r a b a j o f á c i l c o m p a t i b l e c o n t o d o ! 
o t r o . A p a r t a d o 297. S e v i l l a . ( T ) l 
j a l o . Escope tas 
M a d r i d . - - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 0 3 8 A T E M i é r c o l e s 2 0 d e a b r i l d e I 9 3 2 
" M i n i s t e r i o d e l a P a z " Un fondo de 150 millones 
para defender la libra 
E L T R A S P U N T E , p o r K - H i i o 
En los Estados Unidos, como en otras 
naciones de Europa, hay una "Asocia-
ción Católica para la Paz Internacio-
nal". Sus miembros, Obispos, profeso-
res, políticos, técnicos, industriales, 
sacerdotes, etc., no se contentan con 
criticar las iniciativas que otras So-
ciedades atines toman en este sentido, 
sino que aportan estudios, datos y so-
luciones para los problemas concretos l camente aplicada." 
tuosa del Obispo de Cleveland, que cerró 
las sesiones con una plegaria "por la 
paz". "Sólo tú, oh Padre celestial, pue-
des calmar la tempestad y hacer brillar 
el sol de la justicia en los corazones 
de los. hombres. Haz que reconozcan 
de una vez para siempre la paternidad 
de Dios y la fraternidad de los hora-
ores, rectamente comprendida y práct í -
de cada nación. E l "desarme moral" de 
que nos hablaba con acento de encendi-
da fraternidad numana Pío X I en su 
Encíclica debe ser labor primordial de 
La emoción de los congresistas fué 
grande, pues se habían recordado los 
horrores de la pasada guerra y las ca-
tás t rofes nunca vistas con que nos ame 
"las clases educadoras". En realidad, ¡ naza la futura. Desgraciadamente, nc 
muchos católicos ••influyentes" no han son estos los sentimientos que imperai 
pensado en esta obligación doctrinal 
que les impone su religión. 
La "Asociación Católica para la Paz 
Internacional" no va por este camino 
equivocado. Es realmente consolador y 
promesa íirme de mejor porvenir que 
sus miembros censuren duramente ei 
imperialismo de su propia nación, como 
aquellos frailes españoles del siglo X V I 
que exponían sin miedo los principios 
cristianos del Derecho internacional, aun 
a trueque de exponerse a las iras del 
César español que dominaba en ambos 
hemisferios. 
Una de las proposiciones aplaudidas 
en la ú l t ima Asamblea de dicha "Aso-
ciación", presentada por uno de los pro-
fesores de la Universidad Católica de 
Wáshington, contiene una idea práct ica 
que algún día ha de ser realidad en una 
u otra forma en las principales nacio-
nes del mundo, si la paz internacional 
ha de ser posible sobre la tierra. 
"Transformar los ministerios de Gue-
rra y Marina en simples departamentos 
de defensa nacional, y a la vez crear en 
cada nación el "ministerio de la Paz". 
Este tendría jurisdicción sobre las re-
laciones internacionales, especialmente 
en las materias relativas al fomento de 
la paz internacional. A l mismo tiempo 
se establecerían Colegios o Institutod 
que tuvieran por objeto fomentar toda 
clase de medidas, encaminadas por me-
dio de la educación, historia, teorías y 
conocimiento de los hechos actuales, a 
difundir en el pueblo y en las clases su-
periores los ideales de la paz cristiana 
entre las naciones." 
Otros profesores trataron de aspec-
tos m á s actuales de este inmenso pro-
blema que es la paz internacional. Re-
visión del Tratado de Versalles, "sin la 
cual no puede haber paz en el mundo"; 
"abolición de los armamentos naciona-
les", "cancelación de las deudas de gue-
r ra" y otros tópicos del día. 
E l director del Departamento de Ac-
ción Social denunció valientemente el 
No se reduce n i supr ime n i n g ú n i m -
puesto en I n g l a t e r r a 
Nueve millones más de economías 
entre los bastidores de la escena donde 
se discuten las cuestiones oei des-i rme 
Sin embargo, hemos de tener fe en que. 
así como San Francisco y su hijos rea 
tizaron en gran parte el "desarme" tíe 
los ciudadanos de las tumultuosas ciu-
dades italianas de la Edad Media, igual-
mente estas ideas y sentimientos cris-
tianos, inculcados por los Romanos Pon-
tífices y predicados y ejecutados por 103 
católicos de todo el mundo, han tíe pro-
ducir el desarme de las naciones. Claro 
que hay que empezar por desarmar los 
odios y las ambiciones de los pueblos: 
entre sí; és ta es labor de todos y cada 
uno de los cristianos en particular. 
Hay que preparar la opinión pública 
para que ese "ministerio de la Paz" se 
instituya en todas las naciones. ¡Qu¿ 
hermosa misión la de ese ministro y la 
de sus colaboradores! ¡Cuántos millones 
ahor ra r ía para los otros ministerios! Y, 
sobre todo, ¡cuántas vidas, cuántas lá-
grimas y cuantos dolores ahorrar ía a 
todas las naciones que lo estableciesen! 
Parece un sueño de pura ilusión, y, 
sin embargo, es un sueño que nunca ha 
estado m á s vivo en la mente de la hu-
manidad. Ya es mucho que sea una de 
las grandes ilusiones de nuestros tiem-
pos, tan tristes y agrios por otro lado. 
Manuel GRAÑA 
La Academia de Artillería 
SEGOVIA, 19.—El diario " E l Adelan-
tado" publica hoy una información que 
en síntesis dice que ante las dificultades 
que encuentra la Academia de Artillería 
e Ingenieros para practicar los ejerci-
cios de tiro, que hasta ahora se venían 
realizando en unoe terrenos que recien-
temente ha adquirido el conde de Fi-an-
co, el general de la séptima división ha 
oficiado al coronel de la Academia para 
que realice las gestiones cerca de otro 
LONDRES, 19.—En la Cámara de los 
Comunes, Neville Chamberlam, después 
de haber anunciado que no se prevé parsi 
el año en curso ningún ingreso a titule-
de reparaciones ni ninguna salida en 
concepto de deudas de guerra, na pre 
cisado las cifras de gastos previstas en 
el proyecto de presupuesto. 
El servicio de la deuda de la nación 
absorberá 318.800.000 libras esterlinas 
Para los servicios civiles y presupuesto 
de Ejército se prevén 447.204.000 libras 
lo que representa un total de gastos de 
766 millones de libras aproximadamente 
Los ingresos por impuestos del pre-
supuesto inglés se elevarán, según cálcu-
los, a un total de 731.275.000 libras es-
terlinas. E l resto, 34.750.000 libras es-
terlinas, será cubierto con el producto 
de los ingresos resultantes de las nue-
vas tarifas. 
En los ingresos el impuesto sobre la 
renta figura con 260 millones. No se 
suprime ni se reduce ningún impuesto. 
Se hacen nueve millones de libras de 
economía. 
A l hablar de la situación monetaria, 
dijo que la situación durante las úl-
timas semanas había sido muy difícil, 
porque se habían acumulado en Ingla-
terra muchos capitales que huyen de 
la peligrosa situación en que se encuen-
tran muchas naciones extranjeras. Da-
das las facilidades con que ahora se 
trasladan los capitales de un país a 
otro, esto puede ser un peligro a causa 
de la especulación, ya que la libra no es 
ahora una moneda oro. Por otra par-
te, la subida actual no debe tenerse en 
cuenta e incluso es peligrosa, porque no 
responde a una mejora real en la ba-
lanza de pagos. Es preciso, pues, dotar 
al país de una reserva que le permi-
ta hacer frente a cualquier contin-
gencia. 
Por eso el ministro propone suprimir 
el actual fondo de Nueva York y sus 
t i tuir lo con otro de 150 millones de l i -
bras en oro, libras esterlinas o divisa? 
extranjeras, destinado solamente a pre-
venir las consecuencias que pudiera 
traer la especulación. Por ello pedirá al 
Parlamento la autorización para pedir 
ese dinero al crédito y de este modo 
los Gobiernos es tarán mejor preparados 
para mantener una divisa firme. Por lo 
c a n L 
[Estatuto de Cataluña! ¡¡A escena!! 
propietario y del Ayuntamiento para re-
solver este problema. 
ción Social denunció valiente ente el Según parece el alcalde se desentendió I ' 1 ^ * « " T a m i T Ta' ' F n n f ¿ í ^ ñ r U ' d7i 
imperialismo artificioso del Senado ñor-1de este asunto y dijo que la solución del ?emás ' hasta ^ , ^ 
Lausana no se reúna y se sepa cual 
será la situación en lo referente a las 
reparaciones y a las deudas, es impo-
sible decir cuándo será restablecido e! 
pa t rón oro. 
Los contino-entes de tri^o 
Ayer, con motivo de su próxima mar-
cha, el ministro del Japón y la señora 
de Ohta, obsequiaron en la residencia 
oficial de la Legación con un té a sus 
numerosas amistades del Gobierno, Cuer-
po Diplomático y de nuestra sociedad. 
Hicieron los honores, junto con los mi-
nistros, los secretarios y agregados de 
la Legación y sus respectivas esposas. 
Los ministros, que como es sabido 
marcha rán de España el día 22, recibie-
ron numerosas pruebas de simpatía. 
= E n la Legación de Noruega se ha 
celebrado una comida, con la que el mi-
nistro de dicho país y la señora de 
Hoover ha anunciado que será can-
i didato en las próximas elecciones pre-
• sidencíales de Norteamérica . Formal-
mente, no basta ese anuncio para ser 
i candidato; se necesita que el Congreso 
del partido republicano a que pertenece 
| Hoover sancione la candidatura. Pero en 
'los tiempos modernos no se ha dado e' 
i caso de que un partido niegue a su pre 
isioente el derecho a la primera reclec 
i ción. Más aún: todos los jefes de Es 
tado norteamericanos han sido reejegj 
dos incluso cuando eran demócratas , ^ 
pesar.de que este partido es una mi 
¡noria. 
Asi, pues, si se quisiera juzgar po: 
i .os precedentes, el t r iunío de Hoove. 
podía darse por descontado; pero en í» 
situación actual de Norteamérica ss 
' forzoso estudiar la 'ucha venidera coi. 
i una excepción. Las circunstancias eco 
nómicas y financieras de Nortcainéric-. 
han hecho que la presidencia de Hoover 
?ea una de las mayores desilusiones i' 
ía historia. Porque fué elegido casi 
•orno el símbolo de la prosperidad ñor 
earnericana y como el más firme pun 
ía.) de aquella época, verdadera.nent 
íJoriosa nara los yanquis que va ciesd. 
1925 a Jy29. Aoomás, no se olvide qixv. 
•TI las elecciones legislativas de 193.-
; fueron derrotados los republicanos. 
No es éste lugar a propósito par^. 
¡estudiar la crisis, sus manifestaciones• 
¡y sus causas. Vcncionemos el últim 
entorna: un déficit de 2,000 millones d'.. 
dólares, que ha obligado a las Cámara-
a votar una masa enorme de impuesto--
i cuando faltan solamente seis meses par-» 
lias elecciones. Semejaute balance haría 
I fracasar a cualquier candidato; pero 
Hoover tiene todavía probabilidades de 
evitar ¡a derrota. 
Ante todo, los republicanos son U 
nayona de la nación. Los presidente-
demócra tas de los últ imos cincuenta 
años tr iumaron por circunstancias im 
previstas o por dividirse el partido con 
trario. Muchas veces tuvieron menof-
votos que sus rivales. Y hace medio año, 
en las elecciones legislativas, los de-
el cuadro artístico de la Congregación j mócrr las victoriosos consiguieron dos 
de los Luises, a beneficio de los niños! votos de mayor ía en la Cámara de Re-
pobres de su catequesis. , preseníantes . Y esos comicios, daua la 
H a b r á "cine", concierto de piano, por' constitución presidencialista de Norte-
Rafael Arroyo, recital de canto por el, américa, tienen poca importancia y los 
barítono Gonzalo del Rosal^y función | ejectoreg no s i ^ e n ' l a disciplina de pár-
Lido con el mismo rigor que en la -'uch* 
presidencial. 
teatral, por el cuadro artístico. 
Santa Inés del Monte Pulclano 
Hoy celebra su santo la condesa de 
Luna. 
teamericano, que imposibilita los Tra-
tados de arbitraje entre las naciones de 
la América híspana. "Se ha dicho en 
nuestro Senado—argüía el orador—que ta-úo en f1 precio 
un Tratado general de arbitraje pon- mi1 P63^3- ^ 
dría- en peligro la doctrina de Monroe y 
el Canal de P a n a m á . Pudo hacerse una 
reserva específica respecto al Canal; 
pero en cuanto a la doctrina de Monroe, 
es preciso que ahora sea una doctrina 
"interamericana" y no un acto exclusivo 
de los Estados Unidos." 
"La doctrina de Monroe es ahora un 
medio de permitir a los Estados Un i -
dos mayores abusos en las regiones del 
Mar Caribe que los que pretendía evi-
tar la ta l doctrina por parte de las na-
ciones europeas." Esta es la verdadera 
razón de las reservas de nuestro Se-
nado. Intervenimos cuando nos parece 
y no queremos Tratados de arbitraje 
que puedan impedírnoslo." 
Una vez m á s los católicos norte-
americanos denuncian a las sectas pro-
testantes de su nación como fomenta-
doras de la desunión en las naciones de 
la América hispana. " E l protestantismo 
ha sido causa principal del nacionalismo 
que terminó en la guerra europea y del 
capitalismo individualista, que ha su-
mergido en el mundo en la crisis ac-
tual . Ahora bien; la tradición de la 
problema era de la exclusiva competen-
cia del Estado. E l conde de Franco ha 
ofrecido los terrenos en cuestión al Es-
de un millón doscientas 
cuya oferta no ha sido acep-
tada. E l coronel de la Academia ha ofre-
cido dos mil pesetas por la práctica de 
los ejercicios durante dos meses. Como 
consecuencia de este incidente se dice 
que el ministro de la Guerra ha oficiado 
al alcalde comunicándole que si en el 
plazo de quince diae no encuentra solu-
ción a este asunto, procederá al trasla-
do de la Academia a Zaragoza. 
Este artículo ha causado sensación y 
se comenta la pasividad del alcalde en 
un asunto de tanta trascendencia para 
la ciudad. 
L a Unión Nacional Económica, d e 
acuerdo con las entidades agrarias, ha f i -
jado definitivamente la fecha del 26 y 27 
del mes actual para la celebración de una 
Asamblea económico-agraria en Madrid. 
E l objeto de dicha Asamblea es la f i -
jación del criterio de las fuerzas eco-
nómicas, tanto de las específicamente 
agrarias y ganaderas como de las indus-
triales, acerca de los puntos principa-
les que abarca el proyecto de ley de Re-
forma Agraria que en breve será em 
'América hispana, derivada de las leyes pezado a examinar por las Cortes Cons-
de Indias, admirable Código que nos 
dió la Europa cristiana por medio de 
España , no hubiera fomentado j a m á s n i 
el nacionalismo n i el capitalismo." 
"En cambio, en cuanto nuestras sec-
tas entran en eso países, con ellas van 
esas dos plagas. Podemos terminar la 
ocupación, pero el veneno queda. Asi 
Cuba es de nuestros ciudadanos por su 
propiedad privada y de nuestro Go-
bierno por medio del Tratado que nos 
da derecho a intervenir. Es preciso un 
Tratado de arbitraje cordial, pero no 
para que seamos nosotros los árbi t ros ." 
A ninguna autoridad se le ocurrió 
considerar estos discursos como aten-
tatorios a la seguridad del Estado. 
Tampoco se prohibió n ingún mi t in , y 
eso que los oradores hicieron aplicacio-
nes "candentes" de la moral cristiana 
a la "política de los políticos". 
E n medio de la solemnidad de la 
Asamblea se levantó la figura majes-
tiuyentes. 
Es propósito de los que convocan la 
Asamblea que se fije dicho criterio en 
unas conclusiones concretas y armónicas 
que puedan ser elevadas a los Poderes 
públicos y sirvan de antecedente en la 
discusión del Parlamento. 
La Unión Nacional Económica utiliza 
las ventajas de los viajes en ferrocarril 
a precios reducidos para los que asistan 
de provincias a la Asamblea, y ruega a 
cuantas entidades deseen participar en la 
misma que lo manifiesten en sus ofici-
nas. Carrera de San Jerónimo, núme-
ro 38, recogiendo en ellas las tarjetas de 
asistencia a los actos. Consistirán éstos, 
exclusivamente, en una sesión inaugural 
y otra de clausura, que tendrán lugar en 
el teatro de la Comedia. En la primera 
se nombrarán las Comisiones que hayan 
de servir de ponencia para redactar las 
conclusiones que se discutan y aprueben 
en la sesión de clausura. 
Cualquiera consulta podrá ser evacúa 
LONDRES, 19.—La Cámara de los 
Comunes ha adoptado en segunda lec-
tura, por 53 votos contra 4, el proyecto 
de ley relativo a los contingentes de 
trigo. 
Macdonald, enfermo 
LONDRES, 19.—A pesar de que el 
estado de la enfermedad que padece en 
un ojo el primer ministro se considera 
de gravedad, el señor Mac Donald rea-
l izará su anunciado viaje a Par í s v Gi-
nebra. 
Es probable que el señor Macdonald 
celebre una entrevista con el señor Tar-
dieu a su paso por Pa r í s . 
EOS AEREOS EN EL IRi 
BAGDAD, 19.—Los aviones bri táni-
cos han infligido grandes pérdidas a un 
grupo de rebeldes curdos. 
Estos tuvieron que retirarse en des-
orden, dejando diez muertos y numero-
sos heridos. 
Además el partido demócra ta apa-
rece dividido. Se creyó que Koosevelt, 
i gobernador del Estado de Nueva YorK, 
La condesa viuda de Zanon! j 3er-,a im cancüciato casi indiscutible, pe-
En su casa de Valencia ha fallecido >i i ro hace un mes el lamoso A l . Smith, 
muy avanzada edad, la excelentísima se laiejauo de la política cieade su derrota 
Bogh, han obsequiado a algunas de 3US¡fjora doña Joaquina Lozano Almun;^ I en '̂¿H anunció que seria candidato 
amistades diplomáticas y de nuestra so-!condesa viuda de Zanoni. De su matri- L ^ ' Koosevelt peligro Seno para 
ciedad. ¡momo con el conde de Zanoni tuvo tres . . , • , „ „ „ „ , „ „ „ o i i 
- E l ministro de Turquía, señor Ke-lhijos: el primogénito, prematuramente f te. porque, Smith, _ que por . u cuali-
mal Bey. ha ofrecido una comida a un fallecido, don Francisco, y doña Mana j dad de catouco principalmente es el 
Buque portugués hundido 
CORUÑA, 19.—El capitán del vapor 
español "Cobeta" comunicó que había 
oído señales de socorro lanzadas por un 
buque en peligro. Salió en su busca y a 
pocas millas de nuestra costa encontró 
al vapor lusitano "Selonija Ylda", cuya 
tripulación había tenido que abandonar 
lo en dos botes. La tripulación fué reco-
gida por el vapor alemán "Kulmerland", 
que más tarde comunicó que los dos bo-
tes los había dejado a la deriva y que 
a los tripulantes los lleva al puerto de 
Genova, que es adonde se dirige. 
iEVO DIRECTOR DEL D W FSSGISI 
M I L A N , 19.—Vito Mussolini, hijo del 
fallecido Arnaldo Mussolini, ha susti-
da en las oficinas de la Unión Nacional i tuído a su padre como director del "Po-
Económica. ¡Polo d'Italia". 
grupo de sus amistades, en el que figu-
raban el Nuncio de Su Santidad, el pre-
sidente del Consejo y señora de Azaña, 
embajador de Francia y señora de Her-
bétte, embajadores de Italia, Cuba, Por-
tugal, ministro del Japón y señora de 
Ohta, del Uruguay y señora de Caste-
llanos, de Polonia, consejero de Alemania 
y señora de Mackensen, consejeros de 
Italia y Estados Unidos, subsecretario 
de Estado y señora de Zulueta, introduc-
tor de embajadores y señora de López 
Lago, consejero comercial de Suecia y 
señora de Yterberg, secretario de Cuba 
y señora de Arce, señorita María Luisa 
Araus y secretario de la Legación turca 
y señora de Kemal Said. 
—Los señores de Rivera (don Juan), 
obsequiaron ayer con un te en su resi-
dencia a un grupo de sus amigos diplo-
máticos y aristócratas. 
Bodas 
En la iglesia del Salvador y San Ni -
colás, se ha verificado el casamiento de 
la encantadora señorita Isabel Santos, 
con el oficial de Correos, don Mariano 
González Andrés. Fueron apadrinados 
por el ex diputado don José Gil de Bied 
ma y su hermana María. 
La novia lucía traje blanco de "crepé" 
y velo de tu l ; el contrayente iba de eti-
queta. Los numerosos invitados fueron 
obsequiados con un almuerzo. El nuevo 
matrimonio salió para Valencia y otras 
poblaciones de Levante. 
—Ha sido pedida la mano_ de la en-
cantadora señorita Elisa Fernández Alon-
so, de conocida familia segoviana, para 
el distinguido joven don Juan. Matesanz. 
La boda se celebrará en el próximo mes 
de mayo. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la bella esposa de don 
José María La Torre de Rodas, nacida 
Mar ía Carvajales. 
—Después de un difícil y laboriosísimo 
parto, sabiamente asistido por el joven 
y eminente tocólogo doctor Pérez Velas-
co, ha dado a luz una hermosa niña la 
señora de nuestro querido amigo el doc-
tor don José de Lucio. 
Felicitamos a los padres por el nata-
licio de su primogénita. 
Velada 
Pasado mañana viernes, a las cinco y 
media de la tarde, será en el Salón Ma-
ría Cristina, una velada organizada por 
de Jaudsnés Lozano. j nombre con menos probabilidades de 
A la ilustre familia de la finada, en j triunfar en unas elecciones presiden-
viamos nuestro pésame. 
Funeral 
Por el alma de don Julián de Madaria 
ga y Regil, doctor en Farmacia, que fa 
lleció en Madrid el día 14 del actual, se 
celebrará mañana, a las onc-̂ . un fuñe 
ral en la parroquia de San Jerónimo, y 
el día 26 se dirán misas en la iglesia d;--
San Pascual. 
A su viuda y demás familiares reno 
vamos nuestro pésame. 
cíales, tiene dentro del partido demo-
crático un prestigio solido. 
Smitb puede "torpedear" la candida-
tura de Koosevelt en un momento en 
que el partido demócrata , por las ra-
zones escritas m á s arriba, necesita un 
buen candidato paia asegurar la vic-
toria. Pese a las circunstancias favora-
bles, sólo un prestigio nacional conse-
guirá el número de votos necesario para 
Orden checoslovaca del León Blanco. 
5:1 
J alcanzar la presidencia. Koosevelt pue-
Una condecoración j de ser este candidato. Smith no. La 
PRAGA, 19.—El "Diario Oficial de la oposición de éste, ciertamente mespe-
República" publicará mañana un decre-| rada, ha hecho a los directores demó-
to con' diendo a don Buenaventura Ca j cratas pensar en ofrecer la candiclatu-
ro, ex ministro de España en esta ca-i ra a uno de los hombres de Negocios 
pital, la cruz de segunda ^clase de la | reputado de Nor teamér ica : Oven 
' U. Young, autor del famoso plan de 
Reparaciones que lleva su nombre v 
también el que lleva el nombre de 
Dawes. 
Todavía es muy pronto para formarse 
una. opinión certera sobre el estado del 
cuerpo electoral, pero dentro de unos 
días empezarán ios "primarles", es de-
cir las elecciones preliminares para lo* 
delegados del Congreso nacional de los 
partidos, que se celebrarán en el mes 
de junio. 
R. L . 
C o m p r e u j ted t o d o / l o / j u e y e / 
l E C T V D A X ' - T O D O / 
L a - ' m e j o r e v n o v e l & j * d e b / 
m e j o r e / a g i e r e / 
J O C E N T I M O / . 
iiüüBiiniiiii 
Los irlandeses de América 
Arde el arsenal de B. Aires 
N U E V A YORK, 19.—El señor Ford, 
que dirige el periódico "Ir is World", pu-
blica en dicho periódico un llamamiento 
para la convocatoria en Nueva York os 
todos los individuos residentes en los 
Estados Unidos de raza irlandesa. 
Cree el señor Ford que la Gran Bre-
t a ñ a no se a t reverá a declarar la gue-
rra a Irlanda y cederá en su actitud al 
ver cómo los irlandeses de América 
apoyan a sus hermanos del Estado 
libre. 
BUENOS AIRES, 19.—Se ha produ-
cido una violenta explosión en el arse-
nal naval de esta ciudad. 
A consecuencia de la explosión han 
quedado destruidos el arsenal y cinco 
depósitos. 
Los daños materiales son muy impor-
tantes.—Associated Press. 
En "La Voz" del lunes, leímos el si-
guíente titulo a dos columnas: 
"La feria de Sevilla.—Está mucho más 
animada que en años anteriores.'' 
Respiramos satisfechos. Sevilla se va 
a reponer de las pérdidas sufridas por 
la supresión de la Semana Santa. ¡La 
maravillosa feria de Sevilla en pleno 
apogeo! Después de todo, no es de ex-
trañar esa animación extraordinaria, co-
nociendo la gran propaganda que han 
hecho algunos periódicos. Y sin más 
preámbulo comenzamos la lectura de la 
información del enviado especial de "La 
Voz", que empezaba así: 
"Sin que la feria esté absolutamente 
desanimada, puesto que la tranquilidad 
es comph ta, la impresión de Sevilla es 
de frialdad. 
En la plaza media entrada aproxima-
damente; en ñn, nos encontramos con 
una Sevilla calva y ojerosa, aunque es 
verdad que la Empresa de toros ha com-
puesto un cartel de feria más páddo que 
el tiempo..." 
Releemos el titulo: "La feria de Se-
villa está mucho más animada que en 
años anteriores." 
Para no dejarnos sumidos en cavila-
ciones "La Voz" debió de darle instruc-
ciones concretas a su enviado especial. 
* * * 
No obstante las apreciaciones del en-
viado de "La Voz", el alcalde ds Sevilla 
¿e ha modtrado optimista con respecto a 
la Feria. Toda? las casetas—ha dicho 
están ocupadas. Sólo han dejado de ins-
talarse los turroneros. 
Y es que por lo visto no dan abasto en 
Madrid. 
* * » 
A los marinos que nos escriben desde 
Vigo les diremos que desconocemos el 
paradero de Mr. Harrison. El también 
sentirá no haberles podido acompañar 
en el delicioso viaje que han realizado 
coincidiendo con las ñestas de la Repú-
blica. Suponemos que como el norteame-
ricano está hecho un calavera se habrá 
ido a la Feria de Sevilla. Siempre bus-
cando su elemento. 
* * * 
Confesamos nuestra debilidad por el 
señor Cordón Ordáx. Sabemos de memo-
ria las palabras de su "Evangelio": "Yo 
soy irrespetuoso con lo divino y con lo 
humano' siento la furia iconoclasta y 
;nací más para destruir que para edi-
Ificar." 
Con tan excelentes augurios y tan sa-
ibia disposición, fué elevado a la Direc-
jción general de Ganadería. En cuanto 
japlique su programa integral la riqueza 
•ganadera, de España será substituida 
¡por manadas de leopardos y leones y 
¡rebaños de elefantes, lo que permitirá al 
Patronato Nacional de Turismo hacer la 
película que desea. 
En una de sus salidas iconoclastas, el 
señor Gordón Ordáx fué a parar en La 
Coruña, para explicar una conferencia 
sobre "el sentimiento religioso", tema 
que el director de Ganadería lo borda, 
desde c,ue allá en su juventud se dedica-
ba a hacer sonetos místicos que obtuvie-
ron gran éxito en La Bañeza y Astorga. 
"¿Cómo nace en la vida el sentimien-
to religioso?... Un día los hombres se en-
contraron con hechos que no se explica-
ban, con fenómenos no conocidos: el 
trueno, el eclipse..." 
El señor Gordón Ordáx quería, explicar 
a todo trance su llegada a la Dirección 
?eneral de Ganadería. 
*• * * 
Remarque, el autor de "Sin novedad 
en el frente", sostiene un pleito con el 
fisco alemán, que pretende confiscarle 
ana importante suma que el escritor tie-
ne en depósito en un Banco de Berlín. 
El abogado de Remarque ha protesta-
do contra esta medida que estima arbi-
traria, por cuanto que su cliente nada 
tiene que ver con el fisco del Reich, ya 
que desde hace tres años está nacionali-
zado en Suiza y desde 1929 se encuentra 
perfectamente en regla en lo que con-
cierne a impuestos. 
Los diarios alemanes, comentando es-
ta declaración, observan que Remarque 
parece no tener gran confianza en su 
propio país, y para salvar su fortuna no 
ha vacilado en hacerse ciudadano de 
una nación extranjera a donde ha tras-
ladado los siete u ocho millones de mar-
cos que le produjo su libro. 
A. 
lUEBE ÜN DE SCOTI 
WELLINGTON, 19.—Ha fallecido el 
doctor Hartley Ferrar, que formó pár-
te de la primera expedición antár t ica 
del explorador Scott. 
IIENTO EN GRENOBLE 
GRENOBLE, 19. — E n las obras de 
construcción del dique de Sautet-a-
Corps varios millares de metros cúbi-
cos de roca se han desprendido de to 
alto del rompiente, cayendo al lecho 
del torrente desde una altura de ciento 
veinte metros. 
Tres obreros extranjeros quedaron se-
pultados por la enorme masa rocosa. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 69) 
MARIE L E M I E R E 
A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E t A ) : fr 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tante Se debilidad a aquellos mismos de quienes lo ha-
bía venido ocultando?... ¡Nunca! ¡ J a m á s ! 
No hastaba, sin embargo, con resistir a la sugeren-
cia; hab ía que evitar a toda costa que la tentación vol-
viera a presentarse. Sólo a un insensato como él podía 
habérsele ocurrido conservar aquel maldito papel. Era 
preciso que el documento, que de una manera inapela-
ble, establecía el derecho de los Hautcoeur a la heren-
cia del difunto Baut is t ín desapareciera de una vez para 
siempre. 
¡Pronto, pronto! Habla que ganar los minutos para 
no arrepentirse de haber perdido los años. Dentro de 
unos instantes no quedarían del testamento n i las hue-
llas. Los arrendatarios de E l Boquete podían hacerse 
la cuenta de que su pariente no lo había otorgado y si 
abrigaban otra esperanza, peor para ellos. 
Maloiseau sacó de la linterna el trozo de bujía, que 
ard ía dentro, enrolló el amarillento papel y lo apro-
ximó a l a llama. Entre sus dedos temblorosos el do-
cumento se asemejó durante unos segundos a una an-
torcha. E l papel, del que se desprendía una columnita 
de humo mal oliente, fué retorciéndose, consumiéndo-
se poco a poco... ¡Ah!... ¡Ta estaba!... Nada había ya 
que teiiier, 
Jacinto aplastó con el píe el rolllito de papel con-
vertido por la acción del fuego en una pavesa y para 
que no quedaran ni rastros, aventó las cenizas. Des-
pués, con la frente inundada de sudor, dominado por 
un indefinible malestar, abandonó sigilosamente el ca-
maranchón y desapareció por la escalera de caracol. 
X V I 
Ausencia que no es olvido 
E n la galer ía de las carrozas del Museo de Cluny 
acababa de deshacerse un grupo formado por cuatro 
personas; una mujer^joven, con esa juventud que sa-
ben aparentar la mayor ía de las mujeres, cualquiera 
que sea su edad, una parisiense menuda y de movi-
mientos ágiles, entró en la sala contigua, acompañada 
de un caballero alto, extraordinariamente rígido y en 
cuyo rostro anguloso se destacaba un monóculo incrus-
tado en la cuenca del ojo izquierdo. 
Dos muchachas, lindas ambas y de la misma edad 
aproximadamente, quedaron juntas en la galer ía : una 
de ellas, de morena tez y graciosa figura, arrogante 
busto, que emergía de entre las blancas pítimas rizadas 
de un boa, se había detenido delante de una de aque-
llas magníficas carrozas, que parecían dispuestas a for-
mar parte de un cortejo principesco en un día de nup-
cias reales. Durante el pasado mes de junio había sido 
asidua concurrente a l Museo, cuyas obras de arte l a 
a t r a í an extraordinariamente, y a su regreso de Arca-
chon, donde hab ía veraneado, quiso que su primera v i -
sita fuera para las salas y galerías del Cluny, que tan-
to deseaba admirar de nuevo. Muchas veces, ante las 
colecciones de pelucas o de zapatos, ante las joyas y 
objetos art íst icos, espécimen de un arte desvanecido 
en el tiempo, reliquias ínt imas de unas vidas que se 
extinguieron, se había sentido inclinada a olvidarse 
del siglo X X y de todos sus inventos y progresos. Pero 
aquella m a ñ a n a contemplaba con ojos distraídos y casi 
indiferentes, las suntuosas vitrinas, llenas de incalcu-
lables riquezas, m á s atractivas aun bajo la luz m á -
gica tamizada por los vidrios policromados de los am-
plios ventanales. 
Su compañera, una rubia gentil, de naricilla gracio-
samente respingona, de pupilas grises maliciosas y 
dulces a un tiempo mismo, se aproximó a ella y le 
dijo al oído: 
—Me parece que no te ha convencido y que puedo 
dar por perdidas todas mis esperanzas. ¿ H e adivina-
do o me equivoco? 
—En efecto, Juanita, eres una maravillosa adivina. 
—Lo siento, mujer. 
— ¿ P o r qué? 
—Entre otras razones, porque siempre es sensible 
renunciar a una cosa que se ha deseado mucho, en la 
que se ha puesto todo el empeño que yo puse en esa. 
Pero ahora quiero hacerte una pregunta. 
— A una y a^todas las que quieras hacerme respon-
deré con mucho gusto. 
—Con gusto, no es bastante. Exi jo también que me 
respondas con absoluta sinceridad. 
—Te lo prometo. Nunca seré insincera contigo; no 
puedo serlo. 
—Ea, pues, entonces confiésame que lo encuentras 
demasiado viejo y nada guapo, por añadidura. 
— ¿ A qué ese afán por arrancarme semejante con-
fesión, que acaso no esté de acuerdo con mi pensa-
miento? De un hombre de treinta y siete años no se 
puede decir que es viejo... y en cuanto a lo otro, su 
fal ta de belleza varonil, no llega ni con mucho a ha-
cer de él un tipo ridículo, ni menos aun repelente. 
—Pues, chica—dijo Juana Leverdy—, ahora es cuan-
do no lo entiendo, te soy francít. 
Un grupo de visitantes excesivamente habladores, 
que se comunicaban sus impresiones en voz alta, in-
vadió la galería. Las jóvenes se alejaron cogidas del 
brazo y un instante después, sentadas en un banco de 
una de las salas, la señori ta de Leverdy prosiguió, mi-
rando con fijeza a su amiga cómo si quisiera darse 
cuenta exacta del efecto que le causaban sus pala-
taras: 
—¡Si supieras lo contenta que estaba! No te lo 
puedes imaginar. Esa boda te habr ía situado defini-
tivamente en nuestro mundo, m á s todavía, en nuestro 
círculo de relaciones... Te prevengo que el partido no 
puede ser más serio y que ofrece todas las garan t ías 
deseables... En fin, el señor Murtón, profesor lleno de 
merecido prestigio, no es un figurón, ni un arrivista, 
ni un nuevo rico hecho de prisa, te lo aseguro. Mi 
tía había tomado el asunto muy a pecho, con todo el 
interés que le inspiras; ella se ñguraba. . . 
—¡Oh!, eso no quiere decir que no os esté recono-
cidísima a ella y a t i . Es un título m á s que tenéis a 
mi gratitud, de la que quiero suponer que no ha-
bréis dudado ni un solo instante. 
—No hablemos de eso, Kety; no se t ra ta de nues-
tros sentimientos recíprocos, porque demasiado cono-
cemos nosotras los tuyos y tú los nuestros, sino de la 
ocasión, de la oportunidad de hacer un excelente ma-
trimonio, que estás dejando escapar; me causa pesar 
el solo pensamiento de que un día pudieras arrepen-
tirte. 
— ¡ J a m á s ! Por ese lado puedes estar tranquila—res-
pondió Kety con viveza, acentuando mucho sus pala-
taras, mientras clavaba maquinalmente sus ojos, inex-
presivos en aquel instante, en el león de mármol ma-
jestuosamente tendido delante de ella sobre su pe-
destal de granito. 
—Vamos a hablar confidencialmente, como entre bue-
nas amigas y para nosotras solas, ¿qu i e r e s? 
—No hay inconveniente por mi parte. 
—Pues dime: ¿qué es lo que no te agrada en él? 
¿ Qué es lo que le reprochas al señor Murtón ? 
—Absolutamente nada, puesto que no puede ser ob-
jeto de reproche el origen británico, que trasciende de 
toda su persona, que se revela en su aspecto, en sus 
gestos y hasta en los menores detalles. La guerra 
me ha reconciliado con los ingleses, lo que no quiere 
decir que yo haya sentido inclinación a casarme con 
un inglés. 
— ¡ V a y a un espíritu observador, querida! ¡Qué in-
glés, n i qué chino! E l señor Mur tón es francés y bien 
francés; durante la guerra ha servido en el ejérci-
to de Francia. Su madre... 
—Es ella, precisamente, la que no me es simpática 
—la in ter rumpió con viveza Kety de Evard—; la en-
cuentro artificial hasta la punta de los dedos... afec-
tada en su trato, nada natural, en una palabra... 
—¡Mira en lo que has ido a fijarte! 
— ¿ N o es verdad ¡o que estoy diciendo? 
—Puede que si, acaso tengas razón... ¿Pero a t i 
qué te importa, después de todo, que sea como quie-
ra, si no has de vivir con ella ? 
—Ahí tienes lo que son las cosas. M i ideal, por 
raro que te parezca, sería precisamente vivir con la 
madre de mi marido, al lado de una suegra a quien yo 
amase y que supiera hacerse amar. 
Juana Leverdy no dijo nada; un mundo de reflexio-
nes la absorbía; tras unos Instantes de silencio tomó 
entre las suyas la mano de su amiga y la acarició lar-
gamente. 
—Entonces—murmuró con voz queda—, en vez de 
hacer esa boda, y no te enfades conmigo si insisto en 
decir esa magnífica boda... 
—Magnífica, c ier tamente—corroboró la señorita de 
Evard, cortándole la palabra a Juana—, brillante y 
ventajosa como pocas; el señor Murtón no ha podido 
proceder m á s caballerosamente, m á s delicadamente, 
con m á s desinterés; yo, a parte de reconocida, estoy 
profundamente emocionada por su conducta—. Pero n0 
tanto, sin embargo, como para acceder a ser su es-
posa, ¿Que quieres, amiga mía? En asunto tan gra-. 
ve y tan serio como el .de la elección de estado y en 
(Continuará.) 
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